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F R A N C I A 
I N T E R ES S A D A 
C O N P O R T V G A L . 
E N L A S E P A R A C I O N "DE C A S T I L L A . 
C O N N O T I C I A S D E L O S I N T E R E S S E S 
comunes de los Pr incipes , y Eftados de Europa. 
A L A M A G E S T A D 
C H R I S T I A N I S S I M A 
DE DOÑA ANA 
D E A V S T R I A . 
R E Y N A REGENTE DE FRANCIA, 
Y D E N A V A R R A . 
O F R E C E H V M I L I S S I M A M E N T E , 
y confagra con denjido culto3 
A N T O N I O M O N I S D E C A R r A L L O , 
Fidalgo de la Cafa del Serenijpmo Rey de Tortugal Don Juan 
e l l Y , Cavaltero Proffeffo 3y Comendador de Vimiojo del Orden 
de ChriJIo, Oydorde la Real Chanceleria del P^uerto %y Secretaría 
de fu Mageflad de Portugal en la Emhaxada a la Mageflad 
fflripíamfftma. 
E N P A R I S , 
E n la Officinade M I G V E L B L A G E A R T , en la Callo 
de la Calandra, a la Flor de L y s , junto al Palacio. 1^44, 

S JS Ñ O R J Í , 
I E N conofco, que no ay necesidad 
de hazer a 'vuefira sJfáagejtad Chrrk 
ftianifíima demonftracioms> o memo-
rias de los ¿nterejfes de Francia, pues 
no puede a^ ver perfbna en el mundo, que mas los 
entienda, porque no ay alguna, que más lósame: 
V n a , j otra cofa fe prueba de la foh eranadia ifa¿. 
que vuefira sMagefiad honrró por Jkya \ Esvnd 
jiguila Real ^  que con manos armadas , y alas 
abiertas y defendiendo a f m hyos, y a fu Rey no 3 
fe explica en efia letra: Na tos , & n o í l r a t u e m u r : 
Podia aver reparo en la figura % porque para 
guardar hijos, y Rey no „ armas tenia de Aguila, 
que Jobrauan 3 fin que abriere las alas, para am-* 
pararlos 3 ¿¡ftCás no ay > que reparar, que las ac~ 
dones de vuefira sJXÜage fiad Chrifiianifiima han 
fido explicapones deña empresa 5 altanos ar-
madas para dejfender hijos 3 y Reyno 5 u4las 
abiertas y para confieraar 3 dejfender ^ y amparar 
los aliados ^  de modo 3 que 'vueílra A l age fiad y es 
Aguila de Francia con las armas ^  y de fus alia-
dos con las alas 5 mas he querido offrecer a que-
fir a JMageftad, Francia interesada con Portu-
gal , para que hiendo el mundo las finesas, que 
la generofidad de quefir a Magefiad obra por la 
Corona Portuguefa 3 fiepa, que con effas mifmai 
fatisfaz^e mas cumplidamente la Regencia de 
Francia, y aun el mi fimo motilo de fiufientar me-
jor h i josy Reyno 1 y que con tener a vuefira 
Magefiad por madre -j no fie conoce en el Rey 
Chrifiianifiimo menoridad fiendoya Luis X l I I h 
en la dicha, fi no en los anos, y que fi la Cejare a 
Cafa de Aufiria con lo masfiublimado de fiu fian* 
gre > concurriendo las venas de Portugal > pudo 
formar en vuefira Magefiad vn cuerpo de Ef-
pana, vuejira Mageftad elevándole en fimifma, 
ha depueflo el cuerpo 3 j la fangre > y quedó Jola 
nma alma de Francia 5 igualando a vna Rey na 
¡Blanca, también de Eípaiia s madre de Luís el 
Santo 3 otra que ha Jido eípófa de Luis el lufto. 
E l Serenifimo Rey de Portugal D . luán ellV* 
tiene por Ji la notoria jujlicia de f i i cau fa en la 
fangre 3 que hereda de vna tia de vuefira JVLa-
ge Fiad Chrijiianijiima 5 Tiene las leyes c o mi da-
les de Ju Re y no > para exclufion de Principes 
ejlrangeros , y para la decifion de todo tiene el 
cor agón de Jks pueblos > y el dominio y pojjefíhm 
entera de Jks Re y nos 3 Es aliada de vuejtra 
aJXCageílad, es Francia interesada, y es vuejra 
JMageJlad Rey na Regente de Francia, prodigio 
de vertudes, y prudencia 5 No ay que pajfar 
mas adelante, J i no en los déjeos > de que Dios 
profiere la Real Perjona de vuefira Magefiad3 
por muchos Jiglos 3 y que en ellos viva Jiempre 
Augufio s y invicto el Rey Chrifiianifiimo Luis 
X I I I L con muchos herederos de Ju Cetro. 
A N T O N I O M O N I S D E C A R V A L L O 

T E R E S S A 
C O N P O R T V G A L . 
E N L A S E P A R A C I O N D E C A S T I L L A . 
C O N N O T I C I A S D E L I N T E R E Z 
c o m ú n de los Principes, y Eftados de Europa . 
D E M O N S T R A C I O N L 
En la rafon de Efiado (general 
O T O R Í o es a toda Europa , ya de muchos 
íiglos paflados , que la Corona de Caftilla ha 
fido íiempre emula , y enemiga de la de Fran-
cia 5 porque aunque fe celebraron entre ambas 
diverlas vezes in violables Pazes,, jamas llegaron a tener 3 ni 
aun aparencia de Treguas > y folo fe podian llamar fufpen-
íiones de Armas publicas, y continuaciones de Armas fecre-
tas. L n todas las trez ¡incas de los ChriíHaniííímos Reyes 
de Francia, Capero, Valoes, y Borbon, fe hallan pocos, que 
no ayan peleado contra Caftilla, ya para impedir los deffi-
gnios, ya para reílicuirfe lo vzurpado i fin exceptuarfe el 
Santo Rey Luis , pues aviendo dado libertad al Reyno de 
Sicilia, le pidió el Rey D . Pedro I I I . de Aragón, vna gran 
íuma de dinero preftado , con el fingido pretexto de que 
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iva Knzcr la guerra a los infieles de Berbería, y con el mif-
mo dinero inveftio aquella fertilydeliciofa Iflaj dando oca^ 
í i o a a las llamadas Vifpcras Síciftcinas. Pero no folo le hizo 
Erpana aquella guerra, más aun le vfurpó el R^eyno de C a -
ftilla, que le venia de derecho , como es notorio, por la 
Re y na D . Blanca fu Madre, hija mayor del Rey D . Alonfo 
el I X . de Caftilla. Continuaronfc las injuftas poíTeífiones 
de otros Eftados, que pertcnecian a Francia, y el Catho-
lico Fernando fe apoderó del Rey no de Ñapóles , del Hila-
do de Milán, y dcípuesdel Reyno de Navarra cuyo do-
minio tocava, vno a Luiz X I I . y otro al Rey Henriquc de 
Aíbret i fin que jamas reparaíTen los Reyes de Caftilla en 
las obligaciones que tenían a los antigos Reyes de Francia, 
que con fus armas y focorros avian reílituydo la libertad 
a fu P atria cautiva, y oprimida. 
L legó eíle deílco de aumentar íu Monarchia a inten-
ción defeubierta, quando la Gencroííílima Cafade Auftria, 
Con el cafamiento de vna hija de los Reyes Catholicos, dio 
Reyes a Caftilla j entrando en ella a dominarla por faltar 
la fuceflion, y la vida a la SeremíTima Reyna de Portugal; 
D . líabe!, muger del Rey D. Manuel, el qual fue jurado y 
coronado en Toledopor Rey, y Señor de Caftilla, Leon ,y 
Aragón , ano 149S. A viendo hecho jurar en fu falta , al 
Señor D . laime Duque de Bargan^a por Principe heredera 
de Portugal, pero ni vno , ni otro tuvo eíFcd:o,par caufa 
de la refferida fucellion. Entró pues la Cafa de Auftria en 
Efpaña por la otro hija menor cafada con Felipe el hermp-
fo * que fueron padres del invencible Emperador Carlos V -
y comadefta Auguftiilima Cafa proceden el Rey Catho-
fico, el Emperador de Alemania, los Archiduques de A u -
ftria, Condes de T i r o l , y otros, quedó con diruíbs ramos 
aflígurada , y dcfpues por muchos cafamientos poderoíiíTt-
ma. C o n efte poder, y la averfioa continua que tuvo a 
Francia, porque folo íe oponia a fu dcmaííada grandeza> 
yá la que era ío lo emula , quizo fer en todo fuperior, para 
formar de ágenos E(lados, vna Monarchia, que í íendo 
toda fuya, fucflcla vniverfal de toda Europa. Y aunque fe 
avian hechado por diverfas partes los fundamientos deftc 
edificio imaginario, nunca 1« tuvieron por cffeótuado , n i 
figuro , í inó defpucs de la muerte del Rey Don Sebaftian 
Monarcha valcroíiílimo de Portugal, y dc|la del Cardenal 
Rey Hcnrique fu tio , porque vniendoíTc aquellas Coronas 
quedavael Prudente Rey Felipe I I . abfoluto Señor de to-
das las Efpanas, que es lo que affe&uoíiflimamente avia, 
fiempre defeado^ No dexó perder la ocaíion que fe le ve-
nia a la mano, pues aproyechandoíTe del Ppder > armas, di-
nero, y negociaciones ocultas, en tiempo en que el Rcyno 
eftava deílituido , y falto de la mayor parte de la Nobleza ^ 
por averia perdido en los campos de Afr i ca , y por vna 
P e ñ e que fobrevino, fe pudo ver en breve Señor de toda 
aquella Monarchia. No importaron las muchas diligencia* 
que hi$o la Sereniflima Señora D . Catalina ligitima here-
dera della > como hija del Infante D. Duarce , y nieta del 
Rey D . Manuel, porque como era menos poderoía, y fu 
hijo el Señor D, Theodofio de edad de iz. años aviando 
acompañado al Rey D . Sebaftian fu tio, quedó priíionero 
en Africa, y defpues en Caftilla fue detenido , con tanto 
fentimicnto de fu Sereniflima madre, que dixó muchas ve-
zes, que antes quiíiera, que fu hijo eltubiera en Berbería, 
fue fácil al Rey Catholico el ampararfe entonces de todo 
el Reyno , y con el quedó no folo Señor de todas las Ef -
panas j más aun de las dilatadas conquiftas de Portugal en 
las quatro Partes del Mundo. Siguiendo pues cñedeífignÍQ 
A ij 
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t r a t ó en toda ocanon de rebolver lo reinante de Europa, 
para incluyrla de baxo de fu poder , y del de la Cafa de 
Auft r ia , laqualen el Imperio tenia a V n g r i a , BoherDÍa, y 
Auílr ia , y otros muchos Hitados poífeidos , y para aumen-
ta! los, p r ivó de los íuyos a los Electores, que tenían ami-
ftad con Francia, y eftavan de baxo de fu amparo: Divid ió 
el Pala t i nado , con tanto agrabío de los Reyes de la Gran 
B r e t a ñ a , y Dinamarca, y dexando en fu Caía lo mas i m -
portante del , dio al Rey Catholico el de Salrey defta parte 
del Rin , y el a l to , y parte del baxo al Duque de Baviera : 
Vnioí fe co los Principes que podiareduzir a fu i n t é to , ó por a 
paíí ionados, ó menos fuertes, para que le quedaílc más fácil el 
alcágar l a M o n a r c h i a v n i v e r f ü q u e pretédiai y para que Fran-
cia no pudicíTe tener los antigos Cefares que la authoriza-
van, quizohazerhereditario el imperio. A Caftilla eftavan 
vnidos los Reynos de León , A r a g ó n , y Navarra , y para el 
Rey Catholico fer Señor de todas las Efpanas, alcanfó por 
fuerza, y por induftria la de tenc ión in jui la de Por tuga l ; 
E n Italia avia entrado vznrpando a la Corona de Fran-
cia el E ñ a d o de M i l á n , y los Reynos de Ñ a p ó l e s , y Sicilia, 
para fcñorearla toda, como queda ya refferido, dando a en-
tender a los Principes, della, que folo e! podía fer coluna de 
la Fcc, y defender la Re l ig ión Catholica entre todos,cu-
br iendoí íe el León de baxo del pellejo de cordero, y fiendo 
eñe efpeciofo pretexto en todas partes, vna de íus máxi-
mas celebradas. Procuro impedir el focorro de Vene í i anos , 
y Francefes, oprimiendo a los Cantones , y quitando la 
Valtelina a los Grifones, de modo , que para fus co-
municaciones de A leman ia , y I t a l i a , fueífen los Caftcl-
lanos los dueños abfolutos de aquel paíTage : En todos 
los Paiíes - Baxos tenia la d o m i n a c i ó n abfoluta, hafta 
que 
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que haciéndola infuportable el Duque de A I v a , fe 
íepararon los Eftados vnidos. Al de Polonia pufo en 
vna compGÍicionelhaverdecafarfc con vna de las h i -
jas de la Caía de Auilria; y con el parencefeo de otra^ 
obl igó al Duque de Bavieraja fu devoción *> ocaí io-
nando con efto > medios para nuevas pretcnciones, y" 
feguridades para las que de prezentc tenia: Paífandó 
tanto adelante aquella ambición de la vniverfalMo-
narchia > de que hazian la cabera en Efpana, que 
harta en la Corte de Viena eran fus Mihiftros los que 
davan las leyes , y fe feguia en ella, antes el gufto de 
Cartilla, que la libertad de Alemania. Todos ertos in-
tentos, y deílignios eran dirpofiíliones convenientes 
para feparar, y deftruir el Invidlo , y antiquiííimo 
Rcyno de Francia, dividiéndole en Eftados diverfos, 
y feparados, levantando, foplando, y fomentando en 
e l , con armas, negociaciones, y dinero muchas con-
ípiraciones, fediciones, y guerras civiles. Yaembiava 
para cfte effeóto poderofos exercitos, ya dava peníio-
nes a los que 1c eran aíficionados , para entretener a 
todos en las rebueltas , y efto con tanta publicidad, 
que corria la moneda de Efpana], en los exercitos de 
Francia , feparados de la Corona, como íi fuera la 
Francefa, fiendo más los Caftillos en ella, que las L i -
zcs. Todo están notorio, que no neceílita de prueva. 
Dcftc modo iva caminando poco a poco la Augufta 
Cafa de Auftria, porque no puede alcanfarfe vna Mo-
narehia abfoluta , un que vayan por fus grados la 
negoc iac ión , y la fuerza j y de diverfos, y dilatados 
miembros compufo el Monftruofo , y vniverfal gi-
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erante de fu grandeza, el qual quedan fueíTe folo el 
Atlante de Europa, ó el lacero Ciclope del Orbe. Y 
como Francia por fu í i tuacion , y grandeza , era la 
que podiafola, impcdicndolclos progteífos, negarle la 
deftribuicion de la cabeca, a los diftantcs, y dilatados 
miembros de fu cuerpo, eralcneeeíTarioprecrfamente 
valerfc de fu antigua ra^on de Eftado , que con í iñc 
en oponerfe del todo ala enemiga, contrapunrandole 
todos fus puntos, defeubriendole los deííignios de 
fus negociaciones, con otras, y oponiendo a fus 
fuerzas, con poder, y grandeza, otro mayor gigante 
formado de v n cuerpo mixto de aliai^as, en Alema-
n ia , en Flandcs, y en Italia v para que f i ios poderes 
de la Auguíl i í l ima Cafa de Auftr ia eran los inftru-
• mentos del d a ñ o , fe procuraíTe el remedio con d i m i -
nuirlos j Socorriendo a defpojados Principes del I m -
perio, aliandoíTe con el Rey de Suecia/defendiendo 
a los Grifones, para que no perdieífen la Valtel ina, 
rcftkuyendo , y ajudando a los Principes de I ta l ia , 
confervando, y a í M i e n d o a los Hilados vnidos , y 
finalmente defeando, y procurando con affe^tuoíif-
í i m o extremo, que Portugal bolvieffe a fu'natural, y 
l i g i t imo heredero, y ceílaífen tan preverfos, y arncf-
gados deflignios en d a ñ o de la libertad publica de 
Europa. 
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D É L O QJ f E C O N T R I B V E L A 
feparacion de Portugal a Francia3 contra 
los referidos designios de Cajlílla. 
ESTOS fon brevemente repetidos los intentos ek la Augufta Caía de Auftria contra laMonarchia 
Franceía > en orden a alcanzar la vniverfal de toda 
Europa; Agora m obraremos quanto es Francia i n -
tereííada con Portugal en fu felice feparacion , para 
deíbaratallos > y para que con más entero conoci-
miento fe difeurra de los intereífes de viia, y otra Co-
rona, y fe fepa en vna fola cifra lo que falta a Caílilla^ 
y ajuda a Francia, haré v n breviffimopuntodelo que 
Portugal es en í i , y de lo que contiene ea la dilata-
ción de fus conquiftas. 
La heroyea, y gloriofa Monarchia efe Pertugalefta 
í i tuada en la mejor , y más templada parte de las Ef-
panas : Divideffe en í m e o Provincias, tan ricas ^ y 
abundantes, que pudieran llamarfe í m e o Reynos, j 
en efte íent ido tienen defculpa los que dizen , que 
fonfeislas Provincias, añadiendo por fexta vna Co-
rona, que es el anti^oReyno de.los Algarbcs. Es vna 
deílas Provincias la que íe llama de ( entre Duero, y 
M i n o ) que fon los dos famofos rios, que la limitan^ 
y por el v l f imo fe divide del Reyno de Galicia % y 
tantas fon las Abbadias, Prioratos, Conventos, Iglcb 
íias parrochialcSjMonaílcr ios , encomiendas de las l a -
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gradas ordenes militares, que fe paga cada a ñ o defta 
íola Provincia a codos]los Ecclefiafticos dclla, más de 
v n mil lón de oro de renta > contiene más 'de m i l , y 
quinientas pilas de Baptifmo , y es can poblada de 
hombres., que folo en la vi l la de Barcelos, que es del 
p r imogén i to de la Real Cafa de Bargan^a , y en fu 
comarca ay treinta, y dos banderas, en que íe aliftan 
dies y ocho m i l hombres armados. Es tan fértil frefea, 
y deliciofa, que le cupo por fuerte el r io Lethes mu-
dado el nombre c n L i m i a , el qual riega los muros de 
la notable vil la de Viana, Roma de Sipiones, Grecia 
de Sabios, deíle r io eferivieron los ant igos, y d i -
xo Lucio F lo ro , de los Romanos, que t emían , que 
c^n paflando fus aguas, luego ally fe olvidaífen de fus 
patrias, entre las delicias , y fertilidad de los campos 
El i f íos , que fon los que le quedan circunvezinos, 
para cuyo decoro, y alegre í i t io ay enefta Provincia 
duzientos puentes de arcos, y ve in te , y finco m i l 
fuentes mananciales, y ella fbla tiene en fu d i f t r i d o 
feis puertos de mar , de grande vt i l idad, y comercio. 
La ocra Provincia , que de v n lado la confina es la 
Tranfmoncana, llamada en Portuguez { de tras dos 
montes) fértil, fuerte, y fobrada de todos los f r u t o s 
naturales, y con mucha abundancia de ca^as : D i v i -
deífc en ella Portugal , por vna parte del Rey no de 
Galicia, y por otra del Reyno de León . 
La tercera, que fe fíguc es la Provincia , llamada 
( Beira ) regada toda de caudalofos rios, fértil de m u -
chos fruóbos, poblada de muchi í l ima Nobleza, y en 
ella fe divide Portugal de Caftilla la vieja. 
Es la quarta Provincia la cftremadura, ó por otro 
nombre ( el Ribatcyo ) a la orilla de Tago í i tuada, . 
go^a de la mejor templanza del aire, y es la r e g ión 
más faludable y y florentiflima de todas en la fert i l i -
dad, y grandezas. 
La quinta, es la riea, y famofa Provincia T r a n ñ a -
gana, llamada en Portuguez ( de Alentejo ) laqual 
entre todas las otras tiene el lugar primero de los f ru -
dros, y trigos mas excellentes , y en tanta abundan-
GÍa,.que fobra en a ñ o fértil a poder dar fuftento a t o -
d ó v n Reyno i Es por todas las partes fortificada , y 
es la madre de marmores, alabaftros, y jafpes extraor-
dinarios , de que t ambién fe alia gran quantidad en 
muchos lugares dé la inclyta Provincia de ( Ribatcjo) 
hafta para la fabrica de murallas, como fon las de la fa-
m o f a vil la de Setubal. Por la dicha Provincia de Alen-
tejo, fe divide Portugal de la eftremadura de Caftilla, 
Es dé l a Corona de Portugal el antigo Reynodelos 
Algarbes, a que otros llaman oy fexta Provincia, y en 
el fe alia abundan t i í í ima copia de todos los f r u t o s na-
turales , muchos artificiales, y provechoí i í í imas pef-
carias, y ca^as por mar , y tierra , con famofos puer-
dezmar, y por efte Reyno fe divide Portugal de 
Gaftilla, frontero a la Provincia de A n d a l u í í a ; y cada 
qual deftas Provincias tiene i l luñr i í l imas , y antiquif-
í imas Cafas de los grandes, y titulares, del Reyno, D u -
ques, Marquefcs, Condes, vnBifconde ,vn Ba rón , v n 
Mar i cha ! ,ymuch i í I imos Señores de tierras, cuy os n ó -
bres,y qualidades callo, porque íus altos mér i tos los han 
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hecho ch Europa, muy cohbcidos,y los más Por tugüc¿ 
fes contados por hazañas , han moftradoj que es muy] 
numcrofíf l ima fu Nobleza. 
A y en las dichas Provincias tres Arcobifpados, el 
de Bragua, cuyo Arcob i ípo es Señor de aquella A u -
gufta Ciudad , verdadero Primas de las E f p a ñ a s , y 
tiene hafta fefenta m i l ducados de renta ^ la mifma 
tiene el Met rópo l i del Reyno , y in í ígne Arcobifpado 
de Lifboa;, y el de Ebera llega a fatenta m i l ducados 
cada a ñ o , y de fus dignidades ay algunas de a quatro* 
y a feis m i l ducados que fon en Francia a Doze , y a 
quinze m i l libras de renta. Y cada qual dcllos tiene 
v n O b i í p o coadjutor a que llaman de anillo , para 
ajudarlos; Y aunque fon íblos tres Arcobifpados, tie-
nen tantas iurifdicciones, y rentas, que bien pudieran 
dellos hazerfe treze , fin quedar inferiores a los que 
tienen otros Reynos de Europa. Tiene onze O pif-
iados , el de Coimbra cuyo O b i í p o es juntamente 
Conde de Arganil , Señor de otros lugares, con 
í i n c o e n t a ^ m i l ducados de renta, el de Lamego con 
treinta m i l , el de la Guarda con veinte, y finco m i U 
el del Puerto con dies y fiete^'y por efte modo los de 
m á s , de manera, que aun que fon folo en numero 
onze, pudieran dar treplicado el numero en otras par-
tesj fegun las Iurifdicciones , y rentas, yanfi fe tratan 
con fingular decencia, y audoridad. 
Tiene Portugal finco grandes Prioratos, en que fon 
Prelados Ecclefiaílicos el gran Prior del Crato , con 
veinte, y i i nco m i l ducados de renta, el gran Prior ¿e 
Guimarc¿s> el de Thomar de la orden de C h r i f t ó , ©í 
de Pá lmela de la de Santiago, y el de Avis de la or-
den del mifmo nombre, con infignias de Obifpos, j 
muchas jurifdicciones, y rentas > y la famofa Abbadia 
de Alcob&fa* de f< cejen de quinze i - t inte iriM 
ducados cada ano. Y ay más de quinientos Conven-
tos de Religiofos, con los Reales de la Batalla, y de 
Be lem, y otros por fu grandeza incomparables. 
Son iní ignes , y gravi í l imos en Portugal los tres 
fagrados tribunales de la fandta Inqui í ic ion , en L i f -
boa , en Co imbra , y en Ebora, todos con D o d i í l i -
m o s , y illuftres I n q u i í l d o r e s , y deputados, y to -
dos eftos tribunales tienen muchos officiales, y rentas. 
Tiene Portugal de fu real patronafgo muchiflimos 
Beneficios, Prioratos, y Aboadias, que el Rey n o m -
bra , y las mas dcllas grandes, y ricas *> y he refferido 
aqui algunas de las rentas Eccleíiafticas del Reyno 
de Portugal, por efeufar fer largo en moftrar las mu-
chas riquezas, rentas, poderes, dominios, y fenorios 
de los grandes, y titulares, que fuera digreíl íon mucho 
larga querer contallos, y explicar la grandezas de 
cada q u a l , y del mifmo modo lo que tienen los h i -
dalgos, cavalleros , p u e b l o s y Nobleza del Reyno % 
porque con lo que he dicho queda bien certiffimo el 
argumento para las nueve partes , con fe ver lo que 
fale de la decima. 
Tiene Portugal en todas fus Provincias diesyocho 
Ciudades, de las qualcs algunas an í ido corte de los 
Reyes antigos, Ebora , y la celebradiíí ima Coimbra, 
en la qual la fapicncia edificó fu Cafa foberana 3 po-
niendo en ella los más raros milagros de fus poderes5 
con infignes ProfeíTores de todas las ciencias, y letrasj 
faliendo de aquella coronada, y rica V n i v e r í í d a d m u -
chos de los mayores luferos de Europa. De más de 
otras Vniver í idades menores, que ay en el Rey no. 
Son las otras Ciudades de mucha grandefa tanto 
en los edificios, como eu el t ra to , la de Bragua , la 
del Puerto, las de la Guarda. Miranda , Vi feu , Eluas, 
y las de más que hazen el numero reíFcrido. 
De villas glandes, y populofas, tiene Portugal más 
de feifeientas, y pueden competir muchas dellas en el 
fitio , y grandeza con las Cortes de algunos de los 
Principes de Europa: De tierras llamadas ( Couttos) 
que fon de]dominios particulares, tiene dofe muy lar-
gos, y dilatados, otros a que llaman (Confesos) y fon 
innumerables los lugares y aldeas vezinas a las dichas 
v i l l a s , como puede faberfe de la de Covil lan , que 
í i endo vna de las más p e q u e ñ a s , ella fola comprc-
hende en fü comarca trecientos, y fefenta lugares. 
Tiene él Reyno de i Portugal por todas íüs partes 
muchas Placas fortificadas, todas con fortalezas re-
gulares, finco junto a Li íboa en la entrada dé la mar, 
la de Belem, la de Cabeca feca, la de San Anton io^ 
la de la Torre vieja , la de A Imada , con la inexpu-
gnable fuerza de San Gian, y dentro de Li íboa el fa-
mofo Cadil lo de San lorge. Tiene la s fortalfzasde 
Setubal, toda de Rochaviva , la del Puerto , lad 
Viana del L i m a , lade Cafeáis, la de Zcz imbra , lade 
P enichc 
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Pcnichc, la de Gbidos , la de Faro, las de Sagres, de 
T a v i r a , de Lagos, y de Cines, la de villa deCondc^ 
la de Alvor , la de P e ñ ó n , la de Ecleira, la de Albu» 
feira, la deBarca^eira, las d e L o u l é , de Porches, Por-
t i m a m . Atalaya, y la de Cácela , la de A l c o u t i n , la 
de Mercóla, la de Crafto Mar ino , y otras muchas, t o -
das fortificadas, y guarnecidas, de más de muchas 
Cafas fuertes, que llaman. Torres , y las principales 
villas todas muradas. 
L a corte , y afliftencia de los Reyes Portuguefes 
es L i í b o a , Reyna de las Ciudades de E fpaña , y fola 
v n Reyno , emporio mari t imo , y vniverfal theatro 
de todo el Orbe. 
N o trato del mucho o r o , y plata, que los Grie-
gos, y Romanos, venian a buícar antiguamente en 
los montes, y dos de Portugal, porque como oy no 
vemos eftos thezoros es hablar de deíFuntos, ó de cf-
condidos , í i bien de algunos ríos, aun oy fe coje* 
muy grande quantidad de oro menudo, como es junto 
a la vil la de Goes,y en otroslugaresde Portugal, dexo 
muchos minerales de eftano, plomo, y^azeuache, que 
cftan abiertos en muchas partes del, y gran quantidad 
de piedras preciofas , que fe alian nativas en muchas 
vi l las , y lugares, la immcn í idad de jafpes, pórf idos, 
y alabaftros, y aun otras piedras de diverfos colores, 
que fiendo extraordinarias, fe alian m u í comunes en 
Portugal, aun para edificios ordinarios, y otras rarif-
fimas excellcncias de fruótos naturales, y artificiales, 
no trato dcllas, n i de Cofmographia, n i de todos los 
B i i i j 
nombres de Ciudades, Vi l l a s , Placas r y otras gran^ 
dezas , n i de la fertilidad de todas las tierras de Por-
tugal 3 porque cada Provincia merecia v n l ibro , y 
todo efta eferitto en tratados que hizieron gravií l i -
mos Audrores > y fe alia junto en lo que eferivio 
An ton io de Soufa de Macedo > oydor de la Real 
Cafa de la fuplicacion de Li íboa j y oy rezidcnte por 
íu Mageftad de Portugal junto a la M a g e ñ a d de la 
Gran B r e t a ñ a , en el d o d i i í l i m o , y eleganti í l imo l i -
bro que in t i tu ló , Exctllencias de Portugal y fíendo vna 
de las mayores, el aver produzido v n tal fujeto, y 
y como es de m i intento dar folo v n rafgo , ó mo-
ftrar vna cifra de Portugal, no devo fer más largo, 
para el aífumpto , tratando brevemente de las con-
quiftas. 
Tiene Portugal por fu notor io derecho la con-
quifta de la India O r i e n t a l , y en ella v n Imperio^ 
que en comercia, y riquezas, es extracción, y copia 
de todos los mayores del Oriente, con inexpugnables 
Pla9as y fortalezas , que exceden el numero de fin-
coenta : entre ellas fon las de Mocambiqne , y los 
auriferos rios de Giiama , ó Monomotapa , las de 
Mombaga , y de M ai cate, la famoía de D i n , la de 
Damam, la de Bacaim, la gran Capitania de Ghaul, 
la fortalefa de O n o r , la de Barcclor , la de Manga-
l o r , la de Gananor, la de Cranganor, la Ciudad , y 
fortalefa de G ó c h i m , la de Gou lam, la de Negapa-
tam , la dé Santo T h o m c , ó Meliapor , la l i l a de 
Ccylam, y fu conquifta ^ en que efta la Ciudad de 
Columbo, la fortaleza de lafanapatarrij la de Manar, 
la Ciudad del nombre de lefus, la fortaleza de Aíla-
r i n , lade Danu,lade Aga^im, de M a n o r á d e T r a p o r , 
dos en las Iflas de Solor a y T h y m o r , y en la China 
la famofa Ciudad > y fortaleza celebre de Macao, y 
otras Vi l las , y Placas, que no cuento, fin quede t o -
das eftas Placas refFeridas, que fon las principales del 
Oriente , ayan tomado alguna los Olandezes, y t o -
das tienen reconocido , y aclamada a fu Rey Serc-
nifl ímo D o n luán el I V . Tiene el Reyno de Portuv 
gal en los difiriólos délas dichas Placas, muchas Ciu -
dades, Vil las , E í l ados , y Provincias enteras, y fobre 
todas la nombrada l i la de G o a , que es celebre M e -
trópol i de todas ellas; E í l a famofa l i la es la Corte 
Catholica del Oriente , rcí iden en ella los 
Vierreycs, el Tr ibuna l de la Santa Inquif ic ion , el 
de la hazienda Real, y otros muchos ? Toda es for t i -
ficada , con murallas y con feis fortalezas , que la 
guardan, de más de otras , que quedan circun* 
vezinas, y a ella embiaron í iempre muchos de 
los Reyes del Oriente varios t r ibu tos , y offrendas 
de amiftad con folenes Embaxadores, para que las 
cntregaíTen a los Vierreyes, reconociendo en ellos al 
Sercni í í imo Rey de Portugal. Es Goa la Cabecadcl 
Arcobifpado, y Primada d© toda la India Oriental , en 
que tiene el Arcobifpo Primas quarenta m i l ducados 
de renta, y las demás partes de las dichas conquií las 
cftan los Obifpados de Cochim , de Angamale, de 
Meliapor, el de Macao, el de lapon, y otros, y ü e n e 
en todos muchiffimos Convehtos de Rcligiofos ¡ y 
entre ellos con las divinas palmas del Mar t i r i o acla-
man cada dia visor ias a la Iglefía Catholica, los de 
la C o m p a ñ i a d e leius, tan invencibles en la milicia 
divina de las almas, como fon en la quaí i milicia de 
las letras j y an obrado much i í l imo los hijos del Se-
ráfico Padre, los de Santo A u g u f t i n , y del carmen, 
y aun en el a ñ o p róx imo paflado llegaron las dicho-
ías relaciones , que truxo authenticas de la India 
Oriental el R. P. M . F. A n t o n i o de los Angeles^ 
Religiofo de la fagrada orden de Santo Domingo^ 
de las quales confta, como deípues de la felice acla-
mac ión de fu Mageftad de Por tuga l , con repenti-
nos, y milagrofos movimientos fe avian convertido 
a la Fe de Chrifto nneftro Señor en la grande,y fer-
ti l i íEma l i l a de T h y m o r , la Rey na de mena viuda, 
fu hijo heredero, fus hijas, y toda fu Corte , y el Rey, 
y Rey na de Lifao , y el Rey de Manubao , qne 
avian í ido Baptifados por los Portuguefes, Rel ig io-
fos de Santo Domingo , luferos de la Iglef ía , Traba-
jadores iní ignes- de la V i ñ a de Chrifto , con otras 
muchas conver í iones , que han hecho , y todos los 
refferidos Reyes tomaron por fu protcdlor a fu M a -
geftad de Portugal, oiFreciendole los minerales, que 
fe allaífen en fus l i l a s , dexando para fi el trato del 
preciofo í anda lo , de que folos ellos fon los Señores 9 
y a fu inftancia fe hizo de todo vna obl igación au-
thentica, que eftá en Goa. 
E l Comercio que los Portuguefes tienen en 
aquellas 
aquellas partes del Oriente fe dilata cnquaf í qná t ro m i l 
leguas de cofta > que comprehenden la mitad del 
Afriea3 y roda la Aíia . Con ganangias ^ y intereíTes 
grandes de las riquezas de aquellas partes > Sin que 
las Plagas3 que allá tiene, fean ál Rcyno de Portugal 
4c targa^ ó di ípcndio alguno , porque de más de lo 
que viene para el Reyno fuftentan con fus réditos los 
prefidióSj y en aquellos marts han fuftentad o muchas 
vezes tres Armadas Navales en v n ano. En la Africa 
fon de la Corona Portuguefa algunas Plagas fuertes> 
y tan inexpugnables, que eftando los Moros tan ve-
zinos, no pudieron jamas llegar a conquiftarlas , en 
particular la Ciudad de Mazagan enelMarOcceano, 
que obedece oy a Portugal, y la nombrada Plaga de 
T a n jar , que avkndo quedado detenida en el jugo 
pezado de Cañi l la , hafta el a ñ o de 1^45. romp ió en 
el , las ataduras ó lagos de la iñuer tc , y muertos los 
Caftellanos, quercziftian, ac lamó libertad, y obede-
ciendo a íu Rey Poftuguczj» gozo la vida > y final-
mente efta ya reftituida, y Portuguefa. Para el Sul 
y cofta de Guinea tiene las Riberas de Cacheo , y 
otros puertos > los Eftados de Angola con muchas 
fortalezas en aquella cofta.. Las dies lilas de Cabo 
verde, deque escabega la de San T i a g o ; la de Santo 
T h o m é de baxo de la linea Equinociá l . Tiene la de-
Ikiofa Ifla de la Madera, la de Cuerpofanto, las cele-
bres nueve de ios Aflores, de que es la principal la 
Tercera, con fu alrivo prodigio de forraleza que la 
defiende, O ó l a v a maravil la de la Naturaleza , y del 
C 
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Arce. E n la Amefica tiene los famofos Eftados del 
Bmzi l empegando de lafortaleza, y Ciudad del Para, 
adonde entra el celebre PJo de las Amazonas^ haíla 
el de la Plata , con m i l y quarenta leguas de cofta. 
Ay en el catorze Capitanias, ó Govieinos , de que es 
cabera la Ciudad de San Salvador, y Bahia de todos 
los Santos, y aunque Pernambuco , y la Paraiba, y 
otros algunos puertos, han í ido ocupados en tiempo 
de las guerras de C a ñ ü l a , no pierde por eflo la Coro-
na de Portugal fu derecho. En todas eftas dilatadas 
conquifbs folo los Portugucfes hanl í ido los que exal-
taron la Fée de Chrifto , los que la fembraron, y en-
fenaron, para la cofecha de Dios 5 con la fangre facri-
ficada de tantos Már t i res , que auu en el ano de 1^45. 
han padecido martirio en el lapon , y con la derra-
mada de infinitos foldados, fin reparar en gaftos i m -
meníos . Y es de coní iderar , qüe n i aun en tiempo 
de la v n i o n de Efpaña avia en ellas Min i í l ro alguno 
de Caílilla. N o particularifo losnombres> Sitios, Pla-
cas, de todas las Provineias de Portugal , n i de fus 
dilatadas conquiftas, porque no es m i intento offeñ-
der lo mucho que eftá en largos libros eferito, folo 
doy vna breve relación para lo neceíTario de m i def-
[ignio. 
Son ios Por tugueíes en la tierra v con la experien-
cia de fus h a z a ñ a s , evidentes teí l igos , de que es fu 
nación heroyea, de animo altaneros, y valerofos, y de 
todas las de las E í p a ñ a s , folos ellos eran,los que más 
fe dexavaA rcfpetar en Caílilla. En tiempo de las 
i r 
{ruerras de los Reyes de Portugal con ella , tuvieron QS Portuguefes infinitas Vitorias. L legó el Rey D o n 
Sancho baílalas puertas de Sevilla^ el Rey D^Dioni f io 
hafta Valladolid, el Rey D . Alfonfo el I V . ta ló toda 
la Andalucía o el Rey D . Fernando conquif tó todo 
cl Reyno de Galicia, San Tiago 3 y la Coruña . Es 
celebre la batalla que dio , y la Vitoria que tuvo el 
Condeftable de Portugal Ñ u ñ o alvares pereira3 de 
los Maeñ rc s de Santiago , Calatrava , y Alcántara 
junto a la vi l la de Eft remós. N o fue menos celebre 
la que ganaron los Portuguefes antiguamente junto 
a Trancofo , otra en Valverde, y a de m i s de otras 
muchas, bailara a qu i nombrar la memorable Vitoria 
de Aljubarrota , adonde diez m i l Portuguefes v e n - ^ 
cieron a t reynta , y dós m i l Caílel lanos i quedando 
entre los defpojos el Real E í l anda r t e de Caftilla, y fu 
Rey retirandofe a toda priífa. Defpues de lá deten-
c ión de Portugal , y vn ion a Caílilla no tuv ié ron los 
Reyes Catholicos en Flandcs, n i en el Imper io , f o l -
dados más bravos y feña lados , que los Portuguefes^ 
n i officialcs de mayor conocimiento de la guerra j 
Pub l í ca lo mudamente Caílil la mi fma , pues c í lando 
al prezente tan fieraíenemigade Portugal,, y no permi-
tiendo ra^on de Eí lado alguna, que de nuevo funda-
ífe fu confianza en vaífallos á g e n o s , en Portuguefes 
digo, quando fe avian libertado de CaílellanoSíquan-
do aun los que quedaron en priziones, ó de cegue-
dad, ó de fuerza deven querer rompcllas, puesdeven 
inclinarfe a fu Rey Portugez, na túraJ , y legitimo,, 
c ó m o a fu cen t ro í no tiene el Rey Catholico para ¿! 
gobierno de fus excrcitos, y Armadas, Minif t ros fu -
periores, y Officialcs de guerra, más vaierofos, que 
los Portuguefes, que quedaron violentos, ó e m p e ñ a -
dos en fu feruicio. E n Flandes a D o n Francifco de 
M e l ó , M á r q u e z de Tordelaguna, General y Gober-
nador de los Paifes Baxos, t i tu lo y lugar que tuvo el 
Cardenal Infantej no con tan dilatado poder. Su her-
mano D o n Alvaro deMclo , General dé la Art i l lar ia . 
D . Felipe de Silva, General de las Armas en Aragón , 
y Cata luña . D;Luis de Alencaftre, General dé la A r t i l -
k r i a en Cantabria. D . l uán Fernandes de L i m a Conde 
de Crecen te ,Márquez d e T o n o r i o , S e ñ o r d e la Cafa de 
Sotto M a y o r , que fe avia cafado en Galicia , y go -
vierna las Armas de aquel Reyno. B . S i m ó n Maf» 
carenas, D o n Fernando de N o r o ñ a . Paulo de Pa-
rada, MaeíTes de Campo. Francifco deBrito, Gobcr*-
r.ador de To i tona . Por la Mar al Márquez de Porto 
í e g u r o , que fue General de las Galeras de Caftilla. 
D . Miguel de N o r o ñ a , Conde de L i ñ a r c s , General 
dé las Galeras de Sicilia ^ y a otros Portugucfcs, que 
goviernan fus armas, y fino fon dichofos, es juf to 
caftigo de haverfe quedado en Babilonia contra fu 
Rey, y Patria, y contra el Cielo. Y repeti cftos pocos 
que han quedado en Cart i l la , para que fe vea, que 
aun oy no tiene otros de que fe valga , y no hablo 
a qui de los grandes Héroes , Generales, Governado-
res de Armas, MaeíTes de Campo, Capitanes, y Of -
ficialcs de guerra, n i de los expertiffimos, y pruden-
t i0 ímos 
-tiffimos Confejerosj que í í rven He presente a fu M a -
gsftad de Portugal, porque fuera agrabiar a muchos^ 
í ¡ no dixera todos ^ y para todos faltara la memoria^ 
y la eloquencia 3 y aní i me 'acordé folo de los fobra-
dos3 poniéndolos en cuenta de los müertos0 
Por la Mar han fído los Portugucfes los que íiari 
defeubierto las más remotas partes del M u n d o , con-
quiftandolas con fu valor , y fuergas^ como lian pu« 
blicado fus conquiftas. E n la mayor de todas el Lu~ 
í i t ano Hercules, D o n Vafeo de Gama, Conde de V i -
diguera, aqu ién fe lian levantado eftatuas por el O r -
be, y a quien fe han rendido Reyespor tributarios, de 
• cuy a heroica perfona es fuceíTor en el Nombre , en el 
Valor , y en la Cafa D . Vafeo Luis de Gama, Conde 
de Vidiguera , Almirante de la India O r i e n t a l , oy 
Embaxadpi* de fu Mage í l ad de Portugal a la C h r i -
^ñianiffima de Francia^ 
N o folo fon alentados^ y belicofoslos Portuguefcs, 
-pero i o n en igual grado de ios más expertos, y doxílos 
^para negociaciones, tratados y razones de Eftadoj 
como fe a vif to de la buena inteligencia que tuvie-
ron los Reyes Portuguefes con todos los Principes^ 
Repúbl icas , y Eftados de toda Europa, y aun en 1@ 
más remoto de fus conquiftas > Mueítraífe con más 
evidencia, en que aviendo í icmpre entre lós Portu-
guefes y Caftellanos vna natural a v e r í í o n , y contra^ 
riedad, no pudieron los Reyes Catholicos para fu au-
mento, y confervacion , dexar de valerfe de Portu-
guefes ^ en los negocios más arduos que tuvieron j , 
D 
aprovectlandóíTe dcllos, no por amor3 fino fot co&* 
venicncia de fus talentos. Empleando a muchos en; 
los Gobiernos de AIfacia, Palatinado , Italia, y de 
muchas Pla^a^ muy coní idcrables , en Embaxadas de 
Roma , y en las más íolemné^ que han embiado al 
Imperio > como fe vio en ladel Gonde de Gaftañera 
D . Antonio de Atayde, y en la del refferido D . Fran-
cifeo de M e l ó fíendo Vir rey de Sicilia. O y eftando 
Portugal feparado, no tiene la. Corona de Caflilla 
mayor talento, y perfona, de que poder valerfe, que, 
de la de D. Manuel de Moura Corte Real Portuguez, 
M á r q u e z de Caftel-Rodrigo , para fu remedio vniver-
ia l , y tratado de PazcsdeMimftcr, haziendole eabc9a 
defudeputacion,y fusacuerdos. ElReyCathol ico Fe? 
lipe 11. fevalio de D.{ Chr i í lova l de Moura íu padre^ 
y. de Ruy Gomes de Silva Portuguefes, para nego-
ciaciones, y inteligencias muy coní iderables , fu hijo 
Felipe 111. empleó en los negocios más importantes 
al M á r q u e z de;Gouvea, y a otros muchos Portugue-
fes, quedexo de refferir por fer notorio. Bailará folo 
para exemplo de Embaxadorcs Ruy Lorenzo deTa-
vbra Viíabuelo del Conde Almirante D . Vafeo Luis 
de Gama, pues aviendó fido Embaxador en Caflilla, 
en el Imperio, y en otras partes, lo fue en Roma con 
tal accepcacion del Pontifíce Pío I V . que de todos 
los negocios, que no tocavana Portugal , le tenia por 
fu confejero, dándole quarto dentro del fiero Pala-
c io , para tenclle junto de fu Perfona ; y eflando en 
cfta reputación^ fe valia más el Rey Felipe I I . el pm^ 
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ckntc ic Ruy Lorcn^© de Tavora ^ que de fus pro-
prios Embaxadorcs. Eftosy otros muchos H é r o e s tu« 
y o í i empre la nac ión Portuguefa, pero vnido Por tu-
gal a Caftilla, y feparado de í¡ m i f m o , ptiefto en ce-
nifa todo^ difguílados, y defeontentos los án imos bc-
licofos-, faltando empleos de la patria ^ n i moflravan 
fu prudencia 3 y capacidad, n i exercitauan fu valon 
Eftavan fus talentos como teforos efeondidos 3 no 
avia Embaxadas de Portugal, n i negociaciones, m á s 
oy que es la refurrecion Portuguefa, ya fe juntan los 
cuerpos, que vienen llegando de todas partes, donde 
los avian d i v i d i d o , y los que en Portugal fe dexaron 
quedar en las cenizas levantan la cabera de los fcpul-
cros, toman vigor y fuerzas, y redivivo el Rey no en 
y n i o n , y concordia refucita del fcpulcro de fus ruinas. 
N o podría llegar bien al intento de moftrar loque 
intereflá Francia con efta dichoía feparacion, íí no 
diera noticias de ío que es el Reynb de Portugal a 
los que no eftan dellas informados, y íí no hiziera 
recordac ión a otros , dé lo que ya fabian de fu gran-
deza , para que de todo lo rrfrerido fe haga ej p r ime-
ro argumento más concludente : Francia es interef" 
fada en que fe diminuya la exceííiva grandeza de 
Caí l i l l a , como a vemos m o í l r a d o por los deffignios: 
Gon cftar Portugal feparado queda tan d iminuida , 
que le falta toda vna Monarchia , como queda atrás 
refferido: Bien fe hecha de ver luego por confequen-
cía, que es Francia intereífada en la feparacion, con-
fervacioní y augmento de Por tuga l : Y crece el ai> 
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g ü m c n t o i eon qiíc no folo falta eftcv a Caftiug ¡ ínás 
aun por la alianza affiftc a Francia: Y es cfta concia-
í iou generaitan no to r i a , por primero pr incipio , y 
vulgar conocimiento de E ñ a d o , que fobre ella he 
querido fundar todas las razones deftos difeurfos j 
/pues dividida Efpana no podrá Caílilla con la parte, 
que le queda llegar a mas poder, que a confervarfe^ 
y quedará f i n fuexgas, para no offender a fus vezinos, 
mí perturbar los Rcynos eftranos ^ faltarle han las r i -
quezas de Portugal, los derechos, las rentas , y las 
fummas inmenfas de dinero que del facava continua-
rúente . Carecerá del Oro^ piedras preciofas. Aroma-
ticas drogas > Afiicar, yotros diverfos géneros , que le 
comunicava el Oriente, el Brazil , Guinea, y las lilas 
de todo el M a r Occeano. Y aíTy mifmo de las levas, 
y tropas de foldados, que de continuo levantava en 
Portugal, para Flandes, I ta l ia , C a t a l u ñ a , y aun para 
^el Imperio. De los Galeones y Navios portuguefes 
fabricados en L i í b o a , y en la Ciudad del Puerto los 
-mejores de toda Efpana, pues aun que era ob l igac ión , 
-que las Arpiadas de vna y otra Corona tuviefen co-
nocida feparacion, luego mandava incorporarlos en 
la Corona de Caí l i l la , y los Marineros, y Pilotos con 
que apreflava la mayor parte de las fu y as, y los Ga-
leones y flotas eran los que las gobernavan PortuJ 
guefes j Y en cierto modo fe puede decir que de 
Tola efta vn ion de Poder, que la hacia quazi incoa-
-traílable, procedia la opoí ic ion y reíiftencia que' ex-
perimenta van las Armas Franccfas^ pues al mifmo 
inflan te 
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inibmte que fe vio la íeparacion de aquellas Coronas, 
no folo fe conoció flaqueza en los exercitos de Ca-
ftilla, pero n i intentaron cofa, que no fucífe para may or 
confuí ion luya. Con tener la invióla Corona de Fraa-
cia fu heroico valor proprio, y alianzas de la Co-
rona de Suecia y Eftados vnidos0 y otros Principes 
aquien amparava y de cuyas partes fcaprovechava para 
divertir laCafade Auftria;fiempre Efpaña fuílento la 
balanga y fin que pudieífe Francia fugctarla ; Come-
tiala por todas partes ^ pero en todas hallava reíiften-
cia p haziendo los'valerofos Francefes , vnas vezes la 
guerra oíFenfiva, y otras la defeníiva , ya como con-
quiftadores de Cart i l la , ya como defenfores de Fran-
cia , procediendo todo > como es no to r io , de que en 
las balanzas de poderes opjLieftos, pez a va mucho la de 
Efpana con la vn ion de los Heynos, y eonquiftas de 
Portugal > Contribuyendo aquel Rey no para la exi-
ftencia de fus exercitos, ya de lo procedido de fus 
rentas, ya de los tributos, y impofiíliones. Por lo que 
toca a los foldados Portuguefes fe avian levantado 
muchos Tercios enteros para Flaudes, I tal ia , Catalu-
ñ a , y otras partes , fin que vbieífe excrcito , Pla^a ó 
guarn ic ión Caftellana, adonde no fe hallaíTemirmchos 
Portuguefes. Tefteficalo la mul t i tud dellos, que fe 
paífó de Cata luña , en que vbocompañ ias enteras, que 
con Officiales, foldados, y armas fe apartaron del íer-
vicio del Rey Catholico, para defender fu Rey, y fu 
Patria. Otros muchos fieuieron el mifmo camino de 
las Placas de P e r p i ñ a n , Salfas, y Coliure. N o menor. 
E 
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numero fe á r c t indo de toda I ta l ia /y Flandes, y v k i -
m á m e n t e de los que fe hallaron en la batalla de Ro-
eroc^fe á dado libertad a todos los que avia entre los 
pri í íoneros Caí te l lanos , y de los que fervian por la 
mar fe prueba eíla verdad en los muchos Officiales * 
yfoldados Portuguefes, que aííiftian en la real A r m a -
da de Caftilla , y quedaron pri í íoneros de la de Fran» 
cia,en la in í igne batalla de Cartagena, allandofe d i -
chofos en la p r i f ion , pues della les refulta la libertada 
T o d o efto, como queda dicho, era lo que hacia al Rey 
Catholico formidable, y poderofo, f in que Franciaj, 
con las muchas ventajas de que goca pudieíTe contra-
l lar del t odo fu poder. 
Conociofe con evidencia efta verdad, quando los 
valerofos Catalanes obligados de los facrilegios > i n -
humanidades, incendios, y quebrantamiento de fus 
fueros , y privilegios , facudieron el pefado, y odiof© 
jugo Cafteliano , fugetandoíTe, y \urando por fu l i g i -
t i m o , y verdadero Principe al Chriñianiff imo Rey 
Luis X I I I . el l u f t o , pues eftavan aun los Caftellanos 
animados, y fuertes, para oponerfe a aquella impen-
fada r c íb ludon , í i endo el vnico afilo y refugio luyo 
el Rey no de P o r tuga l , de adonde mandava el Rey 
Catholico falir toda la Nobleza, que es numero í í l l í -
ma, y valerofa, í in exceptuar perfonai y hafta a la del 
Duque de Bragan^a, oy fcliciííimo Rey de Portugal 
avia queridojobligar a que fueífe en fu compañ ía ha-
zer aquella injuíliílima guerra. Aviaífe hecho l i í ladc 
todos los foldados, que podian tomar Armas con eftc 
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intento j por orden delaPrincefa Margarita^ c n e l a i í b 
d a 659. y fe hallaron más de duíientas m i l per íbnasde 
guerra en Portugal. Parece quifo el Cielo que aquellas 
ruernas fe defcubrieílen para dar mayor aliento ala gc-
ncrofa acción, que en elañ o figuiente exccutaron. C o n 
aquel poder fe imagina va el Caílel lano b a í b n t e m e n t e 
poderofo, para rcíiilir a tan fuerte contrario, y ven-
garfc del dolor exceflivo , que le caufava la perdida 
del dichofo Principado de C a t a l u ñ a , efpcrando ref t i -
tui r fe , pero Dios que para efte mifmo tiempo guar-
dava el cumplimierito de fu palavra, dada al primer 
Rey de Portugal D o n Alfonfo Henriques, en el cam-
po de Our ique , y queria que fe exccutaífe la juí l ic ia , 
y fe reftituyeíí'c lo fuyo p fu d u e ñ o , difpufo con fu 
divina providencia la Nobleza, y Pueblo de Por tu-
gal , de modo , que en menos de ocho dias íe vio el 
Sereniffimo Rey D o n luán el I V . Señor reftituido de 
-todos fus Reynos, y para ferió de todas fus conquifl:as5 
no fue neceífario más t iempo, que el que vientos, j 
mares dilataron; f in que en todas ellas queda í íe , n i 
aun la menor fombra del paffado cautiverio. Q u e d ó 
con ella aclamación glorióla el Rey D . l uán en la 
poííeílion de la Monarchia que le t o cava de derecho, 
y el Rey Catholico no folo f in el poderoío exercito, 
y dinero que efperava, pero conftrangido, y forgado 
a oponer quaíi de veinte m i l hombres de guerra pa-
gados de ios que tenia para Cata luña , en todas las 
fronteras de Portugal, y en lugar de tener vna Arma-
da, que defendieíTe las c o í b s , la experimentó contraria, 
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ypoderofa^ parainfcilar^ y amedírcntarksfüyas^ y con 
tan repentina divcr í iou, n i pudo el Gaftellano^acudir 
bien a Cataluña , n i hazer por entoldes guerra a Por-
tugal , dando lugar a que las Armas. Francefas hallaf-
fen menos reíiítencia a fus emprezas, y vitorias. Efte 
fue el faltalgolpcj que derribó del todo al enemigo.^ 
haziendo que Francia pezaíTe más aíligurandoíTe la-
leparacion de Cata luña , y que Caftilla pezaíTe mucho f 
menos, eftableciendofc la reñ i tuye ion de Portugal. 
Experimentaronfe los effedros de tan importantes , 
caufas^ y Francia facó dellos grandi í l imasvt i l idades, y 
confequencias ') N o es m i intento negar que todas co* 
mo de fu primero mobi l proceden del heroico valof5 
y poder dé la i n v i t a Corona de Francia j , a la qualfe 
deve todo refpeto, raás folo hazer memoria, de com© ; 
la feparacion,de Por tuga l , diminuyendo jas fuergas 
del enemigo, rompiendo los deílignios de Pa í l i l l a , y 
divcrtiendola de fu parte ^ allanó más el camino , y. 
fue vna felice difpoíicion para lo que fu cedió dcípue« 
della: Afliguroífe la poílcflion de Cata luña con lato*, 
mada de Perp iñan . Entraron vitorioías las Armas 
Francefas en A r a g ó n , y Valencia. T o m o í f e la vi l la 
de M o n c o m Aclamó libertad todo el Condado de 
Ribargor^a. Rev iv ió el Piamonte, y con tan cont i -
nuas vitorias fe refolvieron los Serenillimos Principes 
de Saboya a feguir antes el partido Francez , que el 
Gaftellano.íEl generofo Principe de Monaco dexó el 
T u f e n , y buelto a la Paloma pidió protección a las 
Lizcs. La facción de los Principes ligados en Cham-
paña ; 
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pana tuvo fin al mifmo inflante, que nacida, no fo-
io porque le faltó cabecaj más porque Caftilla con 
la declinación de fu Imperio no pudo darle más al i-
mento. Fue defbaratado Lamboy, y hecho prifio-
ñe ro a Kenpen. La famofa Pla^a de Era fue gana-
da; y con ella Bapauma, Lans, la Baflea, y otras. E l 
M á r q u e z de Povar fue prefo, y todo fu exercito cau-
t i b o , y deshecho. Rindieronfe las importantes Pia-
fas de Coliure, Perpiñan, y Salfas, con todo el Con-
dado de Ruyí re l lon . .Ent regoí re la Ciudad de A f t y , 
la de Tor tona , que oca í iono harto terror a los M i l a -
nefes; Y para que Flandesno quedaífefínla experiécia 
del valor y gloria de Francia, g a n ó la famofa Vitoria 
de Rocroc, adonde deshecho D.Frácifco de Melo j 4£-
x ó por efearparfe de fer pr i í íonero el Bafton de Ge-
neral, con más de zoo. banderas, que adornan la 
Iglefia mayor de Paris ; y toda la In fan te r ía , que 
eran las fuerzas de Flandes, ó muerta, ó prez a. A l l y 
tuvo el primer lugar la anguila fortuna del Chriftia-
n i í l imo Rey Luis X I V . pues apenas avia fucedido 
en la Corona, quando la a c o m p a ñ ó de v n tan glo-
riofo Laurel. Siendo vitoriofo inftrumento, no me-
nos participe de íu gloria el nuevo Marte Duque de 
Anguicn , que fíguio la fortuna de las valerofas A r -
mas, que r ig ia , y no contentandofle fu valor con 
menos Plaga, que la de Th ionv i l a , la pufo apretado 
í i t i o , y en breve la v io rendida, y reftituida a Luis 
joven Monarcha de las Lizes. Italia recela mayores 
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perdidas con la prefa de T r i n , Pln^a ímportanti íTi-
ma 3 para la feguridad entera de Cafal, y libre paffa-
ge a mayores empi ezas, n i ha fido menos confide-
rable la prefa de la Ciudad de Ponte í lu ra rendida 
en la campaña paíTada. T u v o Francia por la Mar en 
el Medi terráneo quatro Vitorias Navales con t r a í a s 
Armadas enemigas> de mas de otros fuccefos parti-
culares j Y no puede negarfe, que para todo ha con-
tr ibuido mucho la dichofa feparacion de Portugal y 
pues Caftilla deftituida de v n J l c y n o , que era el 
mayor esfuerzo fde fu poder, deffignios, y grande-
zas y no folo carece de los Portuguefcs , que la def-
fendian, más aun tiene a eflbs mifmos por fus mayo-
res , y más cercinos enemigos > fáltale el alimento j , 
que í e d a v a n , fobrale lad iver í ionj y guerra, con que 
la afligen, y í i más con t inúa ha de verfe del todo def-
mayada, y a Francia más angui la , y más t r i u m -
" i phante, í í endo el Rey Chri í l ianif l imo A r b i t r o v n i -
verfal de toda Europa, 
De todas cftas gloriofas hazañas , que fuccedieron 
defpucs de cftar reftituido el Serenií l imo Rey de 
Por tugal , y de C a t a l u ñ a dar iJfebediencia al C h r i -
ftianiflimo, y del Eftado a que eñas dos mudanzas 
•—r reduzieron las fuerzas del Rey Catholico ; fe con-
— cine con evidencia, que la derecha guerra, el cffuer-
$o mayor , y el poder más efEcás , que fe deve em-
plear contra Caftilla, y los más aliados, que ella go-
X vierna, es aprctalla toda dentro de E í p a n a , por
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dos partes^ que la tienen en medio, que es el Reyno 
cíe Por tugal , y el Principado de Cata luña j Efto es 
ir a la fuente, para que no fe haga, n i mar , n i rioj» 
es apretalleella^Oj aplicarle el fuego a lo v i vo , y por 
nelle el peligro más a los oyos $ porque es Caílilla 
como vna culebra , que cortada por differentes par» 
tes, en Alemania, en Flandes, y en I ta l ia , aunque fe 
diminue dividida, eífos mifmos pedamos faltan, y v i* 
v e n , y ella aunque afligida, conferva con la vida la 
poncona, f i no es, quando la aprietan por lacabeca* 
Enflaquecido pues el enemigo con tan continuas. 
y importantes perdidas, y perdidofo fiempi^e con la 
feparacion de Portugal , no ay que recelar d t fu po-
der, pues nunca podrá oponerfe a Francia, fin ex-
perimentar que no puede. Valdraífe fin falta de las 
negociaciones, y tratados, que por fusMinif trospu-
diere introducir en el Eftado, ya afliftiendo a los H u -
gonotes , que aunque es tan zelador de la Iglefia, 
fiempre los quifo en Francia v i tor iofos , ó ya al i -
mentando a los mal contentos, ra9on de Eftado tan 
propria fuya, que no pudo olvidarla, aun en la fere-
nidad de la más inviolable paz; Diziendo muchas 
vezes los Ca í le l l anos , que más les valen vnas guer-
ras civiles dentro de Francia , que todas las flotas, 
que les vienen de Indias Occidentales > Bien lo mo-
ftraron los continuos, y públicos tratados, con que 
nunca faltó CaíHlla, para eleffeto, de fembrar, y fo-
mentar en Francia revoluciones i fin que attenditíTc 
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a obl icrc ion aleuna^ ó fuefle de amiftad, ó paren-
tefeo. Digalo el tratado, que hizo la Caía de Auftria 
en Bruxelas a effedto de introduzir la guerra dentro 
de Francia en el ano de 1655. y la pri í ion , que fue-
cedió luego de D o n luán de Menezes, aliado en el 
dicho a ñ o , v i í i tando a media noche) las entradas, y 
paíTage del Reyno de Francia, por la parte de Lan-
guedoc j T o d o efto ajuftado con vna podero(a ar-
mada naval, que fe hizo en Ñapóles en el dicho ano 
de 1635. Para nauegar contra Provancia. Y pocodc 
antes no avia duda, que los de la Arrochela, qlian-
do no tubieífen focorro publico , no les falto el fe-
creto, y quando exteriormente moftrava defearfe 
el buen fuceffo de aquella empreza, conocidos fue-
ron los intentos', y las dilaciones aun en las aparen-
tes aflirtencias. En el tratado que fe hizo en Madr id 
ano de 162.9. con la intermií l ion de Claufel offere-
ciendo, a los rcboltados 300 m i l ducados cada a ñ o 
para la guerra , y quarenta m i l de penfion para los 
que la emprendian, mueflran bien la paílion que ar-
rebata y traftorna las promeífas más irrefragables. 
Manifcftando tan claramente fus de í l ignios , que fe 
declaró en íos ar t ículos , que íi b o l v k u c n a la obe-
diencia del Rey Chrift ianiíl imo , íerian obligados a 
tomar las armas contra el, todas l a s v e z e s q u e l c e ñ u -
vieífe bien al Rey Catholicoi Y oy íi a cazo quizieren 
derramar í i zañ iacn lo más vnido de Francia, como 
muchas vezes fe a vi f to , dividiendo los grandes? y fe-
ñores 
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ñores del Reyno, con engaños^ y faifas p r ó m e f f a s j 
para hacer la guerra con mano agcna , ya que no 
puedehazcrla con las p r o p r i a S í t e n d r á í i é p r e C a f t i l l a 
contra íi a v n Rey poderofo, yvczinoj ytanamigo^ 
y aliado de Francia, que introduziendolc continuo 
dcfaíTociego en fus Hilados, no le dará lugar a c ó n -
vertir fus me^as, ó fus riquezas en otra ocupac ión , 
tratando folo de fu confervacion, y defensa, f i n 
afpirar, ó pretender mudanzas, y rebu citas en los 
Reynos vezinos, quando tiene tanto que defender 
en los fuyos. Q u e d a r á el Rey Catholico con los 
Reynos, que le dexó el inv ic to Carlos V . pues para 
fer en todo Catholico, y fandlo, parche que le era 
impedimento el Reyno de Portugal, porque í i endó 
f u poííeí í ion injufta, y quedando confu v n i o n m á s 
fuerte, y poderofo, era quaC invencible la tenta-
c ión , que tenia de pretender y afpirar a toda la C h r i -
ftiana Monarchia, haziendo guerra a Francia, y a 
toda Europa^ Y quedando fin Portugal tendrá fus 
Intereífes de É f t a d o , en Eftado, que no fean de ef-
c r u p u l o , ó recelo a fus vezinos. 
Éfte era el intento, cfte el d e í l i g n i o , con que el 
invidro Rey Luis X I I I . el l u f t o , por tantos cami-
nos, y cuidados, con tanto defpendio, y fangre de 
los fuyos quifo d i m i n u i r , y impidir las fuerzas de 
la poderoí if l íma Cafa de Auftria i no porque la 
quizieíTe d e í l r u i d a , y perdida del todo , por ven-
g a n z a , ó od io , f i no porque avia penetrado, y co-
nocido b i e n , que paraconfervarfe fu Monarchia,y 
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para que fu A ugufto heredero Luis X I V . lagozaíTc 
pacifico, y v k o r i o f o , era preci íamente neceíTarioj 
que la Cafa de Auftria l io llevaífe el pero de laba-
I a n | ^ n i reduzicffe a exceífos fu crefeimicnto. Efta 
ra^on de Eftado no tiene excepción de tiempos, 
n i Eflados differentcs , es í iempre vna, y perpetua 
en Francia, ó fe haga la paz, ó la guerras y porque 
no fe g u a r d ó a lgún tiempo la obfervacion della, y 
dando oydos a fus íirenas vozes ajudó Francia a 
Efpana, fe enagenaron los Ducados de Cleves, y 
lulliers, en el ano de 1610. quedando mucha parte 
a Caftilla, y aprovechandoíTe el Emperador Ferdi-
nando, como de diverí iones de las aíTiftencias de 
Francia, y venc i éndo la batalla de Praga, fe aífegu-
r ó del Re y no de Bohemiai puesbaxando las armas 
fus contrarios, por reípetar la interuencion de 
Fj:ancia,contra ella,y e l los ,quedó excluido elCondc 
Palatino Frederico, que avia í ido llamado, y ele-
gido a la Corona, la qual fe incorporó en la Cafa 
de Auftria, en el ano de 1^15. haziendo Francia las-
partes de Efpana, contra fu verdadero interez, co-
mo defpnes en el agradecimiento lo ha vif to. D o n -
de facó el i n v i n o Rey Luis X I I L el l ü f t o , la re-
folucion y la luz , para ver las faltas paffadas, y fe 
abracar de todo con fu verdadero, y proprio inte-
rez^ comegandole en aííiftir en Italia al Duque de 
Mantua contra Efpana^ en ajudar al gran Guftavo 
Adolpho Rev de Suecia en Alemania , y en con-
fervar el Eleólor de Trevcs} y en otras gencrofts 
acciones con que comengo a impedir quelasfuer: 
cas> y poderes de Efpana, no crecieííen con danos 
de otros Principes vezinos, n i fe confervaflela Ca-
fa de Auftria en la mifterioía altura en que fe via^ 
moftrolo b i e n , recibiendo y aí l iñ iendo con los 
bracos abiertos la l u í l i d a , que avia hecho el Cielo 
en la reftituicion de fu Mageftad de Por tugal , y 
tanto de coraron, que dizia^y recomendava í i e m -
pre a fus MiniftroSj, que por el de Portugal, quena 
que tuYÍeífcn el mifmo cuidado, que por el bien, y 
interez de Francia, fabiendo que para h a v e r í i n c e -
ra3 y pura paz en Francia ( legun lo difeurrido ) 
convenia mucho que fe confervaífe el Reyno de 
Portugal en la feparacion del de CaíHlla, para que 
con eífo quedaífen en fudever los vnos, y los otros, 
que no puede quitarfe por accidentes lo que es na-
tural, y lo es mucho la averfion, que fiempre vbo 
entre los Caftellanos, y Franccfes, como entre Por-
tuguefes, y Caftellanos. 
Y íi el interez de Caílil la ha hecho con que el 
Señor Rey Catholico Felippe I I . en el a ñ o de 159 4. 
haciendo fu teftamento recomendaífe en el muy 
cuidadofamente a fus herederos , que nunqua fc-
paraífen la Corona de Portugal de la de Caftilla, d i -
ziendo, que anfi convenia para el augmento de fus 
Eftados, oy Franciaintereí íkdaenlocontrar io,pide 
a fu Augufto Rey Luis X I V . y afu Chriftianiflima 
Reyna Regente, que traten de la perpetuidad, y 
confervacion de Portugal feparado, diziendotam-
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bien* q u é jmfi conviene a la quie tud, y 'augmento 
de fus Eftados: hablava el Señor Rey Felippe I I . 
en fu teftamento, folo con los herederos de íu Co-
rona, más no con la Chrift ianií í ima Rcyna Regente 
funieta^madre del heredero de Francia^porque fe vé 
muy claro, que es más p róx imo clinterez del h i jo , 
que el del hermano, toca más lo que tocíi en el pro-
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S O N las aliangas de las Coronas y Principes amigos, los vigores de los bracos, y poderes de 
guerra 3 Ion las columnas, y appoyos parala fegu-
ridad y quietud de la paz, y por efta ra^on p rocuró 
í í empre la Cafa de Auftr ia , d iv id i ry feparar de Fran-
cia todos los intereíTados , y aliados con ella. E n 
Alemania le qu i tó a los Duques de Baviera, y Sa-. 
xonia, procurando empeña r lo s , y vnirlos en fus i n -
tereífes, y feparar los í íempre de la Corona de Fran-
cia. P r i v ó de voto al Eleóbor Palatino^y al Ar^obifpo 
de Treves, folo porque eran amigos de Francia, en 
orden a que nunca efta i n v i d a Corona tuvieífc 
votos, n i poder conque Uegaífe al Laurel Imperial , 
que fus Reyes avian pofleido tantos feculos. Dema-
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ñera que fueron fus tragas tan poderofas que quedó 
folo a Francia , el Landgrave de HeíTen, de Caf. 
fcl , k Corona de i>uecia, y los Señores Hilados 
vnidos. Dexando a e í los , ó por que no pudo mas* 
ó por que quería dcftruirlos, y no le convenia j u n -
tarlos ^ pareciendole, que eftando vnos lexosy otros 
feparados de Francia, con diíEcultad , y no í íem-
pre, n i por mucho tiempo , podían confervar fu 
vniefn poderes,, y deílignios. 
E n Italia procuraron í iempre apartar de la devo-
ción de Francia a los Principes della, fugetandolos 
y intereífandolos a fu partido j , como a la República 
de Genova3 al gran Duque de Tofcana^ y al Duque 
de l^íodena, y halla que prefentemente fe l iber tó 
de tuvieron al Principe de Monacho ^ y hifieron 
tanto por tener opprimida a Saboya^ dexando jél 
Emperados Carlos V . por intelligencia fecrcta de 
fu govierno al Rey fu fuccefor, que antes perecieífe* 
que confentir, en que el Rey de Francia occupaííe 
en Italia tanto de tierra y quanto baftaífe para cu^ 
brirle. P r o c u r ó diuertir los Cantones de la amiftad 
de Francia3 y todo fu cuidado ha pueí io en eftos 
años paífados, en dividir y feparar las alianzas que 
tiene Francia^ ofFreciendo por muchas vezes contra 
ella, tratados particulares a Sueeiajt y a los Hilados 
vnidos. , 
Viendo la Cafa de Auí l r ia que el Sanól i í í imo 
Padre Vrbano V I H . fe inclinava con juí l i í l imo 
amor a la Francia, y a fu Monarcha Chri í l iani í l imo 
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hifo en Ronia por fus Embaxacíores quexás publi-
cas, y procuraron quitarle al Serenií l imo Padre ^ el 
entendimiento> diziendo que por fus enfermedades 
eftava inhábi l ^ folo por impedirle la voluntad, no 
pudieron por efta via, más quifieron fitiarle por otra, 
obligando a fu partido , muchiflnnas per lonas en 
Romaj, con penííones 3 promeí ías , y perfuafíones^ 
afin de que > íi no podian prevertirlacaufaconjunta^ 
que es la jufticia de fu Sant idad ^ a lómenosprever-
tieífen ^ las antecedentes, para deduzir faifas infor-
maciones de f i i caufa^y fe haviñoele íFe¿lo en Fran-
cia, y en Portugal^ pues n i la aííiftencia de vna Co-
rona , n i la jufticia de la otra pudieron preualecer 
en Roma contra las informaciones de Caftilla, f u 
guiendoíTe inevitables dan os, y defordenes en el cf-
piritual de tantas almas/del Reyno y conquiftasde 
Po r tuga l , que a no fer tan Catholico, pudiera pe-
ligrar la fuftancia , viendo que de fu parte avia 
hecho las diligencias y y dado enteriílimas fatisfa^ 
ciones , y que podia mas en Roma v n Rey de Ca-
ílilla folo con amenazas, que los Reyes de Fran-
cia, y Por tugal , offreciendo rabones de jufticia maá 
que mucho í í queria el Rey Catholico dominar 
nafta elmifmo Collegio A p o f t o l i c o , haviendo 
entre los Eminentiffimos Cardenales, muchos def-
cubiertos amigos de la parte Efpanola , y pocos 
que fean defeubiertos de la Francefa, de manera 
que n o folo quizo la Cafa de Auftr ia perturbar la 
^ u n a contra Francia, mas a u n el f o l , para quitarle 
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en todo las aliangas de los dos mayores luferos del 
dia y de la noche, y communicacion de Cielo y 
tierra , lo que no quizo confentir la Div ina provi* 
delicia dándole a la Corona Chriftianiflima v n Car-
denal Zelofo y vna intelligencia íub l ime v n luzero 
que kwce de noche > y de dia para el bien efpiritual y 
para el temporal de Francia, y de toda Europa, en 
la perfona del Eminen t i í í imo Cardenal l u l i o Maza-
r i n i i l u l i o digo que es juntamente Cefar en vencer, 
y defbaratar todas las fuergas, cautelas , y máx imas 
Caftellanas. 
Con í ide rado pues efte deí l ignio de la Auguft i f f i* 
ma Cafa de Auftr ia en quitar los aliados a Francia* 
que juií io de Eftado por mediocre que fea no cono-
cerá con evidencia, quan intereíTada queda Francia 
para efte mifmo punto con tener aliada a fu in térez 
la Corona de Portugal , feparadayade la de Caftilla, 
quedando aliado a la Francia v n Rey, y v n Reyno, 
que le es por mar y tierra tanvezino, de adonde por 
todas partes pueden tener las manos d a d a s y com-
municar los focorros, de adonde elScreni í í imo Rey 
de Por tugal , como tan cercano de Cafti l la, no pcr-
mi t t i rá de fu parte , que fe concierten, y traten 
deffignios contra Francia, pues no fe le podran oc-
cultar, teniendo inteligencias tan de Cafa, y efta-
blecida la Mageftad Portugucfa tendrá í i empre la 
Francia v n hermano, v n amigo, v n aliado para t o -
da communicacion y fuccefos, de paz ó de guerra, 
para el bien,, y trafico del C o m m e r c i o , para aug-
mento. 
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m e n t ó , y v n i o n de las familias3 aíTy Reales, como 
particulares, y en tiempo de guerra es el aliado más 
p róx imo al enemigo, y como tal con fus fucrcás, y 
exercitos en el coraron de CaflSla, en la fuente ma-
nantial de todo fu poder, le puede perturbar las 
aguas , detener las corrientes , y oprimirle con d i -
verfion de modo^ que Cempre quede Francia más 
poderofa. 
Y efto femia Caftilla tanto , que en el ano-d^ 
1^41. fabiendoífe que fu Magcftad de Portugal avia 
embiado a Francia Embaxadores, dixo vno dé los 
MiniftrosdefuConfejo, queimportava m u c h i ñ i m o 
el impedir, que Francia, y Portugal fe aliaífen, pues 
no queriendo Francia fepararfe de Por tugal , que-
davan inferiores para fiempre , y devian procurar 
d ive r t i r l a , con toda la deftre^a de fus artes, por 
que í i no quedaíTen eftas dos Coronas aliadas le a f 
íegurar iaa l Rey Catholicoel poder vengarfe de to -
dos , y feparar de Francia las alianzas, que es lo que 
más le importa, y más efefea. 
Y que de todos los aliados ninguno pueáa con-
t r ibu i r ,n i concurrir más con los intereífes de Francia, 
que la Corona de Portugal , es evidente, confidera-
<los los que cada qual tiene, y los que a vnos, y otros 
obligan. 
Pues tratando de los que ligan a las Co* 
roñas de Francia , y Suecia, fe a l ia , que fon los 
principales, d iminuir las fuerzas de la Cafa de A u -
ftria en Alemania, libertando los Principes o p r i m í 
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áoS j y poniendo en libertíidlaelecStion del Imperioí, 
para quetenga^ y cont inúe Francia fus efpera^asj i -
brandoí íe d^ las invafiones, que la Cafa de Auftria le 
podia ha^erde Aleménia, juntandoíTe con las fuerzas 
de Efpaña en el Pays-Baxo, para infeftar las fron-
teras de Francia* y finalmente hazer que del impe-
r io no pudieffen venir fuerzas a "Eípana^ y que Ef-
paña divertida con la obl igación de los focorros de 
dineros, que le embia todos los anos^no pudicífe fu-
ftentar con tanto vigor laguerraj que de otras pai-
tes leh izkí fe Francia; Intereífando Sueciaellibrarfe 
dq los peligros con que el Emperador Ferdinando 
I L la amenaza va haziendo Armadas , y formando 
exercitos, para dominar el Mar B á l t i c o , y los Rios 
Elba y Veífel, para cuyo cfFeóbo fabricava Fortale-
zas, y Placas fuertes, con que fe le avezinava> GOIV 
t inuandoífe las conquiftas de Val í lhe in Gcneral del 
exercito Imperial , que fon las caufas que defperta-
ron a aquel invi6to Rey Guftavo Adolpho. 
Los intereíTef que ligan a Francia con los podero^ 
fos Eífados vnidos, y los que ellos tienen en bien 
de la reciproca alianza, fon los principales de los 
refferídos, de modo que Caílilla no fol®- qucdaífe 
dimhuiida de los P ay íes juntos que tenia , más aun 
quedaíTc por lasormas de los Eftados vnidos divertiv 
cía, y canfada, con cal cffe¿lo, que quedaffen feguras, 
y libre stodas las fronteras, y entradas de Francia 
potla parte deFlandes, y por la mar la divertieífen 
tanto que fueíTccn todas partes oprimida-Siendo el 
intercz de los dichos Eftados toda la diverí ion de Ca-
ftilla, y de tomar por intercz proprio, el de los ene-
migos della,guaraando por máx ima de Eftado c o a t í -
nuar la guerra en que florecenyy nófecóf ía rde l Oc io , 
n i de éaftiifa, porque en vno , y en otro eílá fu ruina. 
Para todos cftos refpetos juntos contribuye tanto 
l ^ feparacion } y eftablecimiento de Portugal^ cjue 
como cauía , que e d í o en la Corona de Caí l i l la , y 
Cafa de Auftr ia , hafc t ambién ceífarlos eiíe(íiosv He-
mos vif lo como la vnionde Portugal, y Caftilla, era 
próxima caufa^yfundamicnto, cerrandoíTe el d o m i -
nio de las Efpanas3para la pretendida Monarchia v n i -
verfal^ dandoífe con fu grandeza junta» alientos al 
Imper io , y dilataciones, y fuerzas aEfpana> agora 
con la Corona de Portugal feparada^ veamos, eo-
meneando del poder de Alemania. 
Era el grande Pays de todo el Imperio tan Heno 
de diverias multitudes de Villas, y lugares, con tanta 
copia de hombres en íus'dilatados coní ines , que po-
dían falir de Alemania muchi í l imas inundaciones 
de gente, y eíle era folo el poder, de quepodian te» 
merfe las invaí iones , pero b i encon í ide rado , eraran 
infru¿lifero , fin tener los dineros neceífarios, n i 
Indias, n i comercios grandes, niminas, que faltando 
focorros de la plata de Efpana, n i podían falir con 
exercitos, n i confervallos, faltavanle nervios, aunque 
tenían manos, avia muchos cuerpos, pero faltavales 
el fuñen to , y aunque el Pays dentro de íi dava todá-
abundancia parala paz, no t en ían focónos , fuera de 
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fus Payfes parala guerra, y por cíla ragonno podían 
hazer entrcprezas en los Re y nos á g e n o s , í ín fer í o -
corridos por otros, como fe v ioent iempo delos an-
tigos Celares, de los quales los que más exaltaron 
con armas el Imperio, como Carlos-Magno, fue te-
niendo la Corona de Francia , de adonde le venia 
mucho dinero, y el Cefar Carlos V . fue fiendoRcy 
de Caftilla, de la qualquitavalasdefpezas, toldados 
y municiones de guerra, como fe ha vifto en todas 
fus gloriofas acciones ? y vniendoíTe dcfpueslaCafa 
de Aufíria muy más eftre cha mente con la de Efpaña, 
defpucs de la informe vn ion de Portugal, y Caftilla, 
aliando effed:uado el dominio abfolnto de las Efpa-
nas fe reffor^aron los altivos deíl ignios, que tenian, 
tratando de impoíí ibi l i tar a Francia, para que no 
pudieífe oponerfele, en t rándola por los Pay fes, y la 
Lorrena, y oprimiendo la Corona de Succía , y dif-
poniendo todo a fus intentos, como queda ya refie-
rido. Dos elementos folo avia para toda ella M a -
china pretendida, el vno era , la muchiflima gente 
de A lemania, el otro era el dinero,focorros de oro, y 
y plata de Efpaña. 
De manera, que haviendoiTe moftrado como Ale,-
mania con toda íu gente no podía armarfe bien 
para guerra oífcní iva, í ín los millones de dinero, y 
íocorros , que le iban de Efpaña todos los anos, con 
muchas dcípezas, yaunt ropasErpanolaSípara la Alfa-
c i a^ otras muchas partes., y q u e a n í í fe governavan 
scn cl Imperio todo? los intentos, y máx imas por los 
Confcjos 
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Embaxadores, y Minif t ros del Rey CatholicOj fien-
do el focorrode Efpana como infuí ion devna alma 
para aquel vafto cuerpo del Imperio, claramente fe 
l igue, que eran las Coronas de Efpana juntas en vi ia , 
las que encendían, fuftentavan, y foplavan la guerra 
de Alemania. Vamos pues a la fiiente, y aliaremos, 
que fiendo el terreno de los Reynos de Caftilla por 
mucha parte de í íe r to , y montuofo , como fe fabe, to-
do lo que el Rey Catholico tiene en ellos de dere-
chos Reales, y frud:os, no paífa de lo que es necef-
fario precifamente, para el govierno politico y guer-
ra deffenííva de la Corona. M i l á n , I ta l ia , y Flan-
des, no le mandan dineros, antes fe los piden y ga-
l lan , quando í ien ten defpezas extraordinarias. Si-
gueíTe pues, que todos ios poderes que de íuperabun-
dante tenia, era el de la flota de Indias Occidenta-
les, y las rentas, derechos y riquezas, que quitava 
todos los años de la Corona de Portugal, y de todas 
fus conquiftas, y Indias Orientales, Como queda ya 
difeurrido. Deftas dos partes le ven ían las fuerzas 
para remediarfe, y poder hazer guerra contra Fran-
cia, y para mandar tantos millones de oro de fo-
corro al Imper io , y a los Paifes-Baxos de Flandes. 
Agora veamos, í i eftando Portugal feparado 
tiene lo m i í m o , y nos di rán el Imperio, y Caft i l la , 
que todo les falta, pues faltándole Portugal, y todas 
fus rentas.^ t r ibutos, y riquezas, y todas las que ve-
n ían de fus conquiftas , del Brazíl , y Indias, 
Orientales, y difficultandofe la venida, y fcgurode 
I 
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íus flotas > m m á c ftt Mageftad Catholica tomar 
cuenta a fu bolfa^ y aliara, que para la guerra deíFen-
íiva de Efpana por .Cataluña> y Portugal , ao llega 
la receta a la defpeza > y que aníi es ooligado a ef-
cr ivir a fu hermano, y pr imo el Emperador que 
trate de accomodarfe como pudiere, entre las v i t o -
riofas armas de Francia , y Suecia , porque ya no 
tiene dineros para mandarle , y que es buen t e ñ i g o 
fu Embaxador en M a d r i d , que fe han batido para 
moneda las pie9as de plata del buen Retiro, y haí la 
los jaezes de los Cavallos, y que le habaxado y lle-
vantado el vel lón con más de 30 millones de perdi-
da de fus vafallos, y que t o m ó la plata de todos fus 
Min i í l ro s y grandes, para llevantar gente con que 
fe defEenda efte ano > a pagar en veniendo la flota> 
a ocho por ciento, y a losPaifes-Baxoscfcrivirá, que 
tengan paciencia, y contribuyan ellos para fu defFen-
fa, porque no ay que mandarles de E lpaña . 
Sola vna coníolacion le queda para tratar de pe^i 
dir preftada la plata de las Igleíias, y es la efperan^a 
de que vengan llegando más flotas de Indias, más 
t a m b i é n efte alivio fe le pe r tu rbó todo .con la fepa-
racion de Portugal , fiendole muy di fKci l , defpues 
della, recoger las flotas feguras, como fe v io ene í los 
dós años paí fados , porque teniendo avizo de que 
eftava en la mar la Real Armada de Por tuga l , y 
fabiendo, que para el feguro y refrefeo les es necef-
fario demandar la altura de la l i l a tercera, y que 
agora les es más precifo el huir della, por eftar en la 
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obediencia de ÍLI Ma^eftad de Portugal con forra-
leza armada contra Caítilla3 tienen-la perdición en 
el lugar, en que de antes tenian el fcguro^ y dexando 
las flotas el conocido Rumo, que fegUiaTi> ó n o o z a n 
venir j ó fe derrotan ^ perdiendoíTe, y occnpandoí le 
las armadas Navales, que manda el Rey Catholico 
para bufcallas , haziendo para asegurarlas tantos 
gallos^ que tiene ya e m p e ñ a d o el mifmo theforo, 
que bufca, y que puede fer no le venga; con tan 
poco poder j que la mayor defpeza del a p r e í l o d e l o s 
galeones defte a ñ o , fe hizo a coila del General , y 
Capitanes dellos. De más de que para la fabrica de 
las minas de plata hazen oy en las indias muy gran-
de falta los muchos efclavos j , que de toda Guinea, y 
Angola , facavan los Carelianos todos los años, por 
que í in ellos no pueden fabricar las minas ^ n i tirar 
dellas plata en mucha quantidad, y todo efto les fal-
ta , fal tándoles Po r tuga l , y fus conquiftas j es la 
mayor guerra, que puede imaginarfe cotra fus aliados 
de Alemaniajafaira de dineros en Efpaña, es la que 
abate en el Imperio todos los brios; es la que hu-
mil la a los enemigos, la que más ajuda la Francia, y 
la que más aífegura, y profpera fus aliados j es para 
la Cafa de Auftr ia la más cfiicáz medianera de que 
pida las pazes^ y las defee. 
N o ay duda, que la vitoriofa Corbna de Suecia 
aunque eílá tan ligada con la de Francia, no declaró 
jamás la guerra derecha í í no al Imperio , y nunca 
la publ icó folemne contra Caftilla ^ íi no en aólos 
que fueron en confequencia, más las dos Coronas 
de Francia , y Portugal al iadas, tienen ambas vna 
mifma guerra derecha contra Cañi l la pueftas en la 
offenííva, y deffenfiva cada vna de í u parte comba-
t iendo, la vna de la parte de Ca ta luña j la otra en 
las fronteras de Por tugal , y ambas concurren a la 
diftante guerra del Imperio, y a la más vezina de 
Flandes, ajudando ala i n v i d a Corona de Suecia, y 
a los altos Hilados vnidos, cont r ibuyéndoles para fu 
feguridad y V i t o r i a s , Francia, pofmvamenté con lo que 
pone, Portugal y privativamente con lo quequitay y eftando 
oy la Alemania tan defierta de hombres por la m u -
cha gente , que ha perdido en la guerra de tantos 
años, fin que para llevantarla de nuevo pueda tener 
í o c o r r o s , n i dineros de Efpaña , queda la Caía de 
Auftr ia deíTa parte, í ín tener fuerzas para mandar 
inundaciones de gente a Flandes, n i a laLorrena , a 
entrar las fronteras de Picardia, n i a la Valtelina 
para inundar toda la Italia , queda fin poder contra 
Suecia , fin fueras para dominar el M a r Bal -
t i co , y fin dinero para fuftentar los campos de 
Flandes,ni puede coníervar la guerra poderofa contra 
los Eftados vnidos, no tendrá poderes n i medios para 
oprimir más Eleóborcs, y anfi no pod rá hazer, q u e 
fea hereditario el derecho c led ivo del Imperio, con 
lo que quedan vivas las efperan^as, de que faltando 
la C t f a r e a Mag^ftad de Ferdinando 111. que Dios 
guarde, pueda á u n Luis X I V . el A u g u f t o , llegar a 
coronarfe de tres Coronas, y a trcmolaxi los águilas^ 
y Lifcs-
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Y no fon folo ellos intereíTes de Francia., y de fus 
aliados, porque fe puede dezir con verdad, que en 
la feparacion de Portugal, y fu e í lablec imiento , fon 
intereífados todos los otros Principes, Hilados , y 
Repúblicas de Europa, que fon amigos ó neutrales 
de Francia, y Portugal. 
Mucílraífe primeramente en la Sandra Sede Apo-
ftolica de R o m a , y el Sanólifl imo Padre Vrbano 
V H í . en quanto a la admini í l rac ion y dominio ef-
p i rkua l , pues í iendo fu verdadero interez el bien de 
las almas, tenia perdido mucho en tiempo de la 
vn ion de las dos Coronas de Por tugal , y Caí l i l l a , 
como fe v io claramente en la Africa , y en toda la 
India Or ienta l , y en todas las conqui í las del Brazil 
y Guinea , porque defpues que faltaron los Reyes 
Portuguefes en ellas, no fe propagó la Feé Catho-
Üca con tanta extení ion y d i l a t ac ión , como era 
quando ellos la fembravan > y cultivavan > M á s no 
es folamente eíla la perdida de vna ganancia que 
ceífó, porque aun fue caufa de fufrirfe el d a ñ o que 
fobrevino, pues por no aver Rey Por tugués , que-
dando dezemparadas las conqui í las de Por tuga l , y 
fugetas a nuevos enemigos, entraron naciones eilran-
geras a infeílar fus confines y mares, y bolviofe mu-
cha gentilidad a fus antigos errores, y lo que peor 
es, que aprendieron otros de nuevo , olvidando la 
puraf y Catholka leche de la Santa Igleíía Romana; 
lo que no ferá defde agora , con tener Portugal 
Rey, y Padre l eg i t imo , cuyo zelo haze reproduzir 
K 
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aquel calor antigo de fus mayores , deleaudo que fe 
acuda con el fpiritual a aquellas partes, y fe defpa-
chen los Obifpos que eílan para la Ch ina , Santo 
T h o m é , el lapon y otros muchos, cuyas expedi-
ciones íe dilatan en Roma con las de tantas prela-
cias de Portugal , no porque no fea jufto fu Sandi -
dad, cuyo pecho es Arch ivo de la jufticia, más por 
que detienen fu execucion, las faifas informaciones, 
con que obran las remoras Caílellanas-
Y es de admirar que aya perfona que hable en 
que vayan de Roma eftrangeros al Oriente, para con-
ve r t i r , y ganar las almas'perdidas, y que no aya 
quien diga que lo que más importa , es, no dexar 
perder las Ganadas, que coftó al buen P a ñ o r mayor 
trabajo bufear en la M o n t a ñ a la Oveja que perdioj 
que traer deála otras de nuevo , y í íendo la Sede 
Apoftolica la madre original del derecho, que duda 
puede aver en que fea interez fuyo , criarle, y fo-
mentarle, reconociéndolo en la jufticia con que'fue 
reftituido el Sereniflimo Rey de Por tuga l , y aun 
quando ella no fuera tan notor ia , haze en eíte De-
ciembre tres anos de poífeííion entera, y pacifica de 
todos fus Reynos de Portugal, fin que ay a en todos 
ellos, n i tan folavna piedra Caftellana , de manera 
que defpucs de haver íe fortificado va entrando 
con fu exercito en Cafti l la, adonde ha- conqui í l ado 
ya muchas placas, y aníí fu Magcftad Catholica es 
elí que no ertá en poífeflion pacifica de fus Eftados, 
y fu Mageftad Portugucfa le fobran qualidadesj, y 
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tiempos con que poffec ^ y aun m i l exemplos que 
f )riievan3 que parala Sede Apoílolica^ nocra necef-ario otro derecho. 
Y que incereíTe mucho la fumma au to r idad 
Pontificia en que eftén dividas las Coronas, y aya 
en Europa muchos Reyes Catholicos, y Principes 
íoberanos 3 es verdad de Eftado más que clariffimaj 
pues i iendo muchos, y teniendo contrapezados en-
tre íi los poderes, queda fu San óbidad más refpetado, 
más bufcado, y fér vido de todos ellos, y por l o con-
trario, íi ( como ha defeado la Caía de Auft r ia) t u -
viera ella fola la Monarchia dé toda la Chriftiahdad 
haziendoífe a íi General , y a todos los mas Reyes 
Provinciales, que duda ay de que elSandl i í I imo Pa-
dre eftaria fugeco y l imitado, f in tener entera liber^ 
tad, para exercer jufticia, n i moftrar el amor paternal 
a fus hijos, í igu iendofe , que eñaria fiempre depen-
diente obligado^ y rezeloío del vo to , de la razón de 
Eftado, y de Lis máximas del tal vnico arbitro , y 
vniuerfal Monarcha de toda Europa, y no digo que 
tendria indigna plaga entonces, como otros diz en > 
digo folo queer . eftai fugetq al gufto de v n hijo^ 
y que es más dicha, mis r a z ó n i y jufticia, quemu^ 
chos eften fugetos al gufto de v n Padre. 
Y oy que eftá el mundo dezengañado de que 
eftá Portugal eftablecido, t end rán lugar las buenas 
informaciones, quitandofe las faifas de Caftilla, y fu 
San t idad haviendo recebido la obediencia del Se-
reniflimo Rey de Portugal, fe verá libre, ya de ne-
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gociadones, ya de amenazas con que hazen tanta 
guerra los Caftellanos, no aura dellos aquella Ge-
neral dependencia de tantas letras, y provimientos 
de numcrofií l i tnos Beneficios, de tantos Obifpados, 
y Arcobifpados de Portugal , que de antes depen-
dian de Caftilla^ conferuará Portugal fu juft icia, y 
vniendofe í iempre con la de Francia, ceíTarála ine-
gualidad, y elexceíTo, con que el poder de Efpaña en 
Romaqueria fer el arbitro de todo , intereíTara Fran* 
cia en Portugal v n Reyno que í igua fus juilas partes. 
N o intereíTa menos la mifma Sanóla Sede A p o -
ftolica confiderada en quanto temporal Señora de 
fus tierras , y Hilados Eccle í ia íHcos , en eílar fepa-
rado Portugal de la Corona de Caíliila pues es cer-
t i í l i m o , que es interez dellos^ toda la d iminuic ion 
de la demafiada fuerza de Efpaña , que íí enfada v n 
vezino foberbio y poderofo quandoe í l a por v n lado, 
que hará quando tiene los dos tomados , y hazelos 
c í l remos con fus poderes, y no ay duda que Efpaña 
ha tomado en Italia entrambos lados h y en medio 
eí lan las tierras Ecclefíaílicas ( permitta Dios que 
dure la cortezia) más para que fea ficmpre con ref-
peóluofos t é r m i n o s , con dulce inteligencia , y fin 
violencias, importa que el vezino no pueda eílar fo-
berbio con eílar demafiado poderofo i que deífe m o -
do eilando en fobricdad y templanza, no hará pri í io-
nero v n Principe en R o m a , n i querrá matar avií la 
de fus ciudadanos , y de baxo de la falva guardia de 
fu Sandidad, y contra el derecho de las gentes, aun 
Obifpo 
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Obifpo íagrado j y Embaxador de v n Rey fobcrano, 
y al nn de ícnganádo el San&i í l imo Padre ^ y abra-
^andofle con tan juftos refpetosen la Mage í í ad del 
SereniffimoRey D o n I v AN el I V . reconocerá v n 
Rey Catholico bien experimentado^vn hijo bien fu-
frido, y bien amante; bailando harta aquy los def-
vios, porque es para fin culpaj, gran fufrimiento. 
Los Principes de Italia fon t ambién intercííados 
en la feparación de Portugal, pues haviendo perdido 
íii primero interez, que coníiftia, en que no entraííe 
en Italiaj, n i fe mefclafle en fus negocios qual quiera 
otro Principe foraftero y de los que fon más pode-
rofos, defpues que fe en t ró tanto el Rey Catholico, 
que oceupó los eñ remos de Italia, para governar la 
balanza, ya el verdadero interez que les queda, es* 
tener í icmpre abierta vna puerta, para el remedio, 
de que puedan dar a Francia lallaue, y para que por 
ella otros Reyes, y Principes los ajuden, y fobre to-
do, es la diminuicion áde CaíHlla, pues diminuyen-
doífe fu poder, t endrán ellos el fuyo más í e g u r o , y 
el Rey Catholico viendoífe en otras partes divertid 
d o , no ferá tan eí ludiante de Italia j y que más d i -
cha podia imaginarfe para efte fin, que fepararfe el 
Reyno de Portugal , y oponerfele luego armado, 
y fuerte? con lo que fe rompe aquel gran deí l ignio 
de Caftilla, y fe mudan las máximas generales, y fi-
nalmente, ay mucho que penfar con Por tugal , y 
Ca ta luña , que fon dos vezinos que le entran por 
fus tierras, y conquiftan fus placas dentro de Eípa^ 
ñ a i con lo que es neceífar io, que fe refuelva a v i v i r 
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vonlofuyo, ó í ea , enEfpana, ó en Italia, haciendoíTc 
í lempre efta cuentajcercijGTima en todos tiépos^que del 
mifmo modo, que dezea bolver a entrar en Portugal, 
para feñorear toda E fpaña , dezea con effo bolver a 
tener t iempo, y poder, para feñ orear toda Italia^ 
Por efta caufa prudent i í l imamente la Repúbl ica de 
V e n e z i a t o m ó í i emprepor fu particular interezcon-
fervar el General de I t a l i a , fabiendo que fon los 
Caftcllanos adonde entran, contagios de los Reynos, 
y feñorios , y aníi no vuo R e p ú b l i c a , ó Principe 
prudente en I ta l ia , que en todos los í iglos paffados 
no ajudaíTe, y fomentaíTe a quien pudieíTe, enflaque-
cer, y divertirles por de fuera, el forco^o enemigo 
que tienen dentro, y con razón tan v i v a no puede 
dudar íe , que es verdadero, y proprio interez de t o -
dos los dichos Principes, el eí lablecerfe, y confer-
yarfe Portugal feparado. 
Es t a m b i é n interez, y juñicia , que abracó la C o -
rona de la gran Bre taña , en la qual defpues, que 
por el cazamiento del Rey Felippe el Prudente con 
Maria Reyna de Inglaterra, conocieron loslnglefes 
el modo de govierno, los deí l ignios , y máx imas de 
Caftil la, quedaron con cautela, para que feparados 
tubieífen por interez proprio la d iminuc ión della^ 
dezeando que no crecieíTe v n Imper io , que era a 
todos tan fofpechofo , y con efta razón favorecie-
ron í iempre a los Eftados de las Provincias vnidas, 
tanto al nacer de fu libertad , como a fu conferva-
« i o » , y grandeza, p r a que qucdalTen feparados de 
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Efpíuia ; quien podrá pues dudar, que la Corona 
delngalaterrafe deve dar por intereíTada en la fepa-
ración de Por tugal , y mucho más agora , que con 
guerra c iv i l eftá oprimida, y pudiera rezelarlede v n 
poder, que es fíempre pretendiente de Monarchias3í i 
elallarfe,í¡n la que tenia de Portugal, y verfe entrado 
por las vitoriofas armas de Francia dentro de Efpaña^ 
no le dieran tanto que fufpirar, que le quitan las 
fuci las , para afpirar, y aníi accomodado todo con 
fus vaíTallos , como fe efpcra , podra eílablecerfe la 
Mageftad de la gran Bretaña más a fu gufto, alian-
do en Portugal avnRey amigo, cuyos mayores han 
í ido por vnionde parentefco, y armas, tantas vezes, 
y tan eftrechamcnte aliados con los feñores Reyes 
Inglefes fíendo de gran coní ideracion el eftar libre 
el Rey no Portuguez,con feñor natural, y legi t imo > 
para que las familias Reales tengan agora mejor 
cuenta, en buícar las conveniencias, y de vna a otra 
Corona fe alie mejor inteligencia , y mas fegura> 
rezultando de la a m i ñ a d dellas el evidente interezs 
que experimentaron í iempre fus vaíTallos, pues los 
Portuguefesy los Inglefes, en el poder, y trafico de 
la mar han fido í i empre de los mas c(l imados, y 
confiderados de Europa, 
Si importa ó no al Rey de Dinamarca la d i m i -
imic ion de la Cafa de Auftria , digalo fu rt^edio 
Reyno entrado por Alemania, con tanta inundac ión 
de tropas del Imperio, y deEfpaña , que leccrcaron^ 
y obligaron a hazerlos tratados como quizieron , y 
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le moftrara f in largas confequcnciasj que es verda-
dero interez fu y o , el eftar feparadas aquellas dos 
Coronas de las Efpanas, Por tugal , y CaíHllat, pues 
ya no ferviran juntas la Cafa de Auftr ia , y 
con eífo quedará menos fuerte, y con menos pre-
fumpeion de grandeza 5 piles coní i í l i endo toda la 
fuya^ en opinión , y en riquezas y en vna y otra le 
falta mucho, con faltarle la vn ion de Portugal, y no 
tiene ya tanto de que ajudarfe % para oprimir el de 
Dinamarca, y los demás Reynos vezinos. 
A los Cantones de los Suiífos cabe t a m b i é n el 
interez deíta dichofa feparacion, pues confiftiendo 
el fuyo en preftar las libertades de fus cuerpos a 
otros , y guardar para fi, las de fus patrias, lo pr i -
mero en ferui^o de las Coronas que les pagan , lo 
fegundo en defienda de fus Paifes, que los crian > 
para vna , y otra coía fon intereífados en que Por-
tugal fe augmente dividido de Caftilla, pues quanto 
a lo primero, tienen con eífo mas v n Rey en Europa 
para entretenerfe, y poder acudir a fu feruicio, y 
quanto a lo fegundo, para eftar bien guardada la en-
tera liberdad de fus patrias', no ay que bufear medi-
cina mas cierta, n i mas fegura, que ver d iminuido 
aquel poder que recelavan de la Cafa de Auf t r i a , 
que ha fido fola íu antiga , y porfiada enemiga, y 
para tan vezina, muypodcroza, y e n í u M a g e f t a d de 
Portugal les queda vna amiftad de ganancia, fin que 
tenga deílignios en fus tierras, n i les pida el paífage 





Pueden vltimamente todos los Eftados, y P r i n -
cipes del Imperio allarfe intereíTados en laTeparacion 
de Portugal , pues todos los focorros de E í p a ñ a 1c 
fervian fo lo , para perder con ellos los amigos, fin 
exercitarfe contra los Turcos, ferviendo el oro 5 j 
plata que venia, de forjar grillones y cadenas contra 
los Principes, de manera, que creciendo en poderes, 
y riquezas Efpana, diminuya en libertad Alemania*, 
ü no d í g a n m e adonde eftá la franqueza, la facra 
l iberdad, los priuilegios, la izencion foberana del 
Imperio ? adonde efta la fublime a u t o r i d a d de la 
celebre junta de Ra t i í bona en que prezide el Cefar? 
Y o pienfo, que en Madr id ? porque í i fuera en A l e -
mania , í i endo l ibre , no fuera en ella prez o el Seré-
n i í l imo Infante D o n Duarte , folo por fer hermano 
del Seré n i í l imo Rey de Portugal , % vifta de la d i -
cha C o n g r e g a c i ó n de R a t i í b o n a , en la mifma C i u -
dad , y entre los gravi í l imos congregados, í i endo 
Principe, que no tuvo otra culpa, que aver feruido 
ocho años al imper io , con heroicas h a z a ñ a s , con 
defpezas immenfas , í i endo Sargento Mayor de 
Batalla, cargo en que efta va adhialmente feruien-
do, y defpues de fer hecho injufta, y t i rán icamente 
prizionero, no fuera tan mal tratado, y entregue v l -
timamente a los Minif t ros del Rey Cathol ico, que 
no folo goviernan el Imper io , más aun le mandan 
con Imperio , haziendo fuperiores fus tribunales, de 
m o d o , que b a í l a l a caufa del inocente con e l , va 
por appelacion a Cartil la, teniéndole prizionero en 
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Milán i Violencia^ de que las Mageftades Cefarca, y 
Catholica deven fatisracion a D i o s , y al mundo 5 
Luego bien fe í i g u e , que es interez de la libertad 
de Alemania^ el lepararfe Por tugal , diminuyendo 
con eíTo a Caftilla, para que no fea t a n p o d e r o í a , que 
rompa los facros re ípetos , libertades, privilegios, y 
leyes del Imper io , el qual oy con el favor de Fran-
cia, y Suecia podrá librarfe de hereditario, que este 
mi fmo, que de las cadenas del cautiverio. 
Eftos parece, que fon claramente tocados, los inte-
reífes, que ay en ta v n i o n , y alianza de Francia, y 
Portugal, y de los otros confederados, y queporfer 
del mifmo intento no ha fido culpable la digreí í ion 
de los que caben a los otros ó amigos, ó neutrales» 
M á s fiendo mucho de coní iderar para las alianzas 
la coní lancia , y verdad de las naciones fe de ve pon-
derar, que no ay alguna, que aya f i d o , n i fea m á s 
verdadera , más franca, puntua l , y fegura para fus 
aliados, y amigos, que la Portuguefa. Mof t ro lo en 
tiempo de las guerras de Francia, y CafHlla, que t u -
vieron los Reys Chriftianiíl imos Francifcol. y H e n -
rique I L con el Emperador Carlos V . en que pidió 
el dicho Emperador al Rey de Portugal D . l u á n el 
I I I . que le dieífe focorro contra Francia , y nunca 
pudo alcanzarlo. Del mifmo modo el Rey Fernando 
el Catholico eferivio al Rey de Portugal D o n M a -
nuel de gloriofa memoria, que quizieíle juntarfe CÍI 
la liga que hazia el Papa lu l io 11. con el , y el E m -
perador Maximil iano j y los Suiífos, centra el Rey 
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Luis X I L de Francia^ y loá Vcnezianos, y el Rey 
D o n Manuel larehufó^ por no offenderla alianza de 
Francia, y amiftad de Venezia y antes llegando a 
Portugal en el mifmo tiempo feis galeras de Fran-
cia, de que era Capi tán Pedro l u á n , le hizo el Rey 
mucha honra, de lo que todo q u e d ó muy fentid® 
el Rey D o n Fernando el Catholico, en el a ñ o de 
de 1511, guardandofe í iempre en Portugal inviolable 
el refpeto, y amiftad de Francia> con otros muchos 
lances de amiftad y a l i a b a , que han fuccedido. E l 
mi fmo Rey D . Manuel embio en el ano de 1500. 
en focorro de la Senoria Veneziana vna poderofif-
í í m a armada que ella por fus Embaxadores, e m b i ó 
pedirle contra los Turcos , que la amena^avan por 
la parte de Grecia, y Negroponte. E l Rey de Por tu -
gal D o n l u á n el I I . recogió en el ano de 1484. í iete 
galeras de la Senoria , que avian í ido robadas, of-
ireciendo dineros a todos fus Oficiales^ y Soldados, 
t ra tándolos con tal demonftracion de fu amor , y 
grandeza, que m a n d ó la Senoria v n Embaxador 
ío lamente a darle las gracias. E l Rey DonS^baftian 
en el a ñ o 1572.. preftó al Señor Principe d e Ó r a n g e 
Guil lelmo de Nafau, Governador de las Armas de 
los Eftados vnidos, más de v n mi l lón de oro enha-
ziendas, con que fe me jo ró fu part ido, qucxandoífe 
defto el Rey Catholico Felipe \ii Con los Principes 
de Italia en Piamonte y Parma, hizieron los Reyes 
Portuguefes alianzas, y cafamientos guardandofle 
í iempre entre ellos entera fe , amiftad, y franqueza. 
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Co'n todos los Principes del Nor te tuvieron fiemp: 
paz con commimicacion i y commercio reciproco 
de fus vafallos, y jamas tuvo a lgún Principe eftran-
gero guerra con Portugal, fí no en el tiempo de fu 
d e t e n c i ó n , y vfurpacion, en que todos fe hizicron 
enemigos, folo por la vn ion de Caftilla. 
lamas tuvo la nac ión Portuguefa a m b i c i ó n al-
f ;una de apropriar a íi tierras agenas, n i de perturbar os amigos, n i de hazer guerra alguna en Europa, 
n i a Principes v é z i n o s , n i remotos, ( exceptua^ñdo 
las guerras que muchas vezes tuvo contra Caftilla) 
fueron í iempre heroicos, puros, y Catholicos los i n ^ 
tentos de todos los Reyes Portuguefes, dexaron í í em^ 
pre de poner los ojos en el d a ñ o de Principes C h r i -
ftianos, y lospu í i e ronfo lamente como nativas A g u i -
las en mirar el Sol en Oriente, conquiftar y reduzir 
a la Fee Catholica la más remota gentilidad de la 
A f i a , y de la America , fin ceíTar hafta el mar 
Verme) o, y el monte Sinay, y en todas las conquiftas 
del B r a í i l , y A n g o l a , y Guinea, y muchas otras; 
E n bufear como generofos Leones a los fieros de la 
A f r i c a , para ponclles, b r ida , como hifieron ven-
ciendo tantos Reyes Moros en e l l a , ganándo les 
tantas plagas, y tierras, y finalmente figuiendo fus 
paífados, m u r i ó el valerofo Rey D . Sebaftian, pro-
d ig io de valor, no de for tuna, en los campos, que 
riega el R io Lucus en el coragon de Africa, adonde 
fe vert ió tanta, y tan noble fangre Portuguefa ama-
nos de yna infinitad de Barbaros infieles. 
Tal 
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T a l es la nac ión Portuguefa, para guardar jufta 
correfpondencia a fus amigos, y para confervar con 
firmeza fus aliados, cftos i on los Reyes de Portugal , 
para la alianca de Francia; y fon vna, y otra Corona 
tan proporcionadas para guardalla, que ningunas de 
las otras de Europa tienen más particularidades jun -
tas , para vn i r f e , pues es cierto, que los Reyes Por-
tuguefes defcienden todos defde el pr imero, de la 
Real Cafa de Francia, por los Duques de B o r g o ñ a , 
derecha defcendencia de Huguo Capero, trefabuelo 
del primer Rey de Portugal Don. Alfonfo Henr i -
ques el Santo, cuyo dichofo nombre fe dio eílc ano 
en la pila al hijo fegundo de fus Mageftades recien 
nacido Infante de Portugal. Son las dos Coronas 
de v n mifmo govierno Monarchico , para vnirfe^ 
y no defear deftruife, fon de vna mifma in t enc ión 
y d e í í i g n i o e m p e ñ a d o s , en los mifmos intercífes, de 
poner brida al poder de Cartilla , y n o le coníen t i r 
los exceífos, fon finalmente de vna mifma verda-
dera R e l i g i ó n , para fer eftrechamente aliados, y de 
más de los dichos intereffes, y conveniencias de Efta-
do, fon por amor, hermandad, parentefco, y natural 
incl inación v n i d o s , de manera, que efcrivian los 
Señores Reyes de Francia muchas vezes a los de 
Por tuga l , con los titulos de que vzava el Rey de 
Francia Henrique I I . como fe mueftra en las letras 
patentes que fobre fufpendcr las reprefalias dio en, 
el año de i $ ¿ l A i z i c i l d o , c o m o p a r a l a c o n t i n u d d o n , c o n f e r -
n a c i ó n j y a u g m e n t o d e l a b u e n a % e n t e r a y y p e r f e c t a a m i j l a d 
d e n t r e n o s y y n u e f l r o c b a r i j j t m o y y a m a n t t j j t m o y h u e n h e r m i n o , 
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compadrey y aliado, el Rey de cTonuga\>&c. Ha í ido agora 
la aliaba renovada de Portugal con Fracia^y lafepara-
cion deCaftilla^para eftaCorona^vn concurfo te do de 
Dios, fin tener í i m o n i a de precio alguno > íi bien es 
verdad, que en fu indiuifible alianca, y firme afte-
dio deve la Corona de Portugal a la de Francia mas, 
de lo que puede imaginarfe, pues lo que ella lecon-
tribue excede a toda e í l imacion, y riquezas, aviendo 
moftrado fiempre en el theatro publico de Europa, 
con manifíeftas, y generoíi í í imas acciones, que tiene 
empeñada por Portugal, hafta fu reputac ión, y gran-
deza, y que jamas deíia alianca , í i endo Francia , 
Francia fe apar tará: Efta gene ro í idad , y firmeza, y 
el verdadero, y finceroproceder, fon las caufas, que 
adquieren, y confervan a la confederación de Fran-
cia tantos aliados, viendo que efta invidla Corona 
nunca dezemparó a fus amigos, n i le dexó llevar de 
promeífas , ó engaños de Catti l la, ó fea, porque no 
lo permitte fu grandeza, y o y m á s , que eíbi más 
eminente, y poderofa, para aíTeguraríos a todos, ó 
porque, eftimando fu honor íobre todo , fabe muy 
bien, que no es otra la in tenc ión de Caftilla en tra-
tos fecretos, que ver íí puede meter ladefconfian^a, 
ó la fizania entre Francia, y fus aliados, para gran-
gearlos para í í , y para arruinarlos contra Francia, 
como en vano p rocu ró muchas vezes con ellos \ y 
aníi quanto más crece el poder Portuguez, tanto 
más fíente el verle aliado con Francia,laqual le ferá 
cada dia más ftiperior^ y más intereífada con Por: 
tu gal. 
F R A N G I 
I N T E R E S S A D A 
C O N P O R T V G A L . 
D E M O N S T R A C I O N I I P , 
D E L A A R I N . A > 
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ES evidentiffimo el circulo^que las tierras y poder de la Angu i l a Cafa de Auftr ia han hecho a 
Francia, por tierra, y mar; de la tierra avernos v i f to , 
como queda vezina por toda la Alemania , y por 
todo el Ruifellon y Ca ta luña , y F l ndes, agora fe 
verá como Je tenia hecho el circulo y hechada la l i -
nea cercándola toda por la mar , pues eí lando Fran-
cia en medio del O c é a n o , y del Medi te r ráneo , y del 
N ó r t e , por todos e^os mares no ay parte alguna 
adonde no fe hallaífen puertos, tierras, y poderes del 
Rey Catholico> en el O c é a n o comencavan de Bi í l 
eaya, difeurriendo la coila de Galicia , y continua-
damente le quedava toda la de Portugal, con cerca 
¿€150 leguas de coila, h a í l a e l R e ) n o d e I o s Algarbes 
N i j 
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de la mifma Corona Pormguefa, laqual tiene en vno 
y otro Reyno algunos de los más famofos puertos del 
Oceanocon el Emporio mar i t imo deLi fboa , y los-
de tantas j y tan ricas Iflas, con el conocido de la Ter -
cera? y en el eftrecho los de la Af r i ca , que fon de 
laCorona Portuguefa; y en todos los Reynos de 
Cartilla no avia algunos, adonde fe pudieíTen hacer 
y hechar a la mar Galeones, y naves hechas de nue-
vo con la libertad y requi í i tos que fe hallan en L i f -
boa, adonde fe hazen las grandes, y fuertes Naves 
para la India O r i e n t a l , y los majores Galeones, y 
Naves para las armadas, como t a m b i é n enlaciudad 
mari t ima del Puerto de Por tuga l , de adonde han 
falido hechos de nuevo tantos, y tan poderofos Ga-
leones, porque la C o r u ñ a n o í í r v e a Caftilla mas que 
de retrete, y íeguro de fus armadas, y Cadis1, como 
es Bahia abierta no puede con comodidad hazerlas, 
n i fuftentarlas, y luego otra vez continuava Caftilla 
con los puertos de Cadis, y los demás de la Andalu-
fia, rodeándolo todo hafta Rozas , y I t a l i a , en la 
qual fon notorios los que tiene en los Rcynos de 
Ñ a p ó l e s , y Sicilia, y para fegurar el tener por fu 
parte todos los de Italia, procuro í íempre , de íeparar 
de la alianga de Francia al gran Duque deTofcana* 
para tener entradas en fus puertos , y en Monacho 
tenia fus preíidios, y obligada a fus intereíTes la Re-
pública de Genova, fus intereíTes d igo , porque folo 
han í ido de Caftilla, teniendo folo efperan^as, y ap-
parencias de ganancia los tratantes particulares de 
Genova, 
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Genova, que oy defenganados lloran fus perdidas, 
ó fus perdidas efperan^as, í in que les paguen los m i l -
lones que han dado en dinero, para los exercicos del 
Rey Catholico, y aun oy como tahúres del juego > 
para defquitarfe, fe van e m p e ñ a n d o de nuevo*? E ñ e 
es el circulo del O c é a n o hafta el Mediterranioj que 
fe cerra va defta parte con el muelle de la I n c l i -
ta y y antigua ciudad de Barcelona, y con los puer-
tos que tiene Ca ta luña 3 y por el mar del Nor te 
tenia antes de la rebuelta de losPaifes-Baxos, todos 
los puertosdcllos^ ICÜB quales perdieron, defpues que 
fe le fepararon los Eftados vnidos , y fe aliaron a 
Francia, y aun oy le han quedado O í l e n d e , y 
otros, con aquel v i v o latrocinio, y cueva de Caco, de 
Dunquerque. C o n eí lo queda m o í l r a d o el circulo 
perpetuo , y la circunualacion poderofa , con que 
cftava rodeada Francia por todos mares. 
Refultava defto , el impedimento que tenia la 
Corona de Francia, para hazerfe poderofa enlamar, 
pues teniendo guerra con Efpaña , no tenia puertos 
para recoger fus armadas, para refrefcallas, y guar-
necellas, y fe olvidava de hazerlas,y de exercitar el vfo 
mar i t imo de las armas, con aquel v i g o r , grandeza > 
y valor, que pudiera, teniendo tantos, y tan buenos 
puertos '•> y en la mar tanta gente valerofa, y padecia 
la marina en fus iurifdiciones, y en los derechos 
Reales muchas faltas, y perdidas coníiderables^ A l 
contrario E ípaña hechava por todas partes a la mar 
podcroíiflunas armadas, y en las más notables, que 
O 
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hizo ¡ es notorio que los mayores galeones , y naves J 
la mejor geii tcdenavigacion,y deguerra, era la que 
tirava de Portugal, de adonde facó en el tiempo de 
la de tención de aquel Reyno, más de trezientos ga-
leones, y naves, de todo aderecados, y fornecidos,y 
más de cien m i l hombres para marineros, y para of-
íicialcs, y Toldados de guerra , y aun teniendo en 
aquel tiempo la poderofa díverfion de los Eftados 
vnidos, fe llamava Efpana por los fitios de fu dila-
t a c i ó n , y grandega. Sen ora de los mares', y fue vna 
de las caulas por las quales Francia, para diminuir la 
por la mar , ha fuí lentado, y deíFendido í l cmpre los 
altos Eftados vnidos. 
Efto todo fuppuefto, ya fe ve claramente quanto 
contribue a Francia por la mar la Corona de Por-
tugal feparada, pues í íendo el orden de guerra para 
a l g ú n fitio tratar de deshazer el circulo, y la circun-
valación enemigua,no puede aver orden politica, más 
e í fencial , n i más neceífaria para Francia , que fu -
ftentar la defhecha del circulo, y circunualacion 
con que por todos mares la tenia rodeada el poder 
de la Cafa de Auftria, y principalmente de E l p a ñ a , 
que para eífo difpendió Francia tantos focorros en 
Olanda, y recibió con tantos favores a Monacho ,y 
valió a la Corona de Suecia, para i r reprimiendo 
efta muralha, que le eftava hecha por todas partes. 
E l Rey no de Portugal feparado, es el que defha^c 
el circulo, y deftruye la circunualacion del refferido 
poder de Caftilla^ pues comentando defdc Galicia 
1 — 
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por tedo el mar O c é a n o , y en toda aquefla dilatada 
cofta el poder maricimo , y famofos puertos de 
todo el Rey no de Portugal , hafta Li íboa , y Setu-
ba l , fe con t inúan defpues en los Algarbes, y en el 
eftrecho, y por toda aquella parte queda rompido 
d e í h e c h o , y arruinado el c irculo, ó circuito Cartel-
laño , y Cartilla oprimida con cuidados, que la han de 
moleftar de más cerca , fin penfar por ia mar en 
ruinas de Francia ya no ay circunualacion pode-
rofa, ya tiene Francia en tanta corta y puertos, y 
en el major de Europa Li íboa , v n Rey hermano, y 
amigo , y vna Corona que es con el mifmo inte-
rez commun aliada , ya no tiene Efpaña puertos 
de adonde faque tantos galeones, y naves, y gente 
de navigacion y de guerra , ya tienen las armadas 
de Francia, hofpedajes y puertos, con fe y familia-
ridad tan antigua, que della fe d e n o m i n ó todo el 
Rey n o , UamandoíTe Portugal, Portus Gallorum3 que 
es lo mifmo que repofo , puerto, y defean^o de los 
Franccfes, como experimentaron muchos en los an-
tiguos tiempos, defpues que con el Conde D . H e n r i -
que defeendiente de la Cafa de Fracia, hijo del Duque 
de B o r g o ñ a , y Padre del primer Rey de P ortugal D o n 
Al fon íoHcnr r iques elfanto , le a c o m p a ñ a r o n m u -
chos, y nobil i íf imos Francefes i de que aun , ay en 
aquel Reyno familias, y cafas í e ñ a l a d a s , y í ¡ Ca-
rtilla fe armare contra Francia por la mar, podran ir 
feguras las armadas de Francia, y entre el pode-
de Francia , y Portugal , juntandoífe en k 
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nnar^ queda toda Caftilla í i t iada , y rodeada de ma-
nera, que no puede refpirar en fu mi fmo coracort 
de Madr id 5 pues Bifcaya, la C o r u ñ a , y Galicia, y 
fus puertos quedan todos con las puercas cerradas 
de la mar, y Francia con la libertad de fus Cegaros 
puertos de la B r e t a ñ a , de la Normandia , y de la 
Guicna, t endrá poderofas armadas, viendo que de 
la otra parte de Portugal eftan luires , y amigos los 
puertos, y que mutua y brevemente pueden tener 
inteligencias feguras , y ajudarfe, y foccorerfe reci-
procamente de parte a parte, y quedando Francia 
tan defaí íbmbrada y Señora de la mar , y tan libre 
de la í i tuac ion en que eftava , pueden fus armadas 
recogerfe de las tempeftades, llevar las prefas, tomar 
municiones, y vivres, reparar los Navios , y curar 
los íoldados en los amigos puerros de Portugal, pue-
den dellos faber el de í l i gn io , y in tenc ión del ene-
m i g o , falir l ibremente, limpiar la mar de las infe-
ftaciones del T u r c o , y aun de las continuas de D u n -
querquei Pueden crecer los derechos Reales de la 
Marina de Francia, con feguridad, y grandefa, ren-^ 
diendo a la Corona más de ciento por ciento de l o 
que avia, con las entradas, y falidas que haz en tan-
tos Navios mercantiles, que van , y vienen de los 
puertos de^  Portugal*» quedará Francia en paz, y na 
avera e n E f p a ñ a quien le haga mar í t ima guerra. Efto 
es quanto al circulo que por el mar hazia Efpaña 
toda. • 1 ' 
i • • 
Y que cortado el circulo, ó lineas del poder ene-
miguo 
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jnigo con la feparacioíi de Portugal, queden en con-
fequencia defhechas, y diminutas las mas partes, fe 
í igue claramente, porque fe cortan con eílo losdef-
í ignios de la Cafa de Auftria contra Francia, y def-
hecha la linea y c i rcunvalac ión , que por tierra y por 
mar tenia, no ay más íí no retirarfe el enemigo de 
fus intentos, y tratar de las partes que le quedan, no 
para el todo que quena , mas para confervar lo que 
tiene. Ya por el Eftrecho no puede mandar focor-
ros a Ñ a p ó l e s , y a Sicilia contantafeguridad, y f i h u -
vieren de ir de toda la Bifcaya ó Galicia , quedan 
oprimidas con las fuerzas de Portugal > n i puede 
mandar poderes del O c é a n o al Medi t e r ráneo , pues 
íi han de i r de Cádiz no podran falir bien feguros^ 
eftando en el O c é a n o tan vezinas, y con tan ciertos 
avifos las armadas de Portugal. 
Y fiendo cofa certi í l ima que todo el refugio de 
C a ñ i l l a , toda la fuerza de fus pretenciones- en los 
Reynos ágenos , todo el fundamiento de fus 
refpctos, y de la autoridad que ha ganado con to-
dos, es el Teforo que cada a ñ o efpera en la flota de 
la India Occidenta^laqual fe puede llamarla produ-
¿lora de todos los deíl ignios de Cafli l la,y que han de 
íeado í iempre los Reyes Chri í l iani í l ímos impedille 
cftepoder del O r o , y de la P h t a , f in que pudieffen 
tener lugar a hazerlo, porque venia fu flota empa-
randoífe délas lilas de Portugal, de que es la pr inc i -
pal la Tercera,cuya altura eral[uRumbo,y derecho Ca-
m i n o , efeortada de muchos navios Portuguefcs de 
£8 
mis de los que ivan abalearla , corriendo toda la 
cofta de la mar í ín que pudieíTe aliar quien la impe-
dieíTe} y fin que Francia tuvieíTe v n puerco amigo 
donde pudieíTcn falir , y adonde la efperaffen fus ar-
m i d a s , en tanto que viendo la importancia deftc 
punto, y la neceflidad que avia de remediarlo, y que 
Portugal todo eftava en la vn ion de Caftilla, fue 
obligado el Rey Chr iñ i an i í l imo Hcnrique I V . el 
Grande, a bufear entre Moros la ami í lad del Rey 
de Marruecos , y hazer trato y correfponden-
cia con el , folo a effedro de tener lugar en vnodefus 
puertos, en que pudieíTe recogerfe fu armada, para 
efperar la dicha flota de Indias , y defbro9arla, de 
manera,que quitaífe en todo ó en parte el poder de la 
plata al enemigo; deí l ignio bienproprio de v n tan 
belicofo y prudent i í í imo Rey. 
Y a con efto fe ve claramente, quanto para eTe 
m i fino deíliirnio, intereífa Francia con Portueal> 
pues en el O c é a n o tiene oy tantos puertos para reco-
gerfe fu armada, y para efperar la flota de Indias,y i m -
pedir el poder al enemigo, que fiendo fu derecho ca-
mino por la altura de las lilas de Portugal , recebia el 
es fuerzo de iu Larga navegac ión en la Tercera, ampa-
randoífe con aquella invinciblefortaleza, refrefean-
doífe y rehaíicndoífe con los fruótos deliciofos, y 
neccífarios de aquella If la, efcortandoífe de Navios 
y fucilas de Portugal, y oy firvenlas mifmas Iflasde 
contrarias, oy tiene Francia en ellas puertos feguros 
para infeftar la flota al enemigo, y para navegar y 
recoger fus armadas con libertad > con fidelidad, y 
alianca, ferviendo la Tercera de fortaleza para que 
libremente naveguen / y para que con menos po-
der deíbaraten las flotas y armadas enemigas, 
cuyos Navios quedan vagos, ó derrotados ¿ ó fatiga-
dos de la mar , y los vientos, con tan larga na viga-
c ion , fin tener el amparo de las dichas i l las , antes 
aliándolas contrarias, y enemigas, no podran reíiilir 
n i a las fuerzas de Francia, u i de Portugal, y pftra la 
otra parte del e(trecho tiene Francia t a m b i é n los 
amigos, y feguros puertos del Reino de los Algarbes 
que es de fu Mageftad de Por tuga l , y el fampío 
puerto de T a n jar en la entrada del E í i r e c h o , para 
recoger fus armadas. 
Y fobre todo para poner freno , y reprimir 
í íempre al enemigo fin defpendio alguno fe hafe 
la mayor guerra con los poderes , y armadas de 
Portugal que cada a ñ o falen a la coila a opr imir 
toda la de Bifcaya, y Galicia , y toda la de la A n ~ 
daluzia, hafta a vi l lar C á d i z , finque puedan ialir fe-
guros los Galeones ó Naves de Calli l la , y fin que 
puedan recoger las flotas de la .India Occidental', 
como fe ha v i í l o , a los ojos en ellos dos anos p a f 
fados, en que no las pudieron recoger, y por huyrde 
las fueras de Por tugal , huyan el Rumbo que áco-
l lumbravan , fin llegar al prez ente, más que vna 
pequeña parte de la Corona) y poco t ambién de mer~ 
caderes,que es lo que por falta de dinero tiene en íum^ 
ma miferia a todos los Eílados del Rey Catholico. 
P i j 
Deftc interez general de h mar, que tiene Fran-
cia con Portugal, refulta el mifmo para toda diver-
íion de la tierra > pues íiendo tan fácil paíTar las ar-
madas de Francia a Portugal 3 para fe juntaren 
los poderes de vna y otra Corona 5 no folo que-
dan juntos por la mar, mas aunjuntandoíTe, en cafo 
neceífario, la gente de guerra de Portugal, y Francia 
tienen feguriílimas las entradas por tierra, ím poder 
reíiílillos el enemigo, porque de qual quiera frontera 
de Portugal queda abierto el camino haíla Madrid, 
dentro del miímo cora con de Caílilla, fin paífir 
por tierras de otra Corona, y fin las impoííibilida-
des, y difficuldades de montañas, y Paifes deíiei tos, 
y d e placas fuertes, como fe hallan de la parte de Na-
varra, y deGuipufcoa, y en el Milanes, y en el Pais-
Baxo, y en la Alemania , pudiendo de la parte de 
Portugal por la mar hazerfe fiempre la mus poderofa, 
fuerte, y íegura, y la mas fácil diverfion de la guer-
ra, y por tierra hazerfe del mifmo modo que por 
ajudar a los F ranee fes, la hizieron los Efcocczcs de 
fu parte, contra Inealaterra. 
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E N L A DIVERSION "DEFENSIVA 
y offenfwa 3 que a caufado "Portugal 
a Caftilla, 
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M A s de feíTenta anos cftuvo vfurpada a la Real Cafa de Bargan^a la Corona de Por-
tugal ^ y en todos ellos marchita fu flor3 perdidos 
fus fruólos, mof t ró fiempre, qiac vivia muriendo^ y 
continuaron los Minif t rosdeCaí l i l la en tiranizar, y 
deftruir todo lo que en ella avia de bueno, qu i t án -
dole las armas, plecas de artillería de bronzc, y hier-
ro , y todos los petrechos, y inftrumentos de guerra, 
que tenia de coní ideracion y valor en fus Caí l i l los , 
fuerzas, puertos,y placns, ylasfueronmudandopoco 
a poco a Caftilla, occafionando, y fingiendo necef-
fidades para transferirlas a fus armadasj fuerzas, y 
placas, de m o d o , que de las que avia en Portugal j 
cllavan vnas arruinadas por tierra, otras í m artille-
¿2, 
r i a / n i armas bailantes, y todo finalmente deí lmicta: 
Hiz ie ron fe Galeones y Naves muy grandes en las 
marinas de la Ciudad de Li íboa , y del Puerto, para 
que fe hiííeífe armada, que deffendieíTe los mares i Y 
fueífe a focorrer las conquiftas del Rcyno de Por-
tugal, y aun no eftavan del todo acabadas, quando 
las de í l ignavan , y defpues las lleuavan para Caítilla, 
como íi no fueran de Portugal) Efto es tan prezentc 
a los ojos, que en efte año p róx imo paífado de ^45. 
en la flota de Indias Occidentales, y en la armada 
de Caftilla, que fue deíbaratada por la de Francia, en 
7. de Setiembre del dicho a ñ o , en el cabo de Gata, 
jun to a Cartagena de Levante, avia de la Corona de 
Portugal todos los Galeones llamados por los n o m -
bres í i g u i c n t e s : E l Ga león San lofeph Almirante 
de E í p a ñ a , [que ¡juega 54 piezas de canon, el Ga-
león San Felipe , Capitaina de los Galeones de la 
nueba Efpana , que juega ¿o piezas de canon , el 
Ga león Buen íuccefo , que juega 4 4 , el Galeón San-
ta Ana , que juega 35, el Ga león p e q u e ñ o Concep-
ción, que juega 34 , el Galeón Santiago de Portu-
gal , que quedo pr i í ionero de Francia en la dicha 
Batalla • Perdiofe poco de antes la nave Capitaina 
Santo D o m i n g o , quemada en Cadis, y el famofo 
Ga león San Bernardo fe perdió a la entrada de Carta-
gena de Indias, y los más delios, de que aun tiene 
gran parte el cnemigo,fueron fabricados en laCiudad 
del Puerto, y otros en la ribera de Li íboa ; Dcxola 
grande Nave Santa Thereza perdida en el canal de 
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ínga la te r ra , y muchiffitnas otras ha poco tiempo, por 
que baila moftrar con el prezente, las muchas que 
Caftilla tenia de Portugal, de adonde con todo cui -
dado fe ivan Tacando todos los años muchas quanti-
dades de dinero > de derechos Reales, y tributos i la 
Nobleza toda de titulares, y Cavalleros viendo que 
fe i / a Portugal defangrando, y que en lugar de con-
tinuar cohqui í las , las perdia, y no avia exercicio de 
guerra, que fucífe Portuguefa, fe metia en los excr-
citos, y armadas de Cafti l la, de adonde fe dividian 
por varias partes, mandados para Alemania , Italia^ 
y Flandes, como queda ya reíFerido. Los principa-
les Señores , y Prelados del Reyno , eran llamados 
í í empre a Madr id , como fe v é en los muchos que 
allá violentamente quedaron , defpues que fe refti-
cuyo Portugal , y anfí le alió fu Magcftad í in ar-
mas, fin Toldados, y í in dineros, como herencia j a -
cente, y desfrutada, como Corona exhaufta, y con-
fumida. 
Fue fu Mageftad de Portugal acclamado, y refti-
tu ido a fus Reynos en el primer dia de De^iembrc 
fin del ano de 1^40. haviendo cobrado los M i n i -
í l ros de la Mageftad Carbó l i ca , todas las rentas, y 
derechos del Reyno} j u n t ó el Serenií í imo Rey D o n 
l u á n el I V . armas y gente, para rendir, y fugetarlas 
fuercas, y pre í íd ios , en que aun fe deffendian los 
Governadores, Minif t ros , y OfEciales, Caftellanos, 
fujetólas, y exc luyó al enemigo de todas ellas, hizo 
la folenidad del juramento publico a fu Real per-
9 J ' 
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f o n ^ y a la del Sercniflimo Principe D . T h c o d o í í o 
fu hijo heredero jurado,' de la Corona , convocó a 
cortes publicas todo el R e y n o p o r d ó s vcfes, m a n d ó 
treze Embaxadas folenes, algunas de a dos Emba-
dores, a diverfos Reynos, Eftados, y Principados 
de Europa^ con defpezas exccffivas, y naves fletadas 
a todas partes, compró , y hizo hazer otras muchas. 
Puzo en la mar en menos de trez anos cinco pode-
rofas armadas, la que fe jun tó con Monfieur el Már -
quez de Brezc, oy Duque, y Almirante de Francia 
para C á d i z , la que falio para las lilas con la Olan-
dcza, otra que iva defpues a las lilas para expugnar 
la Tercera, dos que íalicron en los próximos dos 
años paífados, y la que de prefente tiene formada 
de veinte Galeones, y Naves proprias, de las me-
jores que han furcadoelOceano d e m á s d c laspeque-
nas^y otras fletadas, y apreíladas de guerra. H i z o con-
duzir de las partes del Nor te muchi í í ima quantidad 
de todas armas, y municiones, piceas de artillería 
debronze , y hierro, pólvora , arboles, xarcias, y 
apreftos para Naves r) de que le vinieron cargadas, 
trez de la Corona de Suecia, muchas de Olandapor 
diverias vefes, otras de Hamburgo , y todas por 
cuenta de la Real hazienda de fu Mageftad de Por-
tugal , con que no folamente a r m ó los foldados pa-
gados, más aun a los vezinos, ciudadanos, y vaílal-
los de todas las Ciudades, Villas, y lugares del Rey-
no, coí landolc todo vna excefliva quantidad de d i -
nero, y eu Lilboa defpues de íu fehce acclamacion, 
hafta 
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Rafia el tiempo prefente fe han hecho más de 3oo* 
pie9as dc artlHéria de bronze, a fuera muchas pe^ -
quenas > H i z o fortificar la marina con r e á u & o s , y 
trincheras de muchas leguas > l levantó fortalefas 
que eftavan derribadas, fortificó los CaftiiloSj que^ 
avia, guarneciéndolos todos de foldados, officiales> 
municiones, y vivres, y porque en muchas partesr 
á e fus fronteras los Reynos de Portugal, y Caílilla^ 
fe dividen íolo por rios , y pequeñas riberas , y en, 
©tras folo por fenales de piedra, m a n d ó fu Mageftadr 
guarnecer, y acudir a todas íiis fronteras con Ga« 
pitanes generales, y Soldados, con 15000 Infantes 5 
y quatro m i l Cavallosdividos,para que con la gente 
de las comarcas, no folo dcíFendieífen el paífo al^ 
enemigo, más aun entraífen en fus tierras con inva-
fiones continuas , con lo que ob l igó al Rey Ca-
tholico a poner'prefidios, y foldados pagados. Pos 
todas las fronteras de Portugal, haziendo Capitanes 
generales de guerra, de la parte de Caftiila la vieja 
al Duque de Alva, de la parte de la Andalu í ia , a D o n 
l u á n de Guaray,de la de Galicia, al Márquez de V a l ^ 
paraifo,al Ob i fpodeTuy ,y al Gran Prior de Navar -
ra diftribuyendo en todas ellas, cerca de veinte m i l 
hombres de a pie, y de a cavallo para deffendcrlas> 
haziendo muchiíf imos gaftos , y quitando para po* 
ner en fus dichas fronteras muchas tropas, y gente 
de la que tenia, para embiar a Ca ta luña , con lo 
que , quedando Caftiila tan divertida , tubieron 
menos iypiediflicnto las vitoriofas Armas de Fran-
d a , nofoloparaconfervar aBarceloaa; y o t r a sp ia í 
^as^ más aun para quedar feñoras de la c a m p a ñ a ; 
A c u d i ó el Sereniffimo Rey de Portugal a Cus con-
quiftas, mandando luego a la India Oriental en 
los primeros dos anos, muchas naves, dineros, y 
focorros, y del m i í m o modo a Af r i ca /y al Brafíl^ 
y a todas fus lilas del Mar Qcceano ; Haziendolcs 
íaber, que era fu Rey, y Padre, y p robándo lo luego 
con los eífeóbos : M a n d ó poner í i t io a la inexpi i -
gnable fortaleza de la Tercera , y la conquif tó en 
breve t iempo, lo que no pudo hazer el Catholico 
Rey Felipe I I . íi no en feis a ñ o s } mas iva enton-
ces todo con violencia , y agora todo fe viene ai 
centro, con incl inación natural. Fue fu Mageftacl 
de Portugal reconocido, y jurado en todas las t ic r -
ras de fus conquiftas Gn repugnancia alguna, í íen* 
d o , bafta en la China , recebidas las nuevas de fu 
jui la , y felice reí l i tuicion con lagrimas de gozo;>5 
con exceílivos júbilos de alegria , y aní¡ no fola-
mente quedó fu dicha Mageftad reftituido ala v n i -
verfal, y entera poífeffion de fus Reynos, y de t o -
dos fus Eftados, í in que en ellos cjuedaífe, n i tan 
fóia vna piedra por Caftilla , más aun los fortificó 
del modo, que avernos refFerido, con t r ibuyéndo les 
voluntariamente la Nobleza, y pueblos todo lo nc-
ceífario para la guerra, con que es la deffeníiva i n -
c o n t r a í l a b l e , que aunque por todas fus fronteras 
confina Portugal con tierras de los Reynos de Ca-
ftillíi, no fon ellascapazcs, por qualquieraparte que 
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fea, de poderTuílentar el Rey Catholico Teis m i l ca-
vallosj n i veinte m i l infantes pagados, por falta de 
forrageSj, y viures^ principalmente agora, que todas 
las fronteras de Caftilla eftan arruinadas, y d e ñ r u i -
das, y para muy redobladas fuercas tiene Portugal 
defenca fegura. 
N o contribuyo Portugal folamcnte en las fron-
teras de Caftilla diverfion deffenfiva, más conti-
nuando luego la oíFeníiva en los dos primeros anos 
paíTados entraron las Armas de fu dicha Mageftad 
con toda re ío luc ion , y valor por las fronteras, y 
tierras del enemigo» Por las de Alentejo hizieroa 
en la Efti-emadura, y Anda lu í i a diverfas entradas^ 
de que llevaron muchiffimos defpojos . Tendiendo 
talando , y Taqueando los lugares circunvezinos, 
como fueron las Villas de Arouche, San M a r t i n , 
W i l l a de Rey, Codigera, y otras muchas. A n í ido 
muchos los encuentros en que los Portugucfes de 
efearamucas, aífal tos, y embofeadas falieron v i to -
riofos de los Cañel lanos i Diganlo los fenalados 
fuccefos deMontaluan, deBrandi í l ena , deLobeos, 
de Valencia de Bomboy , y los muchos deque 
han triumphado en los Campos de Eluas , y de 
Oliuenga en el ano de 1^42,. y otros que por más 
particulares no cuento. 
Por la frontera de Galicia entraron las tropas 
Portuguefas diverfas vezes rendiendo, v abrazando 
muchos lugares, y dealgunas vezes dominaron tres 
dias la c a m p a ñ a dentro de las tierras del enemigo, 
R ij 
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faqueando treze Villas^BurgoSr y aldeas. Por las 
Provincias ( de tras dos montes ) y de la Beira 
frontera de Caftilla la vieja h iz ieroi l muchas en-
treprezas ^ y defta vk ima llegaron las armas de Por-
tugal hafta rendir, y arrazar la Villa^y C a ñ ü k ^ o Ci-"' 
tadela de Elges, que dominava tocia la cierra de 
Gata,, quedando los Cañel lanos con efta entrada 
tan aiemerifados en Ciudad Rodrigo , que quedar 
va muí cerca, que embiaron luego apedii-jíocorros 
a Salamanca, para que vinieíTen los eí ludiantes , y a 
Sarago^a adonde eftava entonces el Rey Cathol i -
eo , y fuele neceíTario mandarlos i más dexando j 
eftas , y otras entradas feruirá más a los ojos para 
efta demonftracion la v l t ima campaña del año que 
acabó de 1^43. para que en vna fola fe miren los 
progreífos de muchas, y fe fepa que íi fon muchas 
las fronteras es para que fean más las vid:orias. 
En el fin de Mayo p róx imo paífado del dicho 
a ñ o de 1643. el Conde de Caftel-Milhor , Goverr 
nador de las Armas de fu Magcí lad de Portugal en 
la Provincia de Entre-Duero, y m i ñ o en t ró en el 
Reyno de Galicia , paífando con vna valiente tropa 
de ínfanteria , y faqueando , y abrazando muchos 
lugares de coní iderac ion , embiftio la V i l l a de SaL 
uatierra, cabera del Eftado d c l m i f m o nombre , y 
aunque la deffendio el enemigo con mucho valor 
fue al fin rendida , y efcalada, más acudiendo de 
aquella parte todo el poder del enemigo fe bolvio 
e l Conde Governador a Portugal tray endo los folr 
dados 
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3ados muchiffimos defpojos, y riquezas y j reffor-
§aiido el poder que tenia, b o l v i o a la mifma entre» 
prez a, y a u n q u e los Caftellanos, y Gallegos avian 
fortalecido poderofamente l a dicha v i l l a , no pudie-
r o n r c z i f t i r al valor con que fegunda vez fue aco-
metida j y entrada a efcala viíla, con vna m e m o r a -
b l e v ié tor ia , de que fue mucha parte ( no es bien^ 
que en Francia olvide fu memoria , pues viuc m u y 
prezente en Portugal) Mon í i cu r Vio le de Athys^ 
Franccz, Maeftro de Campo, General de la dicha5 
Provincia de Entre-Duero, y M i n o , que con admi-
rable va lor , diziendo a los fbldados, que dexafTea 
fu cuerpo, que eftava ya paífado de v n b á l a g o , y quer 
continuaífen la viroria>murioáMy v i to r io fo ,y t r i u m -
p h ó muerto. C o n t i n u ó e l Conde de Caftelmillor 
con tan gloriofos fuccefos, que m a n d ó l a R c y n a C a » 
íhol ica , que entonces gobernava en Madr id por a u -
zencia del Rey Catholico, que acudieífe en p e r f o M 
el Cardenal Efpinota, h r^obifpo de San T i a g o , eom 
l o d o fu poder a aquella parte, para reftaurar Salva-
tierra , y fer frontero m á s poderofo, m lugar del 
Gran Prior de Navarra j l legó el dicho Cardenal s 
T u y , legua y media de Salvatierra con dies m i l I n -
fantes , y m i l y cien Cavallos , y haziendo plaga: 
de armas, fortificóla dicha Ciudad, que anofer fo -
corr idá del poder con q u e v i n o , f u e r a brevemente 
rendida j De ally procuró dar muchos aífaltos a 
Salvatierra, m á s ellos fueron í icmpre los afíaltados1 
recogiendofe con mucha perdida de hombres, y j 
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de rcputacioí i , llegando las Armas de fu Magcftad 
;de Portugal muenas vezes hafta las puertas de la 
Ciudad de T u y , entrando , y faqueando fus con-
tornos, rebatiendo al enemigo e n l a d i v e r í í o n , que 
con mucho poder in t en tó en V i l l a nueva de Ccr* 
veira, y continuaron los Portugucfes por otras par-
tes, abrazando más de veinte y quatro lugares, que-
dando las Armas de Portugal Señoras abfolutas de 
la campana, y fuEminengia fe recogioa SanTiago, 
con menos gente. E l Conde de Caftelmillor que 
•fiempre por ecarte, y por la fuerza hafidotr iumpho 
v i v o del enemigo, fortificó la pía9a de Salvatierra, 
haadendo v n fuerte Real, que es por ar te , y por íi 
t i o inexpugnable, en que aflifte con todo fu preíi-
dio dentro en Galiciaj Y mudandoí fe el nombre de 
Salvatierra fe llama oy Vi l l a nueva de Portugal. 
E n la Provincia llamada (de'tras de los montes) 
en t ró en el mifmo tiempo el valerofoj Governador 
d é l a s Armas della D o n Juan de Soufa dentro de 
las tierras del enemigo con feis m i l infantes, y qua-
tro^ientos cavallos, por no.fufrir aquella frontera 
mas cavalleria, y faqueo, y abrazo al enemigo cer-
ca de fetenta lugares, y poblaciones, que quedaron 
defiertas, cogiendo muy ricos dcfpojos, y i n u m e -
rablc numero de ganado, en que entraron muchos 
cavallos, y continuando fu obediente, y profpcra 
fortuna, v ino muchas vezes'amanps con el enemi-
go, y fiempre fe recogió v i d o r i o f o , dexandole f in 
fuerzas, y fin aliento. 
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De la Provincia de la Beira falio D o n Alvaro 
de Abrauchcs Governador de las Armas déla dicha 
Provincia en el mes de l u l i o , y en t ró las tierras del 
enemigo por la parte de A Icantara^cabe^a de la orden 
deftenombre^deciue es Comendador mayor el Con-
de Duque de Olivares, y cogiendo a los enemigos 
de repente, fe recogieron todos a la V i l l a , haftaepe 
les bario a fus puertas, l lamándoles a campana, f ia 
que lalieíTen, y anfi aunque pudieron deffenderfe de 
dentro, no l ibraron fus campos, n i todos los luga-» 
res circunvezinos, que fueron abrazados, yfaquea-
dos, ba í l a las Cafas del dicho Comendador mayor 
y muchas riquefas, con perdida de todos los mora-
dores, y bol viendo a reffor^arfe falio otra vez a la 
campana con feis m i l infantes, y quinientos caval-
los , y porque de fus prcfidios no qu i lo , n i fe a t revió 
a falir el enemigo, fe recog ió el valiente Governa-
dor con los foldados contentos, y ricos de los def-
pojos. 
E n 19. de l u l i o p róx imo paífado falio de Li íboa el 
Serenií l imo Rey de Portugal, y paífmdofe a la C i u -
dad de Ebora, para del la dar calor a fus Armas, cm-
trando pot las tierras del enemigo, que por aquel la 
parte tiene el mayor effuer^o de fu poder ? C o n -
ftava el exercito de fu Mageftad de dies m i l , y du-
zientos infantes, y dos m i l cavallos pagados fin fe 
contar en efte numero toda la infanteria, y caval-
leria, que fervia í in fueldo, que era la mayor parte 
de la Nobleza, titulares, y cavalleros voluntarios, 
S ij 
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cn que confiftia las m á s luzida fuerza del excrcito; 
y en tropas, que defpucs fe juntaron, con que lie-
gava a cerca de veinte m i l hombres de guerra, e o » 
v n trahen de campana de feis medios cañones de a 
veinte, y quatro, dos columbrinas, dos fagres, de 
más de los morteros, y trabucos, y otras pequeñas 
piezas de campaña . 
Salió por General del exercito D o n Vafeo Maf^ 
carenas. Conde de Obidos , que en valor , y p ru-
dencia, iguala a fu illuftriílima Noblefa , y enui-
ftiendo la V i l l a de V a l ver de , que era vna de las 
mi s coníiderables de la Eftremadura , bien guar-
negida, y fortificada con cavalleria, y infanteria, le 
pufo f i t io , que d u r ó porcfpacio de ocho dias, h a ñ a 
que fe r i n d i ó l a V i l l a a partido, y con el Gover-
nador de la pla^a, l u á n Baptifta Prnatelo, y O f f i -
ciales, falieron della m i l y quinientos infantes, y 
dos compañías decavallos, de más de los vczinosy 
Moradores, y fe alió grande copia de vivres y m u -
niciones, y algunas piezas de arnlkr ia , y luego fa-
Ikndo algunas tropas, fueabrazado por ellas el lugar 
de Telena, que quedava vezino de Valverde. 
A v i f t o el exercito a Badajos que es v m délas, 
más populofas Ciudades de Caílilla , y con tener el: 
enemigo en ella más de finco m i l infantes paga-
dos, y m i l y trecientos cavallos, le dio el exercito^ 
cargas, y baterías en fus trincheras por tiempo de 
feis dias , f in que en ellos fe atrebicífe a falir de la 




tiempo > y porque dé las Vi l las , y lagares circun-
vezinos i que eran de Cañillá , fe dava a Bada y os 
el focorro, y í iendo placas fuertes, y preíidiadas, y 
que quedavan todas a las eípaldas, no eftoria el 
exercito tan feguro, falió a abrazarle todos los o l i -
vares, vi i íashuertas , aldeas, y.lugares más cercanos, 
quedando Badayos defamparada, y íitiada a lo lar-
go, f in que della acudieíTen, de manera, que íi no fue 
preza, quedó por todas partes embií l ida, como fe ve 
ra luego de las placas. Vil las, y Caíli!Ios,q\ie rendio el 
exercito de Portugal, y eíla es la verdad defubuelta, 
que ha í ido en tanto d a ñ o de Caí l i l la , y es falfo lo 
que han d icho, y eferito algunos Caftellanos en 
Roma, y en toda Italia, en Alemania , en Genova, 
y en otras partes, imprimiendo fementidas gazetas, 
folo parareir loquelloravan, m á s y a f o n c o n o g i d a s , 
fus inbenciones, y que fon fiempre trágicas, fus co-
medias. 
M a r c h ó el exercito, en cuyo gobierno fuccedio 
el general Mathias de Albuquerque, que correfpon-
de en todo a fu genero í i í l imo renombre , viva re-
gla de toda la poli t ica, y al fin v n Albuquerque^ 
que es lo mi fmo, que v n Ivíarte para la guerra, hizo 
buelta a la V i l l a de Albufeira , que era folo de 
trecientos vezinos , y entrándola , y rendie»dola 
brevemente, fe paíTo a la V i l l a de Almendral , que 
tenia muchos vezinos , y quinientos foldados de 
p re í i d io , puzieroüfe en defFén^a más duró poco, y 
Ig dexó rendida^ y abrafada i Del mifmo modo q u e d ó 
k villa de la Tor re , dexando foloen ellas las cenifasr 
Paflo el exercito a la Vi l l a de Alconcliel , cele-
brada no tanto por fu grandeza 3 como por la forra.' 
le^a que tiene, en v n Caftillo, que es el más poderofo, 
y fuerte de la Eí t remadurn^tanto por la eminencia del 
í i t io , y aver fido fundado en Rochaviva, corno por el 
arte a que es perfectamente reduzido: DefFendialo 
el Márquez de Caftro fuerte, que de fu fortalefa te-
nia el nombre, más poco le aprovecho el t i t u l o , n i 
la fuerga, porque acomet iéndole el exercito con re-
folucion, y valor, fue entrada la vil la, y luego, puefto 
el íítio al Caft i l lo, y viendo que aunque le batian 
con grueífos can ones,de dia^y de nochc,no fe le pudia 
hazér mina alguna,con vna generofa impaciencia, 
no pudiendo fufrir las dilacionesJ, le envifticron 
los Portuguefes, tan temerariamente, que a t i ro de 
de mofquete con los cercados, dandoíTe continuas 
bateiias, fe arrojaron a efcalar las murallas, y pudo 
tanto ella refolucion,y el daño que recibió con ella 
el enemigo, que pedio quartel, y fe r indió a favo-
rables condiciones. Con que falieron los vezinosde 
la V i l l a , y defpues falio el Márquez de Caftro fuerte 
con los prefídiarios que tenia. M a n d ó luego fu M a -
geñad de Portugal prefidiar, fortificar, y guarnecer 
la V i l l a , y fortalefa, que oy con los Portuguefes , 
que la deffienden quedará inexpugnable, y v id to-
xiofa. Erabiofe del exercito v n tro^o a la V i l l a de 
Cheles, y la dexo quemada, y por-el fuelo. 
M a r c h ó el exercito a la V i l l a de Fifrueiradevar-1 
gas, en que avia v n poderofo, y fuerte Cañi l lodef-
fendido por D o n Gabriel de Silva, y vargas, caval-
lero de grande Cafa, y qualidad, y aunque tenia el 
Cáftillo ar t i l lado, y prevenido6, le rendio a las ar-
mas de Portugal, Sai querer experimentar el d a ñ o 
que tubieron los cercados en Alconchel , y m a n d ó 
fu dicha Mageftad fortificar y preíidiar la placa, y 
el Caft i l lo , por íer fu fortalefa impor tan t i í l ima , y 
por darfe las manos con Alconchel. 
M a r c h ó el exercitopara mayor vi¿lorin, ypaífó a 
V i l l a nueva del Frefno, plaga de las más populofas, 
guarnegidas, y ricas de aquellas partes, y and tenia 
el enemigo en ella fu mayor caudal j Tiene efta gran 
V i l l a dós murallas, con primeira, y fegundaretirada, 
y v n fuerte Caftillo con otras dós , dcffendialo D o n 
Francifco Gueldres, Min i f t ro de valor, y de expe-
riencia de guerras Fueron tomadas las primeras en-
tradas de la V i l l a , y luego la batieron, y al Caftillo 
con canonacos grandes, y continuas bater ías , h i -
zieronfele minas, y duró el íicio folos dies dias, al 
fin de los quales fe entregaron a partido la V i l l a , y 
fortalefa, de la qual fallo el dicho D o n Francifco 
Gueldres, y dós Maeífes de Campo con ochocien-
tos infantes,y dós compañías de cavallo, de la mey or, 
y más luzida gente de la que tenia el enemigo en 
toda la Provincia de Eftremadura ; efta plaga que-
d ó fortificada, y guarnecida por Portugal, y en ella 
fe alcanzaron muchi í l imos , y ricos deípoyos. 
Del p re í id iode la Ciudad de Beja , falio An to -
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nio de Mello de Caí l ro foló con ^oo infantes,y 
ochenta cavallos , y acometiendo valerofamcnte el 
lugar de Paymogo, que era grande, y de mucha r i -
quefa, y el primero, que por aquella parte tenia el 
Duque de Medina í i don ia , fortificado con buena 
a r t i lk r i a , y 300 infantes pagados, fue entrado 
el lugar, y abrazado, quedando fulamente las ruinas; 
Eftos fon los progreífos , que hizo el excrcito de 
Portugal dentro de las tierras del enemigo en me-
nos de dos mefes de c a m p a ñ a , y de aqui íe verá íi 
fon folo correrias ó entradas las que fe an hecho, y 
para ponerfe todo más a los oyos va aqui junta la 
carta que fe í i g u e , en que fe puede ver la grande 
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particulares de los wajfallos* 
ES el Comerc io , y negocio Mercant i l la fuente manancial de las riquezas , y de las profperida-
des de v n Rey no 5 es el medio con qíie gana m u -
chomandando lo fuperfluo de fus f ru í los | y con 
que fe remedia^ y profpcra alcanzando para üa todos 
los que le faltan de los ágenos» Efte era el bien que 
eftuvo impedido tantos tiempos a los vaflallos de la 
Corona de Francia 3 í in que pudieífen navegar a al-
guno de los puertos de Portugal , durante la v m o í \ 
de Caft i l la , perdiendoíTe el trafico de los tratantes 
y mercaderes 3 y la correfpondencia de todos , de 
manera, que los fmdosde Portugal venian a Fran-
cia de fegunda mano, acquiriendoffe por via de I n -
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galaterra, ó de otras partes, con cxcefllvas perdidas, 
peligros, y defpezas, y coní i í l iendolas mercaderias 
del Reynode Francia, en la fecundidad de fus tierras 
por la fuperabimdancia de trigos y otras fementeras, 
con que enrriquece Dios a efta C o r o n a r o n otros mu-
chos frudbos naturales, y en las manifaóluras y f ru-
<flos artificiales, en que fe excereitan los F^rancefes^y 
conque fe avantajan a otras naciones, ñ o tenian e l -
los adonde llevar vnos^ y otros, pues les eran deffeiv 
didos, y infeftos todos los Puertos de los Reynosde 
Portugal, y Algarbes, por la vn ion deEfpana, fien-
do cierto, que anfi los f r u t o s naturales, como las 
manifa¿turas tienen folo fu mejor cuenta en ven-
der fe y en transferirfe a los Reynos de Por tuga l , 
por que dellos tienen mas expediente, y faca que 
de las de m á s Reynos y Eftados del N o r t e , en que 
ay much i í l ima copia de todos ellos, ó a la parte del 
Nor t e ó del mar Bál t ico , y quanto a l a sman i faó lu -
ras, las llevan con perdida atodoslosde más Paifesve-
%inos,adonde los moradores viven t a m b i é n de fus 
manifacturas femej antes, de fuerte, que folo en Por» 
tugal tenian cuenta , no folo en defeargarfe dellas, 
y ganar con l^ os fruótos que llevan de Francia, más 
aun con tener fegundo l u c r o , y más importante 
ganancia con los que trayen de Por tuga l , de cuyo 
proprio terreno tienen para la neceílidad tanta co-
pia de azeites, y f a l , el más puro y más blanco, y 
fíno de todos , que falta en algunas Provincias de 
Francia, y los barros mejores de Europa , y para d 
regalo, las más excelentes confituras 3 y en grande 
quantidad los frudros de Efpino , y las manifadu-
ras de ambara y de otros olores, y aguas olorofas de 
todas flores. DelReyno de los Algarbes PaíTas, h i -
f jos j almendras, con otros muchos frudlos natura-es. De las lilas de Portugal mucha variedad de to-
dos bienes, y en particular de la Madera los vinos íua-
vi í l imos^y buenos, mucha copia de dulces en f r u t o s 
fe eos, ó de confervas. De las conquiftas del Reyno 
de Portugal fe allá en Lifboa todo lo que pordiver-
fas partes fe bufea. De la India Oriental los diaman-
tes de mayores quilates, los rubyes, y efmeral-
das, y toda la pedreria preciofa, las Sedas, y ropas, 
manifaóturas de la Ind ia , y Ch ina , las drogas, y 
balfamos de toda fuerte, el á m b a r , y el almifcar y 
incenfo, y otr®s preciofiffimos o l o r e s e l trafico 
principal de la canela, de que fon Señores ab ío lu-
tos los Portuguefes. De los Eftados del Brafi l los 
afucares, con el más fino, y blanco delaBahia, y el 
á m b a r , y algalia en mucha quantidad, y para mani-
fadhiras, el Ebano, y palo Brafil> y otros muchos 
géneros de Maderas. 
Para Francia venia todo efto, í í endo el derecho 
camino el de L i íboa , en tiempo de los Reyes Por-
tuguefes, en que eftavan enteras', y guardadas to* 
das las conquiftas de P ortugal, de adonde fe difFun-
dian fus riquezas para las otras partes de Europa j Y 
folo la v n i o n de Caftilla dio la caufa, a que fiieífen 
las dichas conquiftas infeftadas, y perturbado el or-
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rden de fus f r u á t o s ; M á s aunque por váfias partes 
han í ido deffirutados quedáron le í í empre los arbo-
les enteros, con los frudros mejores, y mayores, y 
otros con fu derecho para poder bolver , a flor y fru* 
óto. Y no ay nac ión alguna que más intercflada fea 
en que Portugal fe conferve, y tenga fus conqul* 
Has, quela Francefa, porlas razones leguientcs. 
Es la primera, elfer notorio que todos los fruftos, 
y mercaderías rcfferidas fe alian más accomodadas, y 
por precios más baxos en Portugal,qiic en qualquicra 
otra parte donde fe bufquen, y que en L i íboa fe al-
ian todas juntas, y fuera della, folamente algunas. 
L a fegunda 3 que teniendo Portugal todas fus 
C(¡>nquiftas, tienen taca, y fe venden todas las merca-» 
dorias de Francia, valiendo mucho m á s , por fer com-
pradas , no folo para el Reyno , más aun para la I n -
dia Or ien ta l , y el B r a í i l , y más partes de fus con-
quiftas, y aníi Navegando al Reyno de Portugal los 
Franccfes traben del , lo más preciofo de las dichas 
conquiftas, y lo más neceífariodefus tierras, fin def-
e m b o l í a r , n i llevar paraeífo dinero alguno, porque 
con folos fus trigos manifaduras, y otras mercade-
rías , teniendo laca dellas compran todo , y aun fo*1 
bre traer todo lo neceflario, trayan mucho dinero 
dePorrugalj, quedando gananciofos en las mercade4' 
rias, y en él exceífivo avanzo de la moneda i loque 
no puede coníiderarfe faltando el comercio de 
Por tuga l , pues navegando los Francefcs para otras 
partes, ó cíperando que pellas Ies vengan algunos 
f ruf to 
M á s aunque las valerofas Armas de Portugal efta-
van divertidas^ y empeñadas en conquiftar las t ier-
ras de Caftilla^ n i por eflo fe olvidaron de deífen-
derfe en Africa de los Moros 3 que parcciendoles 
quepodrian con efta diverfion ganar mucho^juntan-
do vn gran poder, pufieron fitio a la famofa pla^a 
d e M a z a g a i i í e l q u a l d u r ó más de v n mes, pero fue-
ron al fin rebatidos tan valerofamente por Ruy de 
Moura Telies Governador x y Capitán general de 
k dicha pla9aí que levantaron el fitio con m u -
chií l ima perdida de fu gente. 
La Real armada de Portugal, go vernada por el va-
lerofiflímo, yilluftriílimo General Anton io Telies 
de Menezes, fi le faltó la dicha de aliar al enemigo 
no le faltó diligencia, y valor para bufealle^ en 
los lugares por los quales coftumbrava veniracom-
panando la flota de Indias,laqual teniendo avizo,fue 
por otro camino huyendo, de la armada de Portugal,, 
que la efperava, y tomando eleftrecho, fe recogió a 
Cádiz ,másjaviendo la dicha armada, aífeguradolos; 
mares, y alfombrado las coftas enemigas1, recogió la 
flota del Brazil, que conftó de veinte, y tres navios,, 
que truxoa Liíboa, y quedó vna efquadra librando^ 
las cofta sdc los Coífarios i fon todas eftas diveríiones-
por tierra, y mar, aflicciones^ y aprietos continuos* 
del enemigo, auxilios, y alientos, de los amigos. 
He oydo dizir algunas vezes, que es lo que hafer • 
Portugal i más es, a los que no faben lo que fe hai 
hecho , y pido queme digan, que Re)no vbo egf 
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el m u n d o , que cftando ruinofo cadáver ; moftraíTc 
en tan breve tiempo acciones tan vitales, y glorio-
fas? que hiíieíTc defpczas tan grandes, vencieíTe tantas 
dificultades de mar y tierra, con fu poder? fortiíi-
carfe, defFcndcrfc, y offender juntamente, que Rey 
vbo, que pudieíTe hazer tanto entalEftado, fin que 
fe le preftaífe dinero alguno? más que mucho, íi es 
Rey dado por Dios tan zelador de la Fe Catholica, 
que dize muchas vezes, que folo para exaltarla , y 
tenerla puriffima en fus Reynos defea el augmento, y 
la paz de fu Corona, tan advertido, y tan devoto del 
San¿ t i í l imoSacramento ,quc v iédo para el j u raméto 
del SereniíTimo Señor D o n T h e o d o f í o fu hijo , por 
Principe heredero de Portugal, puefto vnr icodogel 
de fu guardaropa, que avia vifto fervir al SandUflimo 
Sacramento en vna Iglefia de Santa Engracia, no 
quifo entrar a la acción publica de las Cortes, í in 
que primero le quitaífen, ypuz ie í feno t ro jd iz ienda 
que no avia de fentarfe de baxo de v n dogel , que 
lo avia í ido de Diosj T a n proteóbor de la jufticia, 
que con cuidado particular la hafe adminiftrar i n -
corrupta, procediendo de modo., hafta con los mif-
mos, que por crime de leía Mageftad fueron con-
denados a muerte, que m a n d ó multiplicar í iemprc 
los juezes, y efeoger los más redros, y doóbos, afín 
de que entre tantos no topaífe en relpedbos huma-
nos la jufticia, y todos los mezes va aíllftir a la rc-^  
la^ion, y fupremo tribunal della? T a n fuerte, y ro-
buf to , que cacando en la tapada de Vil lavi joía to-
mava ai medio'dia^ el fol cxceffivo de Agoí lo , y las 
noches, mcycs, y frios de De^iembrc, durmiendo 
al pie de v n árbol , exercitando fu valor, y fus fuer-
zas , y fiendo el de la Caga el divertimiento que 
más amava, le dexa, por afliftir continuamente en 
el govierno, dirigirlos Confejos de guerrn,y de ju f t i -
cia, refponder a confultas , y defpachar papeles i n -
finitos por fu mano, tan attento en las audiencias 
publicas cadafemana, que cícucha al más humilde, 
fin limitarle tiempo a fus propueñas j T a n liberal, 
que ha reftituido a la Orden del groriofo San Bcr* 
nardo la iluftre Abbadia de Alcoba9acon 10000 
ducados de renta cada ano, y a la Religión de M a l -
ta, la adminiftracion del Priorado del Grato, y con 
ella más de 15000 ducados de renta > T a n verda-
dero, y de tanto fecreto que ya más le han vi í lo 
reuelar alguno que fe le vbieífe dicho, n i faltar, n i 
mudar en cofa alguna, que vbieífe prometido? T a n 
padre al fin de fus Revaos, que mis domina , y 
Reyna en los coragones de fus vaífallos todos, que 
en fus tierras , acompañado de in efpofa la Serenif-
í ima Reyna de Portugal D o ñ a Luifa de Gufman, 
cuyas altas Vcrtudes, por íi folo merecen vna Co-
rona ; T a n amiga del culto divino que lo más del 
tiempo fe le paífa en oraciones, y en fantos exerci-
cios de devoción j De animo tan generofo, que pu-
diera animar a los foldados más valerofos, tan pru-
dente, y difereta, que haze en el mundo vna viva 
Politica del Cielo » y aníi no es maravilla , que 
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fícndo la rcftaura^íon^ííe Portugal ^ obra tanto de 
Dios , y regida por tan Reales^ y íantos i n í l r amen . 
tos, aya cxgedidolos años , vencido loscontraílcs , y 
eftablecido v n Imperio, quetiumphe del t iempo,y 
fus mudanzas. 
De todo lo que queda refferido en eña demon-
ftracion fe concliie,larefpuefta para algunos, que por 
malaffeótos a Frácia , y amigos de Caftilla no quiííef-
fen,o no rupieífen eíl imar tan admirables aéliones, y 
hechas tan brevemente en Portugal, y fe concluye la 
fatisficion de otros, que pora paí l ionados, y ami-
gos de portiigal,: querian que todas fueífen aladas, y 
que luego volaífe la guerra, fin attender a que era 
neceíTario el paíTarfe primero tantos caminos ; y la 
refolucion para los que al principio dudavan, ó per-
guntavan, íi podria Portugal confcrvarfe> V l t i m a -
mente fededuze de todoylaconfequenciadelascoa-
veniencias evidentes con que atemorizando, y en-
trando las fronteras del enemigo, divertiendole para 
que no pudicíTc acudir poderofo a Ca ta luña , n i a 
otras partes,y venciéndole placas dentro de Efpana^ 
ha contribuido , y puede contribuir más cada dia,. 
la Corona de Portugal a los deí l ignios , y interet 
fes de Francia, la qual en ligua deífcníiva, y ofFen-
fívaes fiempre iutereílac/a con Portugal.. 
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f r u t o s y y drogas del Oriente , y del Bra í i l , les es 
neceflario llevar dinero , abrir í íempre la bolfa , y 
comprar caro , f in que puedan aprovecharfe de las 
mercaderils de Francia, porque no hallan cuenta en 
ellas, y aní i fin tener faca para las fuyas, compran a 
pezo de oro las agenas. 
N i he hecho m e n c i ó n en eñe breve difeurfo del 
mucho t r igo de las l i l a s , de las lanas, y v inos , y de 
otros muchi í l imos fru&os, bienes, y mercaderiasde 
Portugal , por no hazellc muy la rgo , y porque ha 
í ido m i intento folamente, tratar de lo que falta en 
Francia , ó de lo que no fe alia con aquella abun-
dancia , que es neceífaria , y aunque he mefclado 
algunas, que no fon propriamente mercaderias, ó fi 
lo fon, parecen poco importantes, no fon por eífo de 
pequeña eñ imac ion para el g ü i l o , ó por fer raras en 
otras partes, o porque de Portugal vienen más per-
fectas, y buenas. 
T o d o eñe trato refferido , y eíle bien vniverfa! 
d é l o s particulares bolvio a los Francefes defpues de 
Portugal feparado de la Corona de Caílilla , laquai 
les avia impedido todo el Comercio, fiendo que de 
Caftilla, y fus lilas, no ay que dar a Francia fino v i -
nos, y otras mercaderias de poco porte ( exceptuan-
do las de Indias Occidentales) en las quales confiile 
el entretenimiento ^e todo fu Comercio, y para el 
fe aprovecharon fiempre de todas las mercaderias de 
Francia, que fon las principales que embi n , com-
prándolas con tantos tributos pueftos a los Francefes, 
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que venían a quedar p e r d i d o í o s , y los Caílellanos 
en r iquec ían , como fe v io de l a p r o p o í í c i o n d e l R e y 
Catholico, hecha en el a ñ o de 1^03. a Monfieur Bár-
ranle, entonces Embaxador del Rey Chrif t iani í l imo 
en Efpana, imponiendofe a los Francefes quepagaf. 
fen 50 por ciento, t r ibuto que d u r ó quinze mefes, 
hafta ¡a paz de Ingalaterra , y ella fue la caufa por 
l aqud avia prohibido, y deffendido el Chriftianiíli^ 
mo Rey H e n r i q u e i V . a todos fus vaífalios, el nego-
cio de Efpana, eftimando que valia más no negociar 
ios Francefes en ella, que aprovecharfe los Efpa-
noles de fus mercaderías para las Indias, y mandarles 
para Francia fin ellas, y íin ganancia alguna, no co-
mo a mercaderes, más como, filo fueran, a t r ibuta-
rios, y faltándoles las mercaderías de Francia, es cier-
to , que no tienen ba í lan temente con que hazer el 
Comercio para las Indias. 
Efta dífereta , y prudente refolucion , y dcfFenfa 
del Rey Henriquc I V . el Grande, podría parecer, 
que tenia algo de rigurofa, en el tiempo en que 
eftava la Corona de Portugal jun ta , y vnida a la de 
Caftilla , y quedava perdido el trato de tantos 
puertos, porque eftavan todos los de Portugal a la 
obediencia, ó a la violencia de Caftellanos, más oy 
que eftá Portugal feparado , aunque fe figua el 
tiempo de Pazcs, podría parecer mucho más pruden-
tiílima h deffenfa , pues teniendo el Comercio de 
Portugal , tiene Francia, larga faca , y refaca de fus 
fruftos, y de todo el Coínerc io ncceí íar io , y queda, 
E í p a n z más impoffibi litada de merca derlas > para 
jtnandallas a las Indias Occidentales, de que fe le ÍI-
gu i rá mucha perdida, y tendrán los mercaderes y 
vaílallos de Francia mucha ganancia, porque man-
daran los Caftellanos vender en Francia todo lo que 
tuvieren de bueno, para valerfe de fus mercaderias, 
para las Indias, y íi no pudieren impedir, como han 
procurado í iempre , el Comercio , que avia por la 
Ch ina , entre la India Oriental Portuguefa, y la Oc-
cidental de Caftilla, quedaran más perdidos, y arrui-
nados. 
IntereíTan t a m b i é n los mercaderes, y más parti-
culares de Francia, eftando la Corona de Portugal 
feparada, fu feguridad en la mar', y fu recogimiento 
en la t i e r ra , pues íal iendo las armadas navales de 
Portugal por toda aquella dilatada coila , impiden 
que hagan prefas los enemigos, y quedan los vaxe-
les mercantiles Francefes feguros, para navegar el 
O c é a n o , y para hazer fusviages, y entrar fin peligro 
por el EftrecIiQ , y oy mucho más con citar por la 
Corona de Portugal el famofo Puerto de T a n jar 
en la boca del dicho Eftrecho, como queda ya reíFe-
r ido, quedando recogidos en tantos puertos, ó para 
huir las tormentas y refrefcarfe,y fornecerfe de vivres, 
o para continuar fus viages a otras partes. 
De lo que fe concluye, por todas las razones reffe-
ridas, quan intereífados fon los mercaderes, y más 
particulares de Francia, en eílar Portugal feparado, 
y civque fe le conferven fus conquiftas, para el inte-
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rcz de tanto y tan importante Comercio > con bie-
nes, y profpcridades de todos, y con correfponden-
cias mas provechofas. Defta D e m o n ñ r a c i o n fe de-
di l zc cambien la confequencia, para el interez, que 
tienen, los mercaderes, y particulares de la Corona 
de Suecia, y de los altos Eí lados vnidos, y mas alia-
dos, pues teniendo la guerra con Efpaña , avian per-
dido todo el trato, y Comercio de Portugal, de mo-
do, que folo por fegunda mano a l c a r a v á n la f a l , y 
posmas bienes refferidos, í in poder comunicar, finó 
tkmbien,por fegunda mano, losfuyos, y quando los 
Olandefcs compravan paífaportes en Flandes,, para 
ir a Portugal, era con condic ión , de que fueífen fus 
flotas, fin artiilaria , n i armas, como ivan muchas 
veíes al riefgo ordinario de fer defpojos de lo sp i -
í a t a s , y fobre todo allavan con ordenes de Caftilla, 
que era más el pel igru , que el paífaporte; de loque 
todo fe í i g u e , y manifieíla claramente, que con los 
aliados, alín en las conveniencias de los particulares^ 
y vaífallos es Francia intercífada con Portugal, 
FRANCIA 
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de Pazjs a fas ventajas. 
N O ay duda que es la paz el bien más amable» y que es mu i íufto que la defeen todos, í í endo 
Í>ara el í an to intento de evitar offenfas de DioSj con-crvar los Reinos feguros^ y dar f in a los odiofos3 y 
f )eligroíos trances de la guerra. Que Francia ame a paz con cfte generofo defeo, no tiene neceflidad 
de pruevas ^ pues e í lando fupenor 5 vi í lor iofa > y 
triumphante la defea^ y la admitte,, feáal ciertp, á0 
que viene a tratados de pazes ^ como l i b e r a l , y no 
como ncccííitada^ y aun fe puede defir j que viene 
defpreciando la occafíon, y que quiere fer prodiga de 
fu fortuna j M á s de la parte de Efpaña ay aélos* 
y feñalcs en contrario. Poco tiempo ha , viviendo 
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aun el Rey ChriílianiíTimo L u i s X I I I . e l l u f t o , que 
aviendo' ftbido los Efpañoles de fu enfermedad^ y 
del peligro en que cftava fu vida, pareciendoles que 
quedavan dichofos con la defdicha de Francia, ya 
no querian paz, n i tratados, y düa tavan todo con 
palaoras, haftaquefe de fengañaron , de que defpues 
de la muerte del Rey Chr i f t i an i í l imo, no havia re-
uokiciones en Francia, y que avia armas en Flandes, 
A que buen tiempo quemando I g l c í i a s , y lugares 
enteros venia el exercito enemigo, entrando las 
fronteras de Francia, talando todo , con intento de 
llegar hafla cerca de Parys, dos dias deípues d é l a 
muerte del Rey Chr i f t iamí í imo Luis X l l í . e l l u f to , 
en abriendo las puertas de Rocroc ? Efta es la emba-
xada de fentimiento con que Caftilla fe condoliade 
la trifteza y lagrimas, en que eftava la Chrif t iani í l i -
ma, y prudent i í l ima Reina Regente de Francia, por 
la muerte de fu querido Efpofo > hilos eran los para-
bienes, que mandava dar al nuevo Rey Chrift ianif-
í i m o Luis X I V . Mas vencidos, v defeno-anadoc de 
que nunca mona Rey en Francia, y a que no pudie-
ron dar la embaxada violenta , recurren a la fuave 
de vna carta, hecha dcfpucs de la batalla de Rocroe, 
%onladata, quatrohoras, fupuefta, de antes dclla > 
Piden q u e í e le admitta Embaxador pacifico, ya que 
fue f in clefpacho el de la guerra, defean paz, mas es 
obligados de la neccííidad > como puede pues prefu-
mirfe durable, franco, í incero , y puro v n adro, que 
es evidente effe&o de la violencia? como puede en-
tenderfe el voluntario , adonde ks acciones fon ÍÍC-
ceffarias? es axioma y r a z ó n de E í l ado del que no 
puede más , acomodarfe a fu fortuna^ hafla ferpode • 
r o í b , para vene ella, di í l imular agravios, hafta que 
pueda executar vengan9as. A c o í l u m b r a el deudor 
quando vé fu proceífo perdido, inventar dilaciones, 
y tratar de compoficioncs, y pazes, afin de no fer 
por el todo executado, mas como p o d r é paíTardc 
aqui fin alab.incas de la piedad de E í p a n a , y de fu 
genero í idad , y modeftia > pues en la dicha carta ref-
ferida perguntava D . FrancifcodeMelo, fi av i a í i do 
la guerra de Rey a Rey , ó de Reino a Reino, porque 
en el primer cafo era acabada toda por la muerte del 
Rey Chr i í l i an i í í imo Luis X I I I . y en el fegundono 
quererla el Rey fu S e ñ o r hazer guerra a vna Biuda, 
y a v n Pupilo. Es alta y incomprehenfible r azón de 
Eftado, y es nueva Metaphi í ica , el pelear los Cuer-
pos fin las caberas, ó eftar las caberas en guerra, y 
en paz los Cuerpos, íí no es, que quieren hazer ele-
¿l iva la Corona de Francia, con la juílicia, con que 
procuran, que fea hereditaria la del Imperio » Es ex-
ceíliva la piedad que tienen , f i n advertir que í¡ la 
Reina Chrif t ianií l ima ha quedado biuda, no lo eíla 
Francia de fu poderofa, y prudente Regencia , n i 
efta Efpaña livre de fus armas S en M a d r i d las te-
men, enHandes las experimentan , en I ta l ia , y en 
Alemania las í i e n t e n , y en í rancia nunca ha falta-
do Rey , y le tiene oy tan Angufto , que en cinco 
anos de edad^ hizo cinco m i l pri í ioneros dé los ene-
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Iñigos> y v io a fus piez poftrad^s ks banderas, y 
cftandartes deCa í l i l l a ; T o d o efto, que efcr ivio, ha 
í idoj por feguir el exemplo del Arc í i iduque Alber to 
en los Paifes-Baxos, el qual muerto el Rey C hriftia-
niffimo Henrique I V . el Grande,, cícrivio. en e l t iem-
po de la Regencia, a fu heredero el Rey Luis X I I I . 
por el t i tu lo de Jftíonfieur , para ver íi podia quitallc 
el de JZímfeigneur, que fe avia pagado í ietnpre a los 
Reyes de Francia , y í i endo rebatido cíle in t en to , 
con fe le quitar en la refpuefta todos los que de an-
tes fe le davan, llegó el negocio a p u n t o , que ic 
mandaron y trataron Embaxadas folo en v iva vos , 
í in aver eferituris, n i cartas, hafta el t iempo de la 
generoí i í l ima Inf in ta D o ñ a ifabel, y efiando en la 
menoridad el Rey Luis X i i l . y en la Regencia de la 
Reyna Maria de Medicis fe publ icó en Flandes, que 
podia hazerfe la guerra a Fra.ncia, dandofepor caufa, 
que por fu bondad el Rey Catholico , qneria fec 
tutor del Rev Luis X I I I . y protedror de fu Chriftia-
niffinia madre la Reyna Regente, y con eíle fanto 
intento fe hizieron guerras por la baxa Navarra, por • 
Flandes, v por otras partes, fomentando los defeon-
tentos defta Corona. Efta es la piedad que Efpaña. 
tiene a las biudas, y pupilos de la Cafa de Francia, 
como f i Francia embiudara, ó filtara jamas v n Rey 
en ella. 
N o es menos, para con í íde ra r , y acautelarla pla-
tica que mueven los Mini í l ros de Caí l i í la , fobre fer 
iKceíTaria fufpcníioíi de armas, ó vna breve tregu 
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q u é dure folo dos ó tres ai^Rs^ con el cfpeciofo pre-
texto de que fe requiere precifamente ^ para poder 
en effc tiempo tratarfe , y acomodarfe la paz, fin 
que la impidan los e m p e ñ o s de guerra, que conci* 
nuan , efte es el publico t i tu lo deftapropuefta, mas 
folo el verdadero es el fecreto, que viene de inte-
reíTes di í l imulados. 
Quien no v é , que en d os ó tres anos 3 de fuL 
penfion, ó de tregua efpera la Cefarea, y la Catholica 
Cafa de Auft r ia , que vengan las flotas de la plata , 
que componga fus Rey nos, y les acuda, que anime 
a fus vaílallos, que haga preparar y juntar ^ Cavallc-
r i a , que bufquc Mini f t ros Generales de guerra^ 
que no t iene, que llevantando y juntando tropas 
en Alemania, en los Cantones, en Italia, y en Flan-
des , y haziendo venir armas de todas partes haga 
numerofos exercitos por tierra , poderofas arma-
das por la mar , dando tiempo para que fe alivien^ 
y defeancen fus pueblos, que oy eftan tan op r imi -
dos, y candados. Que efpera en eífe t iempo v farde-
artificios y de negociaciones ocultas, íufe i tándo 
guerras civiles en Francia, que es oy toda la fuerza-
de fu efperan^a, tratando de feparalle fus aliados^ 
de augmentar fu partido en Ca ta luña , con cartazes^ 
con dadivas, y con otras corrupciones fecretas, para 
las quales no tiene con la guerra tanta occafion 3 
tratando de fortalecer muchas placas , que eftan fin 
fuergas^ni guarn ic ión , y de evitar totales peligros en 
los Rey nos de A r a g ó n , y yalencia , y en los de 
I ta l ia^ que cftan violeiiífimcnte o p r i m i d o s ¡ y alfiri 
<jue todo es para hazer la fufpeníion, ó tregua con 
fe contraria fortuna > a fin de hazer lolo la paz con 
ella3 entreteniendo en Munftcr los tratados, hafta 
tener occaí iones para romperlos, ó para acordarlos 
con notorias ventajas de fu partido. 
Siendo, por lo contrario, la fufpeníion ó tregua 
refFedda , vna oculta ruina de Francia , y de todos 
fus aliados, pues eftandu de prezente el valor délos 
bravos y valientes Francefes e m p e ñ a d o , eftando 
fus exercitos en c a m p a ñ a , fus valerofas armas en 
exercicio, fu gloriofa amb ic ión de viótorias enaug-
mento,f i falta a losToldados el defpojo dellas, y el f icó 
de las ciudades,falta en ellos Uglonay U cudtáa^ne í o a 
lasdos efpuelas, que los pican, para ofrecer fus vidas a 
los peligros,y ü todo efto junto íe retira callandoífe las 
caxas, fufpendiendoíTe el ruido dclasarmas, afloran* 
do í fec l calor con que acuden los pueblos a la con* 
tr ibuoion de la guerra, por el gozo que tienen de 
las v i ó l o r i a s , fe pondrá Marte en o l v i d o , y Venus 
quedará la Señora, y tan altivos án imos , tantos he* 
roes como ha hecho la guerra en toda Francia, al* 
lando fe fin exercicio della, fe irán a paifes eftraru 
geros, y lo que es más peligrofo, fufeitindofe due-
los, contiendas, ydebates, podran cncenderfe m u -
chas guerras civiles dentro de Francia, con que que 
de en fí mifma d iver t ida , y h a r á el cnemieo fus 
ventajas. N i puede d iz i r l c , que es para conlerv^r 
lo conquiftado , porque vaa bxevc fufpeníion de 
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mmas no puede Ilamarfe confervacion, y es Gempre 
cierto, que el que adquiere conferva, y mucha vezes 
el que quiere confervar fe confume. 
Defte mifmo difeurfo de daños fe puede coa-
íiderar en Suecia a í i quiraífe fus exercitos de k 
campana, fin acordarfe, ó vna perpetua paz y ó tre-
gua larga, dando t iempo, y occ i f ion para nuevos 
deíí ignios del Imperio, divertiendoífe fus foldados^ 
y afloxandoífe entre tanto los pueblos, de las contr i-
buiciones conque ajudavan, con el peligro que v v o 
ha dos anos en los amotinados dé la A f l r o g o t h i a , 
y para los Eliados vn idos , es lo que queda d i -
cho, vna experiencia , y m á x i m a conocida. L o 
que todo haze creer de cierto , que n i Francia 
n i fus aliados confent i rán la platica de tal fuíjpen-
í i o n , ó tal tregua, n i dexarán las armas, fi no rucre 
con el feguro de vna acordada paz, ó con el largo 
tiempo de vna tregua, haíla que el A u g u í l o Rey 
Luis X I V . comience a fer Atlante de fus Reynos. 
Todas eftas, y otras propueftas de la parte deEf-
p a ñ a , fon indicios claros de fu i n t e n c i ó n , y de que 
no defea la paz , fino en las aparencias exteriores, lo 
que íc prueua bien de l^s mudai^as que hizo para 
É tratado preliminariq de H a m b u r g o , en el a ñ o 
paffado de NJipt; en que la Cafa de A u ñ r i a fobre 
ratificarlo ipoftró tres tiempos, y tres aábos diverfos 
en v n tratado. QutXo , m quixj) > y hol<vio final-
memt a qaertrío j y a concluirle , que es lo mifmo 
que d c í i r , no pido mas , fenfó poder ^  j fi defengam 
Y ij 
que no podía \ y aunque * parefca cña difgreffioa 
larga para el intento de moftrar que es Francia i n -
tcífada con Portugal pira los mifraos tratados de la 
paz, la jufgueneceíTana, para moílrarfe , queEfpa í i a 
nunca quizo la paz, í ino con exceílivas ventajas, y 
no viene a tratados fino violenta , y no los quiere 
en quanto pienfa, que podra mejorar íu part ido, y 
a i finólos concluye quando no puede más defenga-
nada. 
Reí la pues el bolvermos anueftra l inca , haziendo 
clara dcmonftracion de que la feparacion de la Co-
rona de Portugal reftituida a fu R e y , y leg i t ima 
Señor, ha contribuido tanto parala paz general,Qt^c 
hizo refoluer la Cafa de Auftria al v l t i m o de los tres 
tiempos, ó t resaótosdiverfos , que quedan rcíFcridos, 
para la general entrada de los t rá tanos , puesfiendoj 
que los preliminarios fe comci^aron en el a ñ o de 
1638. teniendo fu San6Utad por Legado en Colonia 
Agr ip ina , al E m i n e n t i í l i m o Cardinal G ine ty , que 
allá eftuvo mucho tiempo fin f r u d o , fue embiada 
vna relación a Roma, en laqual dandoífe cuenta'de 
las dilaciones de todas partes, cí lan las palabras fe-
guientes ; Y los Jujlrtacas al contrario, fi ellos pueden gaz-
nar tiemfo creen que los Francejes no podran refifiir a todas 
fus fuerzas Anidas, y efperan no ¡olamerte recobrar lo perdido, 
mas aun ha^ernuevas conquiftas. Y en otr^parte dize. 
Tíos ^uflriacos eneran por la novedad yy por las mudan-
fas, a que es Francia naturalmente fugeta, y entre tanto el 
Rey Chrjjíianijfmo oceupando los efymtos indómitosgovierna 
el Reym 
el Rey no con gran facilidad y jcguran$a , y el Emperador 
€on las armas en la mano dtfyone del imperio a fu pla^eryjy 
va fundando fobre las ruinas de los Principes ,jy de las V i l -
las-F raneas > o Imperiales y una Aionarchia líkreyj/abfoluta, 
Y continuandofle la relación 3 concluye. 
A/o eflamos en Eftado de poder enerar la pa/^ 9 por las 
njias wdmariaSy es neceffariey que llegen algunos grandes ac-
cidentes y en ejie cafo no prcuenidos, que traigan con figo vna 
mudanfáinopinada3 y que corte defenos. Quien d i r á , 
que no fue eíla la j u i l a , y inopinada mudanza de 
Portugal? pues defpues della en el a ñ o de W^i . fe 
juntaron los plenipotenciarios en la dieta, y defpues 
en A m b u r g o , para los preliminarios, hafta hazellos, 
y concluillos, no queriendo, n i el Imperador, n i el 
Rey Catholico ratificallos , fino defpues que fue fe-
p?rada de C aílilla la Corona de Por tugal , y aun al 
principiodefta feparacion, penfaron,que era alguna 
novedad a que pudieífen llegar fus fuergas, ó fus eftu-
dios, hafta que en la concordia vniverfal del Reyno 
de Portugal tubieron delengano, de que eñava de 
todo foberana fu Corona, y del api ufo de Europa 
conocieron el g n f t o , con que los Principes della 
abracaron las nuevas de vna reftituicion tan mila-
grofa, y al fin quifieron entretener ha mucho tiem* 
po efperan^as del tratado preliminario, comen^ n -
dole, por parecerles , que podrian hazer las condi-
ciones a fu modo. Scparofe Por tugal , y no quif ic-
fon a cabar el tratado, viendo que con tal falta les 
era impoí l ib le , la mejora, y efperaron, paca ver, l i e l 
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Reyr ío Portuguez fe cf ta l^cia y fin querer ratificar 
lo que era en tantas vczes concluido, y aF fin viendo 
que era obra de Dios , y effedro inevitable de fu j u -
fticia, y que la reconocian los Principes mayores dé 
Europa, fe defenganaron, y hizieron executar , y 
concluir el tratado, tendiendo laaltivez,y cautela^ 
reconociendo, que ya no podía Efpaña remediarfe , 
no con la paz, ó la tregua. 
Efto es quanto a los primeros tratados prelimina-
r ios , y quanto a losfegundos principales, que fe co^ 
mien tan , no ay duda , que p¡ara el pacifico fin de 
todos ellos han trabajado í iempre Francia , y fus 
aliados, y la Cafa de Auí l r ia con los fuyos, por di^ 
minui r los vnos a los otros, que efte es el medio h u -
mano de la paz, fer della medianera la guerra, efte 
el fucceífo de la guerra , dar al viótor iofo las ven-
tajas, y de los que no quieren ajuñarfe , cede el que 
menos puede al poderofo, allanaífe el d i f f ic i l , pier* 
denfe partes, por noperderfe el todo , y al fin halla 
t é rminos hábiles la julticia, fu balanca peza los plei-
tos, más el valor del pezo le dan las armas > fiendo 
pues cierto, que fegun los poderes fon los tratados, 
quien podría dudar que de la feparacion de Por tu-
gal refultan a Francia grandes confequencias, para 
que aífegure fus aliados. Havemos vifto en las de-
monftraciones precedentes lo que intereíTa Francia 
con el eftablecimiento de Por tugal , y queda m o -
ftrado, quanto ha perdido la Cafi de Auftr ia de fus 
poderes, dominios , y de í l ign ios , folo con fepararíc 
aquella dilatada Monarchia ^  a cuyo fatal golpe, ren« 
dio fus brios, y perdió la igualdad de la balanza, 
q u e d ó Francia más exaltada^ y vnida con fus aliados, 
y qüedó todo el poder de Efpaña diver t ido, de que fe 
í í guen muchas, y grandes confequencias para la paz. 
Quien no v é , que no folo fin losfocorrosde Por-
tugal , más aun fentiendo fus vidroriofas armas den-
t ro de E f p a ñ a , y eftando Caílilla d iminu ida , y de-
fierra , por muchas partes, no tiene, n i dinero , n i 
gente, para fuftentar más tiempo la guerra, y quefi 
duraíTe más , fe acabaria el reftante de fus poderes, ar-
ruinandoí íe de todo el proprio patrimonio de A u -
ftria, y Caílil la? Quien no ve, que ha viendo hecho 
el Sereni í í imo Rey D o n l u á n el I V tantas defpe-
zas, y haviendo vencido tantas dificultades , y oc-
cupaciones en la fort if icación, y eftablecimiento de 
fus Rey nos, y conquiftas, como fe ha v i f toenlaDe-
monftacion I V 1 . deílos dlfcurfos, le ha cauíado tan-
ta diverfion a Cañi l la por todas fus fronteras, que 
entrándolas íus armas muchas vez es, las dexaron 
vencidas, y arruinadas ? que es pues lo que puede cf-
perar, defpues deeftar Portuo-altodo vnido, confor-
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m e , y eftablccido , y por rodas partes rortiheado í 
adonde ha v i ñ o , que fueífen conquiftados Reynos 
enteros? Que cofa ay, que no tema, defpues de tener 
el Sereni í í imo Rey de Portugal de más de todas hs 
guarniciones de las fronteras, folo p^ra accompa-
narle en la campaña más de veinte m i l Infantes, y 
feis m i l Cavallos, de la Nobleza toda, que le figuc, 
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de míichos Cavalleros voluntarios^ y de foIcL-viospa-
gadoSj, y vnapodero ía armada en la mar^ profperan-
cloíTe el Re y no, y eftando los pueblos en competen-
cia, ofreciendo fubfidius, paralaguerra, teniendo en 
fus Reynos más deducientosj y veinte m i l hombres 
libres3para tomar las armas^por la liftaj, que hizo hnzer 
en Portugal la Señora Ducjuefa de Mantua Marga-
rita, \ o fch l lanendoblo los fold^dos. í i endo pues 
defta p rte defengañados , de la de Ca ta luña , no ay 
que efperar, pues es de Francia todo el I rincipado^ 
y ella reíHtuido con RuiíTellon. E n lr landes puede 
du lar mucho, fi puede confervar lo que tiene *> en 
Italia lo m i f m J , en el Imperio todo fon ru inas ,y 
e t í r agos , v eftan las armas de Francia, y de Suecia, 
dando las le es, y dominando todo. Refbles pues 
acomodarfe al tiempo, acudir al tratado deMunfter 
admittiendo las ulías condiciones, y p r o p u e í b s de 
F r a n c i i , y de rodos fus aliados s deziftir de injuftos 
deí l ignios , y finalmente dexar todo el agen o, y con-
femar lo que les ha quedado con efto quedara en 
paz !a Chriftiandad, gozara de repofo pacifico toda 
Europa, bolveranfe las armas contra los enemigos 
de Chr i f to , fin hazerfe, n i guerras, n i violencias a 
los amigos. 
Es claro, que los mediatores de la paz, y las pie-
nipotenciarios de Francia, y fus aliados, para llegar 
al fin de los acuerdos, y general comprehen í ion , fe-
guro , y bien de todos, handepa í l a r en los tratados, 
y conícrcncias por muchos purgatorios aparentes 
ó por 
ó por muchas maneras de encantamientos^ oponien-
dofeles de los contrarios a cada paíTo alteradas 
phan ta ímas de rcípueftas , ferpientes vomitadas de 
replicas, Caíl i l los de opiniones, y machinas, y al fin 
leones armados de rompimiento, más todo fontra-
mojas, que eftando Francia firme, fe bolveran las 
phantafmas en ayre, las ferpientes en chimeras, por-
que eftan los Caíli l los defmantelados, y han que-
dado los leones fin garras , y es fuerza que ceda la 
aparencia a la verdad > podran los diputados contra-
rios fer manos de relox , hafta indicar el punto del 
r ompimien to , más no tienen campanas, n i campa-
nas para dar horas. 
Es verdad que á muchos anos , que la invió ta 
Corona de Francia procura efte repofo por las armas, 
con heroico va lor , y con gloriofiíl imas victorias, y 
que por ellas pudiera hazer las pazes ó las treguas, 
m á s bien me pe rmi t t i r á f i i grandeza, el decir que la 
feparacion de Portugal le ha aíTegurado mucho más 
las ventajas, y ha contribuido tanto para la paz, que 
puede Francia de vna vez quedar para í i empre exal-
tada , fegura, y poderofa , y todos fus aliados, vnos 
reftituidos, y otros triumphantes, í í endo cleros, que 
no eftan los enemigos en eftado de poder rehufar la 
ju f t i c ia , y que fi quifíeren rebufarla han de deftruir 
de todo fus Eftados, y de lo refferido fe mueftra, 
que la feparacion de Porrugalha difpuefto, v modif i -
cado los in t é tos de la Cafa de Auftria, hazi^dola refol-
ver más a la paz ,para que v enga a tomar juf to acuerdo 
A a 
e n los tratados, y pueda concluirfc en toda la C h r i -
fliandad de Europa el bien de la general concordia^ 
que fe dcfea i fabiendo que no podran , jamás fe-
pararfelos intercíTes de Francia, y Portugal , tanto 
por la alianca que tienen las dos Coronas , como 
t ambién , por que es ju í lo , que pues han concurrido 
en los medios, tengan el m i í m o fin de la paz. Bien 
conoce Efpaña la genero í idad con que Francia ha 
focorrido, y aíliíHdo í iempre a fus aliados, y ami -
gos, aviendo r d l i t u í d o tantos en Italia , y en el 
jmperro-a fuer9a de íus armas , í in querer m á s , que 
la confervacion, y aumento dellos, deffendiendo-
los finceramente, para exaltarlos, y no para h u m i l -
larlos, n i efcurecerlos, como haze Caftilla. Que 
condiciones pidió el Rey Chriftianiffimo a la Co-
rona de Suecia? a los Eftados de las Provincias v n i -
das> a Man tua , ó a Saboya, y otros Principes del 
Imper io , para ajudarlos, con tantos exercitos, ydef-
pezas? íl nó fo l a la gloria de amparar íu jufticia , y 
hazer proprio el bien c o m ú n , y interez de todos, 
procurando, que de vna vez quedaífe h á b i l , y dif-
puefta a lo juí ío la Caía 4e Auf t r i a , y como no po-
cha fer juftamente f i n la reftituicion de Por tugal , 
D i o s , que la avia prometido la h i zo , y defpues que 
le d i o , y profperó los Principios, todos han abraca-
do fus progreffos, y an crecido en los vigurofos bra-
cos de Francia, laqual como a fu antiguo aliado 1c 
recibió eñ ellos con fu falutacion de la paz. Quien 
no a vifto el t r iumpho , y alegría con que fueron 
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recebidos en Francia los primeros Embaxadores que 
e m b i ó íu Mageftad de Portugal ; Francifcode M e l ó 
montero major , y oj valeroí i í l imo General de la 
Cavalleria del Reyno^ conterror^ y a í íombro del ene-
migo j, y An ton io Cocllo de Carvallo fidcliflimo, y 
prudé t i í l imo Min i f t r o de fu Magcftadj en elfupremo 
tribunal dePalacioJiijo de aquel gran Portuguez Feli-
ciano Coellode Carvallojque fiedo General de laMar 
nunca g u a r d ó ordenes, que le fue fíen dadas en Caftel-
k n o j y como luego con ellos embió el R.C hriftianiffi-
mo por fu t mbaxador extraordinario a Monfieur el 
M á r q u e z de Breze, oy Duque , Par, y Almiranredc 
Francia, para dar a fuMageftad de Portugal los para 
bienes de fu felici í l ímareft i tuicion, embiandole jún-
tamete la Real Armada de Francia, para m o í l r a r , que 
a v n m i í m o t i empo ,acópanava las palabras con obras: 
Bien exper imentó el M á r q u e z de los Veles e ñ a h e r -
mandad en la Corte de Roma, quando tuvo el def-
aire de la Carrosa, y en otras gencrofas acciones, en 
que fe moft ró í íempre muy vnido el interez de Fran-
cia , y Portugal ; Digalo la fatisfacion, y gufto con 
que de prezentc es oydo el Conde Almirante , E m -
baxador de fu Mageftad en la Corte de Hancia , 
como fon admitidas fus juftas propueftas, con tanto 
amor, y fée defta Corona, los aplaufos, que l leva, la 
cftimacion que logra ' , que íi bien lo merecen los 
atributos de fu gran Cafa, engendradora de Hercules, 
y de Vlyífes, y fu ingenio, y talento que los iguala, 
no dexacon todo de devera Francia muchos fauores: 
D igan ló en las otras partes de Europa losMinif t ros , 
A a i ; 
fie», pifeí y vaíTallos Portugucfest, J s en todas experimenta* 
ron luegOí que eran los Francefes enteros hermanos, 
y en todo verdaderos aliados j de modo que Portu-
gal es v n e m p e ñ o publico de Francia , y anfí en el 
ano de 1642.. en Bruxelas, los Caftellanos, ío leni-
zando ( como í iempre a c o í l u m b r a n ) fus defgracias, 
y perdidas con comedias , hizieron reprezentar, y 
i m p r i m i r , la que llamaron Reyna de las Flores y en 
que era Efparia la llamada Roza ( y para parecer lo 
fue neceíTario que la reprezentaíTe vna dama, que a 
í ido Portuguefa) y Francia, y Portugal, eran dama, y 
galán enamorados, y la tal dicha Rofa Rabiando en 
zelos, buclta en vna ferpiente fingió a Portugal flor 
venenofa', por querer dar veneno, hafta a las floresr 
Grandes defmaios caufan a Caftilla todas las alianzas 
de Francia, más la de Portugal la aprieta, y aflige 
m á s que las otras, v iendoí le por todas partes tan 
cercada de armas, y zelos, ellas, y ellos la traben ala 
paz, porque fe confume f in ella. Bien v é , que le es 
impoffible el bolver a vfurpar a Portugal, ef tádefen-
ganada, más bien quií iera con fus negociaciones d i -
vidi l le de Francia, y que quedara Portugal quexofó, , 
para ñ o ver perpetua fu alianza, n i Francia fuperior 
pa ra í í empre , m á s a v i e n d o v i í l o , que es de entrambos 
el vinculo indivi í ible ,y que fon tan vnidos los interef-
fes, y que lean conocido los intentos', quiere tratar 
con Francia, y fus aliados defpues, que no ha podido 
feparallos', y todos juntos para hazer los tratados a fu 
feguridad, y ventajas, como queda moftrado, llegan 
interéífados con Portugal. F R A N C I A 
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I N T E RES S A D A 
C O N P O R T V G A L . 
D E M O N S T R A C I O N V i l * . 
TARAQVE SE CONSERVE L A PAZ 
de todos ¿Je guarden los tratados * 
j no fe rompan. 
T O D A S las v e z e S j que los Reyes Catholicoc de Efpaña alcanzaron más fortuna, y mejo-
res fuccíTos de fus armas y no hizieron tratados d e 
paz con Francia3 en que perdonaífen rigor alguno, 
para tener fobre ella conocida mejora „ exccffivas 
ventajas, y condiciones , valiendoíTe de l a fuerza e a 
los pleitos, como en las armas, fin advertir a futuros 
contingentes del t iempo, a ju l io , n i a in juf to , más 
foloaaprovecharfedcl Eftadoprezente de fu fortuna: 
claramente fe h a v i í lo en e l tratado de M a d r i d , 
h e c h o en e l a ñ o de 152.6. eftando prizionero, el Rey 
Francifco I . de Francia, haziendole violentamente 
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renunciar al derecho d é l o s Reynos de Nnpoles^y. 
Sicilia,, del Reynode A r a g ó n , del Ducado de Mi lán , 
a la Soberanía del Condado de Flandes, y Arthoes, 
a las Seiiorias de Lifle, e Torne , Y Does, obl igándole 
injuftamente a defamparar el Rey de Navarra, que 
era aliado de Francia i vioíTe la cont inuación,del r i -
gor en el tratado de Cambray en el a ñ o de 1519. en 
que citando pri í ioneros el Delphin de Francia, y 
M o n í í e u r fu hermano,.Duquede Orlians ,. hijos deli 
mifmo Rey Francifco , bolvieronlos Caftellanos a 
ratificar las renunciaciones, y claufulas fobredichas, -
que otra vez confirmaron violentamente en el tratado 
de Grepy en el a ñ o de 1544. acrecentando en vno 
y otro algunas condiciones duriflimas. Digalo el 
tratado del Caftillo en Cambrefis, pues viendo que 
el Rey Chriftianiffimo Henrique 11. al tiempo que 
ella va más vi(Sboriofo de Efpaña, fue oprimido con. 
guerras civiles dentro de Francia , de más de hazer, 
que confirmaíTe las renunciaciones reíFeridas le h i -
zieron largar duzientas placas',,que les avia conqui-
ftado en muchos años de viétorias . Pruevelo el tra-
tado de Veruins del a ñ o de 1598. en que injuíla-
mente fe bolvieron a confirmar los tratados de M a -
drid , y Gambray, y con la d iver í íon , que tenia den-
tro de Francia obligaron al Rey Henrique I V . el 
Grande, á que fe ligaífe las manos de no poder de-
mandar por armas el Rey no de Navarra , m á s por 
via amigable, haziendo arbi t ros , para que nunca 
puxiieíTc recuperarlo, y no íb lamente lian quitado3 
y vfurpado los Rey es de Caflilla a la Corona de Fran-v 
cía otros Rcynos, y eftados, que le prctcnccian > más 
aun por tratados íubíequentes viendoíre con favor 
de la fortuna j an Hecho inva l ida , y injuftamente 
que ella les rcnunciaíTc fu derecho, no cuento m u -
chos tratados injuftos , que hizieron con otros 
Reyes, y Principes eílrangeros , quando pudieron 
m á s , como en el tratado de Fragua, en el a ñ o de 1 6 35. 
con el Duque eleóbo de Saxonia, y otros Principes 
Proteftante^, haziendo, que íe reconocieíTe por he-
reditario de la C a í a de Auftr ia el Rey no de Bohe-
mia, que era eleárivo, y que fe obligaífen ellos a no 
aliarfe con otros Reyes, ó Principes eftrangeros, y 
otros muchos tratados i que dexo , pues que intenta 
puede oy tener Caftilla para los de Munfter > porque 
í i ella hizo fu negocio en los otros 5 no tiene de que 
admirarfe, de que agora Francia, y fus aliados, ha-
gan el fuyo, teniendo la juñicia de fu parte, no pue-
de Caftilla abominar agora, que Francia fe aliaífe, 
y aíliílieífe, aun heredero legi t imo, y Rey coronado 
de Portugal, reconocido de todos fus vaífallos, y obe-
decido en todos fus Eftados, para que como fu alia-
do fea comprehendido en la paz, pues Caftilla en 
el dicho tratado de Vervins , hizo que el Rey H c n -
rique I I . de Francia, comprehendieífe en aquella paz 
al Duque de Mercur io , fíendo adual vaífallo de fu 
Corona, haziendo que fe capitulaífe con el, como íi 
fuera independente, ó f o b e r a n o i que mucho es que 
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Cartilla ^cda agora el derecho que n u n c a t u v o * y 
que viendo la poíTeíTion y f u e r a s , c o n que efta el 
Sereniílimo Rey de Por tugal , 9eda defengañada 
folas las e í p e r a n ^ s de perturbarle ? que efta ventaja 
tiene para los tratados prezentes, y es que no puede 
Francia para vengarfe , hazer que ella renuncie de-
recho alguno , por que como nunca le t u v o , tam-
bién no le queda que renunciar, con que queda 
m o ñ r a d o , como los Caftellanos deven venir agora 
juftos y accomodados a Munf te r , pues que quando 
fe aliaron vidorio(os fueron, langas las plumas de fus 
tratados 3 y nunca dexaronirigor alguno para mas fe-
gurarfe, ó auentayarfe. 
Efte es el modo que tienen los Caftellanos para 
hazer los tratados quando pueden, más para guar-
darlos, no aymodo alguno, por que todas las vefes, 
que Francia quedó viótoriofa, ó que quedó el par-
tido a otras naciones, y la guerra les hizo tratar de 
cópoí ic iones y pazes, íi en el eftado prezéte no podian 
quedar fuperiores, y era fuerza que fe acomodaífen 
a juilas condiciones de dexar algo de lo que tenían , 
ó de deziftir de algunos deí l ignios , que comentaron, 
moftraron fíempre los Miniftros de la AuguftaCafa 
de Auftria., que era fu intento ceder al t iempo, aa> 
modandoí fe a lo que por entonces podian, acetando 
tratados, hafta que el mifmo tiempo, y lameyorade 
fus armas le dieífcn ocaí ion para rompellos, coa 
qualquiera pretexto, que fe offrecieífe, como í ¡ fuera 
privilegiada para .no guardar los conciertos > Digalo 
el 
el tratado que hizo el Rey Catholico Fernando I L 
con Carlos V I I I . Rey de Francia, pues aviendopro-
metido, que no ajudaria al Rey de Ñapóles contra 
Francia, y fus pretencioncs^ n i haría guerra a los alia-
dos defta Corona 3 contraviniendo a todo^ admi t ió 
al de Ñapóles enemigo de Francia, y hizo guerra al 
Rey de Navarra, que era fu aliado, y ello defpues 
que q u i t ó por arte al Rey Carlos V U L los Conda-
dos de Ruifellon , y Sardania, y con les haver í ido 
tan avantajofos los mifmos tratados 3 haftaeldc Ver -
vins, que he refferido, a todos an faltado los Caftella-
nos, fomentando ligas y rebucltas, en Francia, para 
oprimilla^ faltando a la amiftad prometida, y fuera 
fer prolijo, íi contara otros muchos tratados, que an 
r o m p i d o , y las tra9as de que vfan para todo, digalo 
el tratado que hizo el famofo Cefar Carlos V . con 
el Landgravc de AíTia, en el qual fe pufo en A l e -
m á n la claufula, que dizia Nichteineinigtag, que es 
lo mifmo que dizir que no le tendr ía pr i í ionero v a 
día entero, y folo con hazer mudar vna letra fe puzo 
en lugar de la otra eineuniftag, para dizir que no le 
tendria en prif ion para í i e m p r e , con lo que hazien-
doífe arbitro del tiempo, le t u v o p r i í i o n e r o d i e s a n o s . 
N o efpecifico los tratados de V l m e , de lu l l iers , el de 
A f t y , n i la paz de Suza, n i la de V i l l a de Ai re de la 
Chapclla, que los Caftellanos rompieron, y efta v l -
t ima, folo por dizir que los Embaxadores de Francia, 
avian í ido mcdiatoresdella, digan los Venezianos la 
jufticia que fe les h i z o , y la fatisfacion que fe les dio 
al tratado de Viena del a ñ o de i 6 i z * 
C e 
A l fin fon todos los t r a t a d l l , que no les fon fa~ 
brofos, condicionales, que es lo mifmo que tener 
de durac ión folo él tiempo en que Efpaña no t u -
viere poder, para rompellosj Los Franccfes a fuerza 
de armas compran la paz , y con la paz compran 
los Caftellanos el t iempo, para la g u e r r a í i n que 
Francia quede fegura, n i lo puedan eftar fus aliados, 
los qualcs por eñas caufas capitularon en todos fus 
tratados > que ü defpues de acordada la paz fueífe 
quebrantada en prejuicio de qual quiera dellos , 
qucdaífe la liga como de antes, y fueífen obligados 
a bolver todos juntos a las armas, porque íi Efpana 
bolvieífe a levantar la cabera, como la tuvo de an-
tes, fuera folo , para que gozando de la cojuntura 
oprimieíTe a los vnos, y a los otros. 
Que e ípe ra i^a podia luego tenerfe, de que aco-
modandoí fe la Cafa de Auftr ia en M u n í l e r a las j u -
ilas propoficiones de Francia, y de fus aliados, de 
modo que fe concluya ó la paz, ó vna larga tregua, 
de todos , guarde la Cafa de Auftria los tratados, y 
que queden fieles los juramentos , y no venga t iem-
po, en que cogiendo a todos en fociego levante la 
ambic ión de Caftilla, nuevos ruidos, encienda nue-
vos fuegos, y difenciones, y execute de í l ign ios , y 
venganzas. 
M á s remedio ha dado Dios para todo , y e s 
cftar feparado Portugal de'Caftilla, averfe eftablecU 
d o , y fer tan aliado de Francia, porque ÍI la fepara-
d o a d e l a C q r ^ n a d c ^ abuela ( k C a * 
ftilla quedando menos fuerte con fu falta^ venga, y fe 
acomode a lo que esjufto, y a lo que es más fanodelas 
pazes ó treguas como queda moíírado^la mifma fepa-
racion^y eftablecimiento hará, conque ella las guarde, 
pues con eífo le queda cortado el poder, para rom pel-
las, fiendo cierto, que todos los Eftados, no fon con-
í íderados fuertes, oflacoSjíino en comparac ión de fus 
vezinos, y en los difeurfos precedentes avemos vi f to 
quan grande, y intereífada quéda l a Cafa de Francia, 
eftando feparado Portugal, y quan diminuida la Cafa 
de Auft r ia , quanto fe exaltó m á s l a v n a , y quanto de-
c l inó más la otra, y que Efpana í in la vn ion del Rey no 
de Po r tuga l , no puede tener ya deífignios algunos 
de aquella Monarchia pretendida, n i fuerzas oíFen-
íívas contra Francia, n i contra los demás Reyes de 
Europa; N o puede mandar millones de focorros al 
Imper io j n i faftenrar exercitos en Flandes, n i per-
turbar a I t a l i a , quédale lo reliante deffenfivo, y es 
la dudofa plata de Indias, foloparatcnerfe, y confer-
varfe, fin que paífe los t é rminos de íus Rey nos j L o 
que en Flandes, y en Italia le queda, harto tiene que 
hazer en fuftentarfe, con efto no tendrá tanta fuerza 
para encender en Francia guerras civiles, porque ten-
drá el cuidado en impedir , y v ig i l a r , que no fe le 
enciendan en C a ñ i l l a , quedando tan vezino Portu-
gal , y eílos fon los t é rminos hábiles para laduracioa 
de la paz , pues eftando Caftilla en medio de Por tu-
gal, y C a t a l u ñ a , jamas podrá armarfe contra Fran-
cia, í ín epe Portugal le pegue de yna mano, C a t a l u ñ a 
C e i j 
fu 
de la otra, y no puede falir el Caílellanoi y fuer§á 
que quede muí deuoto de los tratados , y que deftc 
modo en fus limites conferve , y augmente fu Ma-
geftad Catholica los Reynos, y Eftados que le que-
dan} Que Francia quede exaltada, Portugal confer-
vado, y eftablecido, la Corona de Suecia fatisfecha, 
los Eftados vnidos libres, reconocidos, y poderofos, 
y al fin todo en fociego, y en vna paz perpetua, fin 
dudas3ni rezelos de rompimiento. La Cafa de Francia, 
y la Cafa de Auftria que fon emulas, como Roma, y 
Cartago, quedaran fin guerra, ni opoficion, pues 
quedando la balanza por Francia, queda con menos 
pezo la de Auftria, fin que pueda bolver, á fer, ó a 
liazej-fe la más pezada, y eftando fuera de opoficion 
por las ventajas de vna, no tendrá la otra, ni fuer-
za, ny deílignio para oponerfe, y con ello quedaran 
también en repofo muchos de los Principes de Eu* 
ropa, que en confequencia deftas dos Cafas, ó tienen 
la bonanza, ó la tormenta, y fiendo el mayor y erro 
de vn Principe, dexar que fu enemiguo, crefea con 
la ruina de otros vezinos, nunca podia Francia co-
metelle, dexando que otra vez pudieíTe crecer Ca-
ftilla con qualquiera daño de Portugal, y finalmente,' 
no ay paz más fegura , que quando el enemiguo fe 
reduze a eftado de no poder más hazer la guerra, ni 
llevar la ventaja. N i ay que fiar de las bonanzas, y 
vidorias de oy, para no a cautelar, y preucnir los 
daños, y perdidas polfibles de mañana*, y es cierto, 
que fe llaman meramente particulares, no perfonas 
de 
de Eftado^ las que folo aduierten al bien prezente, y 
fe olvidan de los males futuros, y del efearmiento 
de los pa í fados , pues quedando í icmprc v n Eftado 
fugeto a nuevos accidentes, viviendo defpues dé l a s 
vidas de muchos particulares > no es bien que 1c 
regulen por vna v ida , n i que fean m i s largos eflos 
difeurfos, pues an í ido evidencias, con que fe m u é -
ftra , que en la R a z ó n de Eftado general , en la 
A l i anza , en la M a r i n a , en la d i v e r í i o n , y poder de 
guerra deffeníiva, y offeníiva, en el t ra to , y comer-
cio de los vaífallos, en el concurfo para hazer los tra-
tados a fus ventajas, y en los medios precifos para 
que fe conferven, y no fe rompan , es Francia inte-
reífada con Portugal, 
F I N . 
Corecdon de erratas. 
Fol. 7 A la buclta regla 16 Opifpados, fe leyera, ptirparfof,' fol. 8, a la buelta coluna 4, regla 1 5, nne í l ro , fe leyera, 
íiueHrojíol.9,001.2,, regla i4,a!iu,feleyerá,aim, fol.i j , co l .4 , 
regla ii/ineiporarlosjfeleyera,incorporarlos,fol.i^tegla 4, 
pornelle, fe leyera, ponelle, fol.2 3,00!. 1,regla 24,defpendioI 
fe leyera,difpendio, fol.24,col.1,regla 5,reeibiendo,íc leyera, 
recibiendo, fol.27, col. 1,regla 1, Scrcniffirno, fe leyera, San-
¿bíTimo, fol. 34, regla 6y cntee, fe leyera^ntre, regla 1 1 ^ 1 4 , 
y en las mas partes, en que fe aliare levantar con dos , 11, fe 
leyera, con vnfolo , a fol. 3^, regla penúltima , los Aguilas, 
fe leyera las Aguilas, a fol. 54, regla 3, Tirava, fe leyera te-
nia, foi. 55, co!. i , regla pennultma, pode, fe leyera, po-
der, col. 2, regla 8, luires,fe leyera, livres, fol.^5,col. 1, regla 
13, dividos, fe leyera, divididos, fol.74,001.4, ligua, fe leyera, 
liga, fol. 74 , col.2, regla vltima, barrosmeyoresde Europa5y 
para el regalo,fe leyera, fin y, para el regalo, fol.<Í4i,trcgu,fc 
leyera, tregua, col. 90, regla 8, no con la paz, ó la tregua, fe 
leyera, fino con lapaz)&c. col.99,regla 3,pretenecian,fe leye-
ra,pertenecían,fol .IOI, regla 1, rizo,fe leyera,hizo. Si aliares 
algunas vez al ReyCatholico, por Rey deEfpana, no fe en-
tienda que en ella fe inclue Portugal, porque folo fecompre-
hendequando fe trata de las Efpanas,como es el ligitimo titulo 
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